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PROLOGO 
CUMPLIENDO CON LAS DIRECTRICES que señala el PROGRAMA 
DE PROGRESO MARITIMO instituido por el C. Presidente de la Repú­
blica, Don ADOLFO RUIZ CORTINES, la Secretaría de Marina se empe­
ña en lograr al máximo el aprovechamiento de los recursos naturales del 
mar, ya que esto tenderá a alcanzar el objetivo de proporcionar al pueblo 
una mejor y más variada alimentación. Para ello precisa crear el ambiente 
adecuado en que puedan desarrollarse las actividades pesqueras en todas 
sus formas, fomentando el establecimiento de nuevas industrias que mul­
tipliquen las ya existentes. 
Factor indispensable para la creación de ese ambiente es el que nues­
tros pescadores, industriales, inversionistas y en general cuantos se inte­
resan con fines de lucro o de estudio a esta clase de actividades, tengan 
una fuente de información oportuna, periódica y exacta, ya que ello per­
mitirá conocer la situación pesquera nacional, la potencialidad de las zonas, 
ciclos biológicos y las épocas adecuadas de explotación, datos que en con­
junto capacitarán para prever aproximadamente cuál es la mejor pro­
ducción continuada que permitan las zonas de referencia y la conservación 
de las especies. 
A tales fines, la DIRECCION GENERAL DE PESCA E INDUS­
TRIAS CONEXAS, dependiente de la Secretaría de Marina, se esfuerza 
para lograr tener al día las estadísticas de las explotaciones y ponerlas a 
disposición del público para uso de la investigación, del estudio o la simple 
consulta. El presente Boletín que contiene las ACTIVIDADES PESQUE­
RAS DESARROLLADAS EN AGUAS NACIONALES, corresponde al 
año 1957, esperando la propia Secretaría que esta publicación contribuya 
al progreso de las actividades relacionadas con los recursos del mar. 
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EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS 
POR EL AÑO DE 1957 
Entidades y especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 
I I 
T O TAL.. 
Comestibles ..... 
Abulón sin concha . 
Albacora . 
Aletas de tiburón . 
Almeja de mar . 
Almeja de río . 






Bagre de río. . . . . . . .... 
Bagre industrial. .... 
Bagre salpreso. 
Bagre seco .... 
Bandera. . .. . ..... 
Bandera de río . 
Barraeuda. . . 
Barrilete. 
Berrugata .. 
Bobo fresco ... 
Bobo salpreso. 
Bobo seco. 


















Camarón seco con cáscara.
 
Camarón seco sin cáscara .
 
Camarón verde con cabeza .
 































163 186 651 
147 526 854 
2 711 869 

































1 340 700 
17 953 
1 950 656 
















$ 455 878 698 
449 884 355 
1 371 640 































1 171 040 
7 863 662 
262 220 
7 357 157 















$ 9 683 527.18 

























































Entidades y especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Corvina . 
Corvina salpresa . 








Cherna. . . . . .. . .... 
Cherna salpresa. 
Cherna seca .. 
Chapa . 
Charo con cáscara .. 
Chucumite ..... 
Chucumite de río . 
Chucumite seco . 
Doradilla . 
Dorado . 
Dorado de río . 




Guabina de río .. 
Gurrubata .... 
Guachinango .. 
Hacha.... .... . .. 
Hueva de l'species no especificadas . 




Jaiba de río ..... 
Jolote ..... 
Jolote de río. 
Jorobado. 
Juile de río. 
.Jurel. . . . .. 
Jurel industrial .... 
Jurel salpreso. 
Jurel seco ... 
Langosta de mar. 
Langosta industria!. 
Langosta seca sin caparazón. 











Macabí. . . . ... 
Macabi industrial .. 
Macarela. 
Macarela industrial. 









































































































































































































































Ostión con concha ..
 
























Pescado de agua dulce no especificado
 
Pescado blanco lacustre. . . . . . . . . .. .
 
Pescado fresco de mar no especificado
 
Pescado industrial no especificado .
 
Pescado salpreso no especificado .
 






Pez espada industrial .
 
Pez espada salpreso .
 
Pez vela .... ' ..
 
Picuda... . . 















Robalo seco . 
Ronco . 








































. :357 854 
. 32 185 































Valor comercial Ingresos 
$ 111 g 1 367.64 
24 198 429.12 
990 608 7 946.66 
64 522 1 287.48 
1 516 991 93 076.16 
12 100 789.32 
301 437 7 326.96 
65 620 2 203.72 
2 025 164 43 644.40 
1 318 414 9 169.90 
7 825 313.60 
2 155 114.92 
24 472 814.84 
30 585 458.60 
902 35.40 
1 637 934 498 520.20 
356 405 73 844.10 
8 664 466.28 
913 202 10 568.60 
3 450 48.00 
1 068 292 45 561. 20 
0.50 
2 962 95.40 
44 033 1 549.10 
35 383 707.66 
2 962 79.00 
17 524 842.60 
33 653 322.04 
5:35 929 7 157.08 
289 450 643.70 
1 813 442 56 840.36 
1 400 18.00 
3 339 277.76 
439 447 6 764.80 
945 281 13 979.72 
7 137 373.68 
..' . 46.20 
11 262 190.60 
9 479 673.32 
69 395 1 308.84 
10 331 356.24 
176 3.52 
350 2.00 
95 750 716.80 
646 327 11 020.52 
453 135 5 503.26 
431 195 20 226.30 
138 106 1 346.54 
33 367 429.20 
995 35.92 
170 6.80 
8 653 192 140 720.40 
130 033 2 681.16 
522 987 9 977.10 
16 960 604.28 
205 950 3 680.06 
43 428 704.32 
2 959 86.68 
377 866 13 252.96 
20 400 816.00 







Entidades y espedes Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Sábalo seco .... ................... 234 973 $ 371 654 $ 9 398.92
 
Sardina ....... ..... 8 138 766 3 876 447 325 550.64
 
Sardina seca .... ............... _11 457 6 832 458.28
 
Sargo .. ...... . 176Wf" 287 274 7 051. 44
 
Sierra ..... ............... 3 293 556 4 112 312 131 742.24
 
Sierra salpresa .... 167 259 6.68
 
Sierra seca ..... ..... 6 844 19 462 273.76
 
Tambor .... 468 962 496 732 18 758.48
 
Tambor salpreso .. ..... 2 220 3 455 88.80
 
Tiburón ....... ..... 37 134 35 36;~ 1 485.36
 
Tiburón salpreso. ...... 146 231 241 348 5 849.24
 
Tiburón seco .... ...... 299 265 562 345 11 970.60
 
Tolete ..... ...... 47 736 85 486 1 909.44
 
Topote de río ... . . . . . . . 79 945 271 122 1 598.90
 
Topote seco ....... 8 582 55 244 343.28
 
Tortuga blanca de mar ............ 636 813 1 541 098 63 681.30
 
Tortuga blanca seca. ........... 9 465 15 274 946.50
 
Tortuga cahuama ... . . . . . . 20 409 81 565 2 040.90
 
Tortuga de río ...... .......... 19 212 25 325 768.48
 
Tortuga hicotea .... ............ 3 125 125.00
 
Totoaba. . . . . ... .......... 3 795 12 145 796.95
 
Totoaba sin cabeza ... .......... 283 738 682 783 70 934.50
 
Trucha de agua dulce .... . . . . . . . 29 313 64 130 586.26
 
Trucha de mar ...... ......... 752 797 2 088 479 30 111.88
 
Vieja .................. ...... 100 200 4.00
 
Villajaiba ........... ........ 1 113 2 646 44.52
 
Zapatero. .... 2 084 2 080 83.36
 
Industriales ... ...... 15 659 797 5 993 743 223 872.90
 
Aceite de pescado no especificado ... 20 80 6.00
 
Aceite de cahuama .. 5 30 1.50
 
Aceite de hígado de especies no especificado 4 905 4 837 1 471.50
 
Aceite de hígado de tiburóri. . . . . . .... 15 444 54 527 7 722.00
 
Aceite de tortuga .................. 219 53 65.70
 
Algas Gelidium .... ............. 69 070 66 151 20 721.00
 
Concha de abulón .. ........ 82 538 14 851 3 301.52
 
Concha de almeja. .... 900 800 18.00
 
Concha de ostión ........... 296 400 36 284 592.80
 
Concha de río ....................... 54 115 108.24
 
Concha nácar. . .... ...... 4 500 5 250 135.00
 
Curiosidades marítimas .. ....... 35 313 18 376 1 692.89
 
Desperdicios ......... . . . . . . 3 000 3 000 24.00
 
Dientes de tiburón ... ...... 4 80 0.16
 
Esponja natura!. ... 62 3 940 9.30
 
Fertilizante ....................... 977 302 299 104 7 818.40
 
Harina de pescado ............... 1 555 778 922 631 15 557.78
 
H[gado de pescado no especificado ... 566 858 198.10
 
Hígado de tiburón ........... 149 671 398 268 67 351.95
 
Mosco seco......... 75 893 ...... 1 517.86
 
Penca de carey ....................... 303 12 428 30;~ .00
 
Perlas .......... .................. 12 150 1 245.00
 
Piel de lagarto .. ..... 17 247 29 527 17 247.00
 
Piel de lebisa ........ ...... 79 225 7.90
 
Piel de pez vela. ............. 5 330 533.00
 
Piel de tiburón ... .............. 50 937 94 052 5 093.70
 
Piel de especie no especificada .......... 14 719 16 236 1 471.90
 
Sargazos de mar no especifillados ....... 12 000 000 4 000 000 60 000.00
 
Tule............. . ............... 230 450 ;; 230.45
 
Remate de especie ............... 15 027 .... 9 427.25
 









EXPLOTACIONES PESQUERAS EN AGUAS MEXICANAS 
POR EL ARo DE 1957 
Entidades Kilogramos Valor eomercial Ingresos 
T O T A L .. 163 186 651 $ 455 878 098 $ 9 683 527.18 
Baja California .. - 28 030 855'¡ 
Baja California, T . 1 200 253" 
Campeche. / 10 090 944 
Coahuila .. 40 000 
Colima . - 1 729 496 
Chiapas . 1 477 741 
Chihuahua .. + 97 865 
Distri 1,0 Federal. .. 75 893 
Guerrero .. 704 673 
Jalisco .. - 1 063 684 
Michoacán .. 290 984 
Xayarit. . ~ 2 352 337 "' 
~uevo León. 400 
Oaxaca .... - 2 591 008 
Puebla. - 30 000 
Quintana Roo .... '. 210 236 
San Luis Potosí. - 2 970 
Sinaloa . ~ 11 151 859/ 
Sonora . 7 864 561" 
Tabasco . - 790 243 
Tamaulipas . 6 256 448 
Veracruz. . . 17 387 437 
Yucatán .... " . - 2 603 152 
San Diego, Cal., K U. A . _ 20 905 112 
San Pedro, Cal., E. U. A . - 46 238 500 
23 849 437 
2 020 230 
48 485 753 
2 440 126 
5 259 344 
531 126 
3 434 717 
3 840 620 
447 482 
1 486 596 
1 600 
20 304 075 
177 005 
:~69 958 
32 711 250 
75 117 136 
1 380 144 
17 314 310 
25 606 019 
1 591 110 
66 696 311 
122 813 749 
60:3 57820 
194 634.06 
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POR EL AÑO DE 1957
 
Entidades y especies	 Kilogramos Valor comercial IngresoR 
BAJA CALIFORNIA 
T O TAL . 
Comestibles .... 
Abul6n sin concha .
 
Almeja de mar .
 


















Camar6n verde con cr.bczr .
 
Camar6n verde sin c2.bezr. .
 






Charo con cáscara .
 
Hueva de especie no especificada.
 
Jurel . 
Langosta de mar . 





Macarela " '" . 
Macarela industria!. 
Mero . 
Mero seco . 
Mojarra . 
Pámpano . 
Pargo.... . . . . . . . . . . . . . . .....
 
Pescado fresco de mar no especificado....
 














Tortuga blanca de mar .
 















Harina de pescado .
 
Sargazos de mar no especificados.
 
Remate de especie .
 
163	 186 651 $ 455 878 098 
14 537 067 19 143 415 
2 601 143 1 300 570 
3 780 1 092 
226 276 109 750 
2 630 526 
403 740 807 480 
17 011 33 849 
1 040 2 180 
120 510 
758 1 516 
10 104 10 217 
30 60 
278 
275 266 4 307 419 
1 100 1 200 
1 171 . 
81 690 90 424 
2 300 1 450 
100 450 
4 850 9 700 
1 001 301 4 833 810 
__~33",,4L-': 1 670 
- 25 292 ,~, 31 626 
28 441 4 033 
055 180 2 110 762 
300 900 
40 070 80 140 




173 712 189 234 
50 . 
977 977 
2 101 2 258 
6 250 . 
555 1 110 
8 130 075 3 866 406 
3 881 866 
281 527 825 808 
170 . 
2 834 9 919 
149 214	 503 137 
100 200 
13 493 788 4 706 022 
69 070 66 151 
64 90.3 14 851 
278 210 139 102 
1 079 729 485 918 
12 000 000 4 000 000 
1 876 . 
$ 9 683 527.18 





















































Entidades y especies Kilogramos Valor romercial Ingresos Entidades y especíe15 Kilogramos Valor tomercial Ingresos 
BAJA CALIFORNIA, T. 
Comestibles .... 1 020 487 :} 1 648 699 $ 144 929.27 
CAMPECHE 
Comestibles .. 10 068 228 $ 48 470 163 $ 1 979 89D.27 
Abulón sin concha . 108 426 70 320 4 566 1 001.50 
Aletas de tiburón . 18 698 12\J 224 934!J.00 Ba¡¡;re. . . 8 207 8 835 328.28 Atún. 6\J 838 6 983.80 Bagre industrial . 695 695 27.80 
24 937.98 Aletas de tiburón . 2 003 
Barrilete. 101 756 10 17560 3 315 5 937 132.60Bagre seco ...Cabrilla ... 
. .... 1 018.36 9 18 1.8!J Bobo salpreso .. 25 459 Cabrilla seca ..... 2310 8 67!! 485.10 Calamar . 35 376 í4 409 3 537.60 Calamar seco. 40 297 985 9 498.51 80 4.00 Camarón seco con cáscara. 45 231 Camarón verde con ce.beza .. 72 690 15.12 8 468 941 45 452 454 1 863 167.02Camarón vcrde sin cabeza ...Camarón verde sin ce,beza ... 28 037 200 000 6 168.14 Cangrejo. 52 178 06010 10 435.60 Carne de mariscos. 680 6 800 68.00 169 061 :350 489 6 762.56 Cazón ....Dorado .. '" ... 845 1 825 63 614 1 533.32 
Filete de pescado. 54 378 5.40 8 910 22 350 357.60 
n.80 Cazón industrial. :38 :~33 
Cazón salpreso.Garropa ..... 860 3 960 74.40 6 527 l!J2.00Cazón seco .. 4 80J,LGuachinango. 560 :3 900 156.00 Cojinuda .... 2 545 :1 052 101.80 Jurel. .... 266 400 50.64 Corvina. 78 489 145 645 4 709.34 Jurel salpreso 100 200 4.00 Cherna .... ' 24 162 27 383 966.48 Jurel seco .. 1 044 1 632 41.76 Cherna salpresa. 623 990 24.92 Langosta de mar . 204 36:3 480 222 61 308.90 Cherna seca .. 80 200 3.20 L'lngosta seca sin caparazón. 500 5000 225.00 Chopa . :31 657 56 815 1 266.28 
-Lisa .. 878 1 010 52.68 Filete rle pescado. 72 758 ].18418 7 275.80 Mero. 1 843 :3 427 73.72 Guachinango ... 5 968 11 136 596.80 Mero seco. 27.00170 425 6.80 Hueva de lisa. 135 8M Pargo. 329 527 :32.90 15 181 474.20Jurel. ... 11 855 
Par¡¡;o seco. . ... 504 10.6816 24 1.60 Lebisa seca. 267 
Pescado fresco de mar no especificado.. 118 205 4 72 1 063 2 435 63.78Lisa.Pescado salpreso no especificado ..... 40.98500 1000 20.00 Lisa salpresa ... 683 950 
Pescado seco no especificado 20 479 31 930 819 16 Manjúa. 34080 1 363.20 Pez espada. 552 552 22.08 Manjúa seca. 10 693 24 163 427.72 Pez vela .. 7\J 79 3.16 :\1edregal .... 21 330 43 354 853.20 
Robalo ..... 387 784 23.22 Mero. 111 775 148 054 4 471.00 Sierra. 8 660 10 147 346.40 :\1ojarra ..... 118 106 191 298 4 724.24 Sierra seca .... 75 148.60150 3.00 Mojarra de agua dulce .. 7 430 Tiburón salpreso. 117 512 20) 618 4 700.48 718 28.72Mojarra salpresa.
Tiburón seco ... 232 538 424 !!43 \J 301.52 Ostión con concha. 200 40 10.00 Tortuga blanca de mar .. 72 369 6 949 7 236.90 Ostión sin concha .. ~..®L-.. 237 828 12 936.44 Tortuga blanca seca .. 9 395 15 134 939.50 80 12.80 
Tortuga eahuama .. 12 129 37 458 1 212.90 
Palometa. 320 
Pámpano. 30 011 183 992 3 001.10 
Pargo .... ~ 117 188 7 716.60 Industriales. 179 766 371 531 49 704.79 Pargo seco. 15 37 1. 50 
Pejelagarto. . . 34 078 34 078 681.56 
Aceite de hígado de tiburón .. :3 062 10 965 1 531. 00 Pescado de agua dulce no especificado .. 4:3 147 862.94 
Aceite dl, tortu¡¡;'a .. 178 53 53.40 Pescado fresco de mar no eRpeci6cado:. 101 541 111 005 4 061. 64 Concha de abulón. 2 000 80.00 Pescado salpreso no especificado. 2 554 340 102.16 
Concha de almeja. 900 800 18.00 Pescado seco no especificado. 1 750 70.00 Concha nácar ... 4 500 5 250 135.00 Pez espada salpreso . 4 571 11 262 182.84 
Curiosidades marítimas .. 15 213 18 376 824.25 Picuda .. 11 968 Hl 161 478.72 Fertilizante. 24 687 '2 120 197.50 Picuda salpresa. 1 860 1 353 74.40 
Harina de pescado . la 219 . . 132.19 Pulpo .. 134 965 163 867 13 496.50 
Hígado de pescado no especificado. 286 578 103.10 Raya. 4 965 14 017 l!J8.60 
Hígido de tiburón. !J6249 274 251 4:3 :312.05 Raya salpresa .. 685 77.'J 27.40 
Penca de carey . 34 531 34.00 Raya seca . 170 170 6.80 
Perlas ... 8 150 845.00 Robalo ' 85 755 241 77:1 5 145.30 ji Piel de tiburón. l!) 4:3S 50 457 1 !J4:3. 80 Robalo salpreso. 24 782 1 486.92 Remate de especic .. 498.50 60 59.82 Rubia. 467 280 18.68Rpbalo seco ... ~ Sierra ... 14 :370 23 296 574.80 
Sierra seca ... 100 350 4.00 
----
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Entidades y especies Kilogramos Valor comercia! Ingresos Entidades y especies KiJolframos Valor comercia! In'Jresos 
II1 
1I 
Tambor.......... . . 
Tiburón salpreso . 
Tortuga blanca de mar . 
Tortuga de río. 
Industriales .. 
Aceite de hígado de especies no especificado 
Aceite de hígado de tiburón . 
Fertilizante . 
Harina de pescado . 
Penca de carey . 
Piel de lagarto . 
Piel de lebisa . 
Piel de tiburón. . . . . . . . . . 




Pescado de agua dulce no especificado .. 
Industriales .. 
Concha de río . 
COLIMA 
Comestibles ... 
Albacora " . 
Aletas de tiburón . 
Berrugata. . . 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cabeza . 








Jaiba.. . . 
Jurel. . 









Ostión con concha. 
Palometa ..... 
Pargo .... 
Percebe. . . . . . . . . . 














































































































































Pescado fresco de mar no especificado.. 
Pescado seco no especificado. 







Tiburón......... . . 
Tortuga blanca de mar . 
Industriales ... 
Aceite de hígado de tiburón .... 
Concha de abulón. 
Curiosidades de mar. 
Fertilizante .... 
Harina de pescado ..... 
Hígado de tiburón. 




Bagre seco . 
Camarón fresco. 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cabeza . 




Corvina seca . 
Cherna seca . 
Hueva de especie no especificada .. 
Hueva de lisa . 
Jurel. ... 
Jurel seco ..... 
Langosta de mar .. 
Langosta industrializada .. 
Langostino . 
Lisa.. .. . ... 
Lisa salpresa ..... 
Lisa seca . 
Macabí . 
Macabí industrial .. 
Manjúa seca . 
Mojarra . 
Mojarra seca . 
Pargo . 
Pargo seco ' 
Pescado de agua dulce no especificado 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pescado industrial no especificado .. 
Pescado seco no especificado .. 
Picuda . 











































































































































































Entidades y especies Kilogramo8 Valor comercial Ingresos Entidades y espedee Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Medregal . 192 $ 384 $ 7.63 
Sábalo . 750 965 30.00 Mero . 1 248 3 110 49.92 
Sábalo seco . 133 869 251 815 5 354.76 Mojarra . 41 521 125 612 1 660.84 
Sardina '" ' 50 50 2.00 
Robalo seco . 42 403 $ 198 463 $ 2 544.18 
Ojotón . 300 600 12.00 
Sardina seca . 6 197 6 832 247.88 Ostión con concha, . 13 725 71 545 686.25 
Tiburón . 60 . ... 2.40 Palometa , . 400 1 100 16.00 
Tiburón seco .... 515 1 030 20.60 Pargo . 41 532 102 214 4 153.20 
Tortuga de río. ' . 2 410 4 600 96.40 Percebe '" .. ' '" '" . 1 280 3 020 51.20 
Pescado fresco de mar no especificado . 106 450 262 767 4 258.00 
Industriales .... 4 068 8 518 4 028.32 Pescado salpreso no especificado . 125 125 500 
Pescado seco no espeeificado . 6 060 25 270 242.40 
Pez vela . 1 950 2 000 78.00Fertilizante ... 40 ......... 0.32 
Piel de lagarto. 4 028 8 518 4 028.00 Picuda ' . 3 463 10 232 138.52 
Pintillo . 88 176 3.52 
CHIHUAHUA Pulpo . 2 295 9 825 229.50 
• 
Robalo , . 130 559 657 911 7 833.54 
Comestibles .. 97 865 531 126 1 957.30 Robalo seco . 500 . ........ 30.00 
Ronco . 1 050 2 100 42.00 
Dorado de río ' 2 363 4 726 47.26 Sardina , ' . 1 350 2 900 54.00 
Lobina negra , . 33 785 236 382 675.70 
Mojarra de agua dulce .. , . 3 025 7 308 60.50 
Pescado de agua dulce no especificado . 58 692 282 710 1 173.84 
DISTRITO FEDERAL 
Industriales . 75 893 . ... 1 517.86 
Mosco seco. , 75 893 ......... 1 517.86
 
GUERRERO 
Comestibles . 622 297 3 410 884 61 221.80 
Aletas de tiburón . 548 2 850 274.00 
Almeja de mar .. 60 478 193 686 9 071. 70 
Anchoveta .... 100 400 4.00 
Bagre ..... 600 1 200 24.00 
Berrugata. , 3 000 6 000 120.00 
Boca dulce. 500 1 000 20.00 
Cabrilla . 25 75 5.25 
Calamar '.... . . . ., . 51 250 5.10 
Camarón verde con cabeza . 30 944 316 384 6 498.24 
I Camarón verde sin cabeza . 60 181 1 130 143 13 239.82 
Cazón .. ' . 16 781 44 874 671.24 
li Corvina . 9 311 35 798 558.66 
l' Cuatete .. 6 470 16 480 258.80 
11 Cuatete seco . 900 1 200 36.00 
Chac.l '" . 7 388 65 945 738.80 
CtLerna. . . . . . . . . . ' . 50 100 2.00 
Chopa., . 90 180 3.60 
Dorado , . 200 400 8.00 
Filete de pescado , . 40 40 4.00 
Gallineta., . 926 2 178 37.04 
Garropa . 27 54 1.08 
Guachinango. . . . . . . . 2 991 11 964 299.10 
Jaiba ' 1 400 2 800 56.00 
Langosta de mar . 17 815 131 508 5 344.50 
Langosta industria!. .. , . 64 9 600 19.20 
Langosta seca sin caparazón . .......... 534.00~ 
Langostino . 2 551 9 752 255.10 
Lisa . 9 184 30 622 551.04 
Sierra '.' . 2 625 5 770 105.00 
Tiburón salpreso , . 250 500 10.00 
Tiburón seco . 3 720 7 440 148.80 
Tortuga blanca de mar . 27 620 100 760 2 762.00 
Tortuga cahuama .. 40 40 4.00 
Zapatero . 4 . ..... 0.16 
Industriales . 82 376 23 833 3 510.14 
Aeeite de pescado no especificado, .. ' , .. 20 80 6.00 
Aceite de hígado de especie no especificado 100 500 30.00 
Concha de abulón ' . 14 600 ." . 584.00 
Fertilizante. . . . . . . . . . . . . 52 149 5 304 417.19 
Hígado de pescado no especificado . 280 280 98.00 
Hígado de tiburón ' . 2 435 4 874 1 095.75 
Piel de pez vela , . 5 225 . ........ 522.50 
Piel de tiburón ' . 1 519 7 595 151.90 
Piel de especie no especificada . 6 048 5 200 604.80 
JALISCO 
Comestibles . 975 310 3 808 857 33 148.76 
Abulón sin concha . 2 300 750 529.00 
Aletas de tiburón . 2 692 10 960 1 346.00 
Bagre de río , . 98 250 560 156 1 965.00 
Cabrilla . 25 150 5.25 
Camarón seco con cáscara . 7 840 117 600 1 646.40 
Camarón verde con cabeza . 6 185 26 415 1 298.85 
Carpa ' '" . 444 310 710 836 8 886.20 
Carpa seca . 2 550 8 750 102.00 
Cazón . 16 ......... 0.64 
Corvina . 1 413 4 167 84.78 
Chaca!. '" . 300 4 350 30.00 
Chara!. . 34 665 121 575 693.30 
Charal seco . 154 347 1 541 226 6 173.88 
Gallineta . 1 910 ...... 76.40 
Guachinango . 1 923 . ......... 192.30 
Langosta de mar . 4 299 21 124 1 289.70 
Langosta industrializada . 674 . ........ 202.20 
Langostino . 700 8 000 70.00 
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Entidades y especies Kilogramos Valor comercial Ingreso8 
Mojarra .... 
Ostión con concha. .... . 
Ostión sin concha ... 
Pargo. 
Percebe. 
Pescado de agua dulce no especificado.. 
Pescado blanco lacustre. 
Pescado fresco de mar no especificado.. 








Tortuga cahuama . 
Industriales .. 
Aceite de tortuga cahuama .. 
Fertilizante .... 
Hígado de tiburón. 
Piel de tiburón. 
Tule ... . . . . . . . 
I 759 
7 514 




































































Camarón seco con cáscara ... 
Camarón verde con caheza. 
Carne de mariscos ... 
Cazón....... ...... 
Constantino. 
Corvina .... .......... 
Chapa ..... 




Langosta de mar ..... 
Langosta sin caparazón .... 
Lisa .......... 
Lisa industrial. 
Lisa salpresa ... 
Mero ....... 
Mojarra ..... '" 
Ostión con concha ... 
Ostión sin concha .. 
Palometa .. '" 
Pargo ...................... ' .. " ..... 
Pescado de agua dulce no especificado ... 









































































Comestibles 124034 447 482 4 000.08 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pescado 8P.lpreso no especificado ....... 
Pescado seco no especificado ... 












Bagrc de río .. 
Bagre seco .... 
Carpa .... 
Carpa industrial. 































Trucha de mar .. 


















Charal seco .. 
Cherna .... 
Mojarra ....... 
Pescado de agua dulce no especificado .... 














Concha de ostión................ 
Desperdicios .... 
Fertilizante ........... 












Pescado fresco dI' mar no especificado .... 
Pescado industrial no especificado....... 























380.70 Pescp,do de agUl!. dulce no especificado.... 400 1 600 8.00 
'\ 













Almeja de mar .. 
Bagre de río. 
Barracuda. 
. . . . . 
166 \l50 












t Bagre............. ' Bagre salpreso ..... 
Bagre seco ... _............ 
Camarón seco con cáscara ... 
Camarón verde con cabeza..... 


























8 539. ~9 
2 0)2. ~5 
421 374. :~6 










Kilogramo8Entidades y eopedeo 
Jurel industria!. ... 
Jurel salpreso .. 
Jurel seco . 
Langostino . 
Lisa . 
Li82. salpresa .. 
Lisa seca . 
Mojarra . 
Mojarra industrir.! ..... 
Mojarra salpresa .. 
Mojarr2. secl'. ... 
Pargo .... 
Pargo salpreso .. 
Pargo seco .... 
Pescado fresco de mar no especificado.. 
",Y' 
Pescado industrial no especificado 
Pescado 8t'.lpreso no ospecifieado 





Sá balo industrial. .. 
S:>.halo salpreso 
Sá balo seco. 
Sierra. . .... 
Sierro. salpres~.. 
Sierra seca .... 













Aleti'.s de ti hurón ... 
Carne d" mariscos .. 
O>,zón ... 
Cazón seCtl . 
Cojinudr.. 
Constantino 
Corvin2, seC2, . 
Chor¡lP. ... 
Filete de pescado. 
Langosta. de mar. . 
L~.ngosta industril'.! .. 























































































































































Kilogramos Va10r comercial Inll'relOIEntidades y espedes 
Mero .... 
Mero industrilll . 
Mero salpreso . 
Mero seco .. 
Mojam.. .. .. 
Pargo...... .. 
. Pescado fresco de mu no especificado . 
Pescado seco no especificado . 
Picuda . 
Picuda salpresa . 
Robalo ..... 
Sierra.. .' . 
Tiburóa.... 
Tihuró.l sa,]prcso .. 
Tiburón seco ..... 
Tortuga blanca do mm . 
Tortuga blanca seca. 
Tortuga ce,huama ... 
Industriales. 






P~el de 1~,gr,I1;o ..
 
PIel de tIburoa...... . .....
 
Piel de especie !lO especificr.da ...
 
SAN LUIS POTOSI 
Comestibles. .. . . 
Br.gm... . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. 
l'esc~,do fresco de mr,r no especificado . 
Puerco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
SINALOA 
Comestibles . 
Aletp,s de tiburón .
 
Almeja, de mBr .
 









 C~.lamar . 
Camarrn fresco ....
 
C~,marén seco con CÚSC2,Tfo .
 
Camarón seco sin cáscara .
 
Cam2.rón verde con cabeza .
 



























































1 065 168 









$ 2 06.1 $ 74.24 
1 200 48.00 
2 200 44.00 
3577 144.28 
42 812 703.00 
28 499 1 141.20 
12 923 244.20 
3 930· 159.20 
6 535 109.20 
3 264 92.04 
250 6.00 
600 12.00 
. ..... 4.60 
574 16.40 
27 694 678.28 
121 820 10 882.50 
140 7.00 
600 30.00 
28 088 3 026.70 
3 2.10 1 62.1.00 
3 940 9.30 
10 460 195.00 
650.00 
6 514 351. 20 





32 545 471 834 142.26 






22:3 184 23 494.80 
551.30 
12 000 1.13.00 
1 359 31\l 17 3560l;¡ 
609 22.22 
5 855 625 223 685.28 
21 526 3.11 412 701.62 
811 756 20 731. 60 
12 098 5 940.48 
2 347 60.24 
104 730 11 136.00 
2 781 419.28 
406 061 \l 875.46 
300 4.50 
7 260 226.38 
24 
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Hueva de especie no especificada ..
 
Hueva de lisa . 
Jaiba . 








Lisa i o.dustri .l . 
Lisa salpresa 




Mero seco . 
Mojarra . 
Mojarra seca 
Ostión con concha 
. 
. 
Ostión sin concha . 
Palometa. . .. . . .. 
Pargo 
Pargo industrial. 












Pescado fresco de mar no especificado . 
Pescado salpreso 110 especificado . 
Pescado seco no especificado . 
Pez espada	 . 
Pez espada industrial .. 
Pez espada salpreso .. 





Robalo salpreso .. 
Robalo seco . 
Sierra. . 
Sierra seca . 
Tiburón . 
Tiburón seco . 
Tortuga blanca de mar . 
Tortuga cahuarna . 
Trucha de mar ... 
Industriales	 . 
Aceite de hígado de especie no especificado
 
Aceite de tortuga .
 










Piel de pez vela .
 
Piel de especie 110 especificada .
 
Remate de especies .
 
3 587 $ 14 168 
100 · . 









177 355 342 056 
260 531 259 057 
1 838 
681 1 953 
190 
3 525 
22 660 24 724 
110 
98 007 145 689 
24 
169 054 116 293 
---':n6~­
. . . . . . . .
 
123 819 - 307 239 
5 · . 
<-- 50 250 
4	 153 10 347 
308 . . . . . . . . 
214 773 143 4S0 
300 300 








70 249 164 700 
75 375 
139 
328 829 400 
40 
3 543 6 531 
5 536 19 108 
75 313 289 863 
6 995 41 840 
1 000 
835 992 165 779 
3 930 2 925 
41 · . 
136 400 36 284 
9 810 
563 072 111 933 
104 274 5 189 
13 267 7 006 
105 





























































Entidades y especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 
SONORA 
Comestibles ..... 7 834 752 $ 74 997 732 $ 1 387 489.59 
\ 
" 
Aletas de tiburón ....... 
Almeja de mar ....... 
Almeja sin concha .... 
Atún ...... 




Camarón seco con cáscara... 
Camarón seco sin cáscara .... 
Camarón verde sin cabeza... 
Carne de mariscos. 
Cazón ...... 
Cazón seco ... ' . . . . . . . . . 
Corvina .... ........... 
Hacha ....... 
Guachinango ... .......... 
Jaiba ..... 
Jurel. ...... 





Pargo .... ............. . ........... 
Pescado fresco de mar no especificado ... 
Pescado seco no eIlpecificado........... 






Tiburón seco .......... 
Tortuga blanca de mar ... 
Tortuga cahuama .. 
Totoaba .... '" ... 


















































































































Industriales .... 29 809 119 404 11 518.25 
Aceite de hígado de tiburón .... 
Fertilizante ........ 
Hígado de tiburón. 
Perlas .... 















Comestibles ... 774 667 1 369 483 45 075.74 
Aletas de tiburón .. 
B:Jbo fresco .... 
Bobo salpreso .. 
Bobo seco ..... 
Camr,rón seco con c¿,scBra .. 




























Mojarra .. " .
 




Ostió'} con concha .
 








Pescl',do fresco de m2,r no especificado ...
 






Sáb31o. . . . .
 
Tiburón seco. . . . . . . . . . . .
 





Aceite de hígado de tiburón .
 
Dientes de tiburón... .. . .
 
Piel de lagarto .
 






Bagre de río . 
Bandera . 
1:	 Berrugata . Catrilla . 
Calamar . 
Camarón fresco. 
Camarón seco con cáscara . 
Camllrón seeo sin cáscara . 
Camarón verde con cabeza . 
Camarón verde sin cabeza . 
Carne de mariscos ..... 
Carpa . 
Catán . 





























































































































































223 016 6 345.48
 


















17 149 710	 437 382.75
 


















108 748 3 415.65
 
5 955 016 131 066.32
 








150 335 2 442.48
 













128 682 2 422.44
 





167	 342 3 709.04
 
52 117 2 066.12
 
")l..f~ '7C{~' \. <{ 1­
27~/ 















Negrillo. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 










Pescado de agua dulce no especificado
 
Pescado fresco de mar no especificado
 


















Sargo. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 






Trucha de mar. . . . .
 
Industriales : 









Almeja de mar. .
 
Almeja de río .
 
























Camarón seco con cáscara. . ..
 
Camarón seco sin cáscara
 
Camarón verde con cabeza ',' .
 
Camarón verde sin cabeza .
 








. 20 113 
. 252 881 
. 1 930 
. 389 358 
. 57 
. 5 
. 42 209 
. 10 969 
. 1 373 800 





. 8 927 
. 274 878 
350 













. 194 000 
. 106 000 
. 21 000 
67 000 
. 17 360 232 


















































1 988 264 
164 600 
















1 140 809 

























































































Chucumite de río .. 
Chucumite seco . 
Doradilla . 
Guabina de río. 
Gurrubata " " 
Guachinango. . . . . . . . . . 
Hueva de especies no especificadas . 




Jaiba de río . 
Jolote . 
Jolote de río. 
Jorobado . 
J uile de río . 
JureL .. 
Langosta de mar . 
Langostino. . . . . . . 
Lebrancha , , 
Lenguado . 
Lisa.. . . 
Lisa salpresa . 






Mojarra.. .. .. .. . . 
Mojarra de agua dulce . 
Negrillo . 
Ostión con concha. . .. .. 




Pargo. .... . . 
Pescado de agua dulce no especificado .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado salpreso no especificado .
 








Puerco .... ' .
 


















Kilogramos Valor comercial Ingresos 
1 523 $ 1 657 
7533 13 927 
21 665 60 430 
5 144 16 792 
6 450 8 305 
158 014 439 651 
30 309 95637 
2 235 6 705 
25 335 25 335 
19 734 43 495 
242 142 251 349 
206 296 lo\lq\ 227 255 
11 332 130 331 
4 178 45 364 
60 120 
424 532 
49 427 16 324 
261 768 494 190 
412 412 
193 529 276 035 
808 1 280 
13 662 27 312 
112 609 98 635 
8 120 
17 070 167 287 
14 595 26 181 
311 1 193 
114 584 130 139 
106 901 281 616 
12 932 31 037 
1 250 4 370 
160 160 
111 111 
1 078 2 212 
9 241 9 833 
201 137 346 008 
380 864 268 835 
496 1 608 
7 579 614 032 402 
35 480 101 646 
~ 3 732 
66 432 690 311 
1 000 3 250 
4 190 12 457 
20 503 52 059 
143 863 75 478 
2 6 
23 104 
348 493 943 281 
1 478 2 385 
3 930 11 777 
880 1 600 
275 163 453 135 
61 519 248 719 
5 750 19 350 
527 851 5 322 859 
15 000 120 000 
__lL463 40 588 
6 091l""'" 7 500 
184 003 235 950 







































































Sierra seca .... ......... 
Tiburón ....... 
Tiburón seco .... 
Tolete ...... 
Topote de río .. 
Topote seco .... 
Tortuga blanca de mar .... 
Tortuga de río ........ 
Trucha de agua dulce .. 




Concha de río ........ 
Curiosidades marítimas ... 
Fertilizantes ..... 
Remate de especie .. 
YUCATAN 
Comestibles. ......... 




Carne de mariscos .. 
Cazón ...... 
Cazón industrial .... 
Cazón salpreso. 
Cazón seco ........ .......... . 
Corvina.. . .... 
Corvina seca ..... ......... 
Cherna ...... 
Cherna salpresa .. 
Cherna seca ..... 
Filete de pescado .. 
Guachinango ..... 
Hueva de lisa .. 
Jurel. .... 
Jurel industrial. .... 
Langosta de mar. 
Langosta sin caparazón ... 
Lisa ..... . . . . . . . . . . . . . 




Mero salpreso .... 
Mero seco ... 
Mojarra industrial ...... 
Pámpano ......... 
PaPf'lillo. ......... . ... . . 






























































































































































Entidades y eopedeo Kilol/Tamoo Valor eomerdal Ingresos 
Pescado salpreso no especificado .
 






























Tortuga blanca de mar.
 
Industriales . 
Aceite de hígado de Esp. no especifkadas. 
Aceite de hígado de tiburón . 
Fertilizantes. . . 
Harina de pescado . 
Penca dc carey . 
Piel de lagarto . 
Piel de lebisa . 
Piel de tiburón. . . 
Piel de especies no especificadas . 




Barracuda , , .. 













Pescado fresco de mar no especificado . 
Pez espada . 
SAN PEDRO, CAL., E. U. A. 
















































20 905 112 
2017331 
11 721 931 
26 849 











46 238 500 
130 000 
43 961 000 
468 500 







$ 615 $ 12.40 
4.00 
2 515 83.40 
2 147 76.84 
... 0.60 
220 8.52 
1 000 24.00 
95 ~.80 
2 102 56.12 
50 4.00 
210.40 
1 761 47.00 
. . . . . . . . . 8.00 
3 455 88.80 
35 096 882.76 
1 700 102.00 
2 526 1 080.00 
88 925 3 325.32 
62 127.50 
2 938 1 344.00 
45 0.72 
60 500 685.00 
1 250 25.00 
10 636 150.00 
2.90 
11 240 868.50 
2 254 121.70 
66 696 311 
7 268 510 
39 671 444 
76 824 











122 813 749 
568 750 
119 563 125 
536 562 
















DISTRIBUCION ANUAL ESTATAL POR ESPECIE 
VALOR COMERCIAL E INGRESOS 
BAJA CALIFORNIA 
Especies Kilogramos Valor eomereial Ingresos 
ENERO 
Comestibles . 2 207 034 $ 5 124 962 $ 155 813.83 
Abulón sin concha . 57 407 28 704 13 203.61 
Almeja sin concha 









Cabrilla . 180 270 37.80 
Camarón verde sin cabez~ . 28 178 422 670 6 199.16 
Corvina . 5 307 5 307 318.42 
















Macarela industrial . 300 900 12.00 
Pargo 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pulpo. . 
















Tortuga blanca de mar 
Totoaba ' . 






Totoaba sin cabeza .. 28 515 99 802 7 128.75 
Industriales . 121 500 6 300 1 260.00 
Concha de abulón . 1 500 300 60.00 
Harina de pescado . 120 000 6000 1 200.00 
FEBRERO 
Comestibles ... 640 825 1 440 521 100 486.34 
Abulón sin concha . 81 950 40 975 18 848.50 
Almeja de mar 
Almeja sin concha 
Berrugata . 















Camarón verde sin cabeza.. 29 128 466 048 6 408.16 
Corvina . 5 742 5 742 344.52 
Choro con concha . 500 500 20.00 
Langosta de mar 


















Pargo. . .. 


















Tortuga blanca de mar 









Industriales . 876 335 441 961 7 319.25 
Alga.'! Gelidium 










Especies Kilogramos Val'or comercial Ingre30s 
Harina de pescado . 
Sargazos de mar no especificados .. 
66 625 
800 000 





Comestibles . 559 470 864 449 65 343.54 
Abulón sin concha . 57 503 28 751 13 225.69 
Almeja de mar. 









Berrugata . 140 280 5.60 
Buche de totoaba seco . 573 1 146 286.50 
Camarón verde sin cabez!l. . 16 617 265 872 3655.74 
Corvina . 21 541 17 131 1 292.46 
Langosta de mar 



















Pescado fresco de mar no especificado 
Pulpo.... . . 
Sardina . 









Tortuga blanca de mar 







Industriales. . . . . . . . . . . 670 976 834 112 10 238.22 
Concha de abulón . 3 900 780 156.00 
Fertilizantes . 11 465 5 732 91.72 
Harina de pescado. . . . . . . . . . . 
Sargazos de mar no especificados 













Comestibles . 510 747 459 406 35 874.10 
Abulón sin concha. 29 095 14 S47 6 691.85 
Almeja de mar 











Atún . 23 000 46 000 2 300.00 
Barracllda . 3 000 6 400 120.0G 
Cabrilla . 143 143 30.03 
Cazón . 1 171 46.84 
Corvina . 3 403 3 40:l 204.18 
Langosta de mar 





















Tortuga blanca dc mar . 10 498 41 992 1 Oi9.80 
Industriales . 455 486 227 516 2 552.48 
Concha de abulón .. 920 184 36.80 
Fertilizantes . 14 991 7 495 119.93 
Harina de pescado . 








Comestibles . 723 245 757 272 77 943.28 
Ablllón sin concha . 224 445 112 222 51 622.35 





Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Camarón verde sin cabeza.... 
Corvina . 
Jurel. . . . . . 
Lenguado..... . 
Lisa..... .. . 
Mero................ . 
Pescado fresco de mar no especificado 
Ronco........ . 
Sardina . 




































Industriales . 154 480 75 81J2 2 380.11 
Concha de abulón. . . . . 
Fertilizant.es. . . 
Harina de pescado 



















Comestibles . 2 671J 612 1 064 067 223 403.61 
Abulón sin concha . 
Almeja de mar _. 
Almeja sin concha. . . 
Atún . 
Barracuda . 
Cabrilla. . . . . . . . . . . . .. 





Macarela.......... . . 
M~._ . 
Pámpano . 
Pescado frcsco de mar no especificado . 
Pulpo. . __ . 
Sardina ' . 
Tort.uga blanca de mar . 
Tortuga cahuama . 





























































Industriales . 272 351 138 644 6 330.65 
r 
Algas Gelidium 
Concha de abulón 
Fertilizantes 





















Abulón sin concha 
Almeja de mar 












































Camarón verde sin cabeza
 
Corvina. . . . . . . .
 


















Tortuga blanca de mar .
 
Totoaba sin cabeza .
 




Concha de abulón 
Fertilizantes 
Harina de pescado 
Remate de especie 
AGOSTO 
Comestibles 
Abulón sin concha 
Almeja de mar 





Camarón verde sin cabeza 
Corvina 
Choro con concha 






Pescado fresco de mar no especificado 
Puerco . 
Pulpo. . . . . ' . 
Ronco . 
Sardina.. . . 
Tiburón... . . 
Tortuga blanca de mar 
Tortuga cahuama 
Totoaba sin cabeza 
Industriales 
Concha de abulón ' 
Fertilizantes 
Harina de pescado 
}{ilogramos 
. 3 790 
. 4 238 




. 36 958 
. 13 635 
111 
. 275 





. 70 651) 
. 12 880 
. 10 404 
. 9 003 
. 37 168 
. 1 195 
. 1 347 557 
. :310 556 
. 100 
. 45 673 
. 45 200 
. 980 
. 200 
. 1 077 
. 9 097 
. 3 890 
. 1 700 
. 50 
. 900 










. 53 367 
. 100 
. 143 
. 202 500 
. 10 973 
. 49 719 
. 141 808 
Valor comercial Ingresos 
$ 3 790 $ 795.90 
72 046 932.36 
30 581 1 042.56 
200 10.00 
1 940 97.00 
231.06 
73 916 1 478.32 
8	 660 545.40 
111 11.10 
550 11.00 
280 230 22 418.40 
130 2.60 
96 86.'3 3 877.90 
(\ 675 556.25 
200 4.00 
36 985 6 217.61 
12 494 3 864.00 
1 401 416.16 
4 501 72.02 
18 589 371.68 
493.75 
568 392 128 673.73 
155 278 71 427.88 
50 15.00 
22 8.'36 9 591.33 
90 400 4 520.00 
1 860 39.20 
500 8.00 
1 077 226.17 
90 970 2001.34 
4 890 233.40 
850 68.00 
250 10.00 
1 800 36.00 
8.'3 266.82 
1 140 15.20 
1 200 24.00 
184 18.40 




42 907 34 326.56 
40 0.80 




99 308 2 254.75 
3 545 438.92 
24 859 397.75 











Abulón sin concha. .............
 








Cabrilla. ............. ........... .
 
Camarón verde con cabeza......
 
Camarón verde sin cabez'l.........
 








Lisa .. . . . . . . . . .
 
Macarela. . . . . . .
 










Tortuga blanca de mar ............
 









Harina de pescado .......
 




Abulón sin conch'l. ..... 




Camarón verde sin cabe
Corvina .... 
Jurel. ...... 






. . . . . . . . 
.' 






Tortuga blanca de mar ..
 




Algas Gelidium .......... ........
 
Concha de abulón .....................
 
Harina de pescado ....................
 
Sargazos de mar no especificados ........
 
Kilollram08 


















































3 000 000 
Valor eomerdal 













































































































Especies Kilogramos Valor comercial In~re303 
NOVIEMBRE 
Comestibles ... 
















Jurel. . . . . . . . . . .
 






Pescado fresco de mar no especificado
 
Pescado industrial no especificado
 
Sardina. 
Tiburón. '" '" 
Tortuga blanca de mar 






Concha de abulón. . . . . 
Fertilizantes 




Sargazos de mar no especificados. 
DICIEMBRE 
Comestibles . 
Abulón sin concha . 
Atún ... 
Barracuda. . . 
Berrugata. . . 
Camarón verde sin cabeza.. 
Carne de mariscos ... 
Corvina . 
Langosta de mar... 
Lenguado ... 
Lisa..... . '" .. 
Macarela . 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pulpo. . . . . 
S'lrdina. . . . . . . . . . 
Tortuga blanca de m'1r . 








Harina de pescado .
 



































































































































































Langosta de mar .
 
Langosta seca sin caparazón ..
 








Tortuga blanca de mar ..
 
Industriales ..... 
Aceite de hígado de tiburón ..
 


















Pargo. ... ... ... . . .. . ...
 
Pescado fresco de mar no especificado
 































Langosta de mar .
 





























































































Valor eom~-reial Ingresos 






.......... 21 337.80 
5 000 225.00
 






















5 153 131. 90
 





























4 625 121. 70
 





















Especies	 Kilogramos Valoor comercial Ingresos 
Sierra seca. , . 
Tibll.rón salpreso . 
Tiburón seco . 
Tortuga cahuama . 
Industriales _ . 
Curiosidades marítimas . 
Hígado de tiburón . 
Piel de tiburón . 
ABRIL 
Comestibles _ . 
Abulón sin concha . 
Aletas de tiburón . 
Cabrilla seca . 
Dorado . 
Jurel. . 
Lisa __ . 
Pescado seco no especificado . 
Sierra . 
Tiburón seco . 
Tortuga cahuama . 
Industriales	 . 






Harina de pescado. . . . . . . . . . . . . .. . ...
 
Hígado de tiburón .
 






Abulón sin concha . 
Aletas de tiburón . 
Dorado . 
Garropa . 
Jurel salpreso . 
Lisa . 
Pargo . 
Pargo seco . 
Pescado salpreso no especificado . 
Pescado seco no especificado . 
Pez espada . 
Sierra . 
Tiburón salpreso . 
Tiburón seco . 
Tortuga blanca de mar . 
Tortuga cahuama . 
Industriales	 . 
Aceite de hígado de tiburón . 















































































































































































. ........ 2.50 
41 
Espeeies	 Kilogramos Valor eomereial Ingresos 
Harina de pescado .
 
Hígado de pescado no especificado ....
 
Hígado de tiburón .
 




Abulón sin concha. . .
 




Camarón verde sin cabeza .
 














Pescado seco no especificado .
 








Tortuga blanca de mar .
 





Aceite de hígado de tiburón . 
Curiosidades marítimas . 
Harina de pescado. . . . . 
Hígado de pescado no especificado . 
Hígado de tiburón . 










Calamar seco. . .
 










Pargo ' .. ' .
 
Pescado seco no especificado .
 








Tortuga blanca de mar .
 




































































































































































































Especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Industriales .. 
Aceite de hígado de tiburón
 
Aceite de tortuga .
 

























































Aletas de tiburón .
 
Camarón verde con cabeza..
 




















Industriales. . . 























































































































































Especies Kilogra.mos Valor comercial Ingresos 
OCTUBRE 
Comestibles .... 79 054 $ 310 594 $ 13 892 .13 
Abulón sin concha. 8 455 ... 1 944.65 
Aletas de tiburón ... ........... 925 8 37.5 462.50 
Camarón verde sin cabeza... 20 000 200 000 4 400.00 
Dorado .. .......... . ............ 100 100 4.00 
Langosta de mar. .......... 
Pescado seco no especificado. ........... 










Tortuga blanca de mar. 
Tortuga cahuama .. 






Industriales ... ............ 4 390 19 146 1 373.80 
Aceite de hígado de tiburón. 







Hígado de tiburón. 







Piel de tiburón. .................. 581 1 371 58.10 
NOVIEMBRE 
Comestibles ... ......... 91 711 47 197 14 847.18 
Abulón sin concha. 4 888 2 820 1 12'1.24 
Aletas de tiburón. ........... 472 2 110 236.00 
Barriletc ....... 18 898 1 889.80 
Langosta de mar .... .......... 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Pescado scco no especificado ...... 
Tiburón salpreso ...... 















Tortuga blanca scca. 351 702 35.10 
Industriales ...... ......... 5 452 13 867 1 882.35 
Aceite de hígado de tiburón ...... 







Hígado dc tiburón. 








Comestibles. 241 117 86 781 30 039.94 
Abulón sin concha. 1 078 247.94 
Aletas de tiburón. 2 942 25 815 1 471.00 
Atún .... 69 838 .......... 6 98380 
Barriletc .... 82 858 8 285.80 
Camarón verde sin cabeza.. 7 695 .......... 1 692.90 
Langosta de mar. . . . . . . . . . . 
Pescado seco no espccificado. 
Tiburón salpreso. 













Tortuga blanca seca. 111 111 11.10 
Industriales .... ......... 53 064 84 868 13 475.29 
Aceite dc hígado de tiburón ...... 





Hígado de tiburón ....... 










Especies	 Kilogramos Valor' ~(Jmerdal Ingreso! 
ENERO 
Comestibles .. 










Camarón seco con cáscara .
 
Camarón verde sin cabeza .
 




Cazón seco. . . .
 






Filete de pescado .
 




















Pejelagarto . . . . . . . . . .....
 
Pescado de agua dulce no especificado ..
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado salpreso no especificado .
 

















Aceite de hígado de Esp. no especificadas.
 
Aceite de hígado de tiburón .....
 
Penca de carey .
 
Piel de lebisa .
 
Piel de tiburón .
 








Bagre seco. . . . . . . . . . . . .
 
















































































































77 920 1 636.32
 











































































Especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos: 
• 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón verde sin cabeza . 
Cangrejo. . . 
Cazón . 
Cazón salpreso . 




Chapa. . . 






Ostión con concha . 
Ostión sin concha . 
Pámpano. . . . . . . . . . . .. . . 
Pargo. . . . . . . . . . . . . . . 
Peje!agarto . 
Pescado de agua dulce no especificado .. 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pez espada salpreso . 
Picuda. . . . . . . . 
Picuda salpresa . 
Pulpo . 
Raya............. . . 
Raya seca........ . . 
Robalo..... . . 
Robalo salpreso. . . . . . 
Rubia..... .. .. 
Sierra . 
Tiburón salpreso. . . . . . . . .. . . 
Tortuga blanca de mar .... 
Industriales . 
Penca de carey .
 
Piel de tiburón .
 














Camarón seco con cáscara .
 
Camarón verde sin cabez.'!. .
 






























































































































$ 10 000 $ 210.00
 



























































6 039 151.00 
1 032 13.76 
160 13.60 
















48 990 1 028.79
 
















Especies Kilogramos Valor ~omE'reial Ingresos 
Chopa.......... 50 $ 50 $ 2.00 
Filete de pescado. 18 150 54 350 815.00 
Guachinango ... 3 000 6 000 ;:100 00 
Jurel. .......... 650 650 26.00 
Lebisa seca .... 30 60 1.2J 
Manjúa. 1 400 56.00 
Manjúa seca .. 1 188 2688 47.52 
Medregal ..... 650 1 462 26.00 
Mero ...... 2 505 4 762 100.20 
Mojarra ...... 5 160 5 160 206.40 
Ostión sin concha. 6 835 27 375 503.70 
Pámpano .. 5 000 12 500 500.00 
Pargo .. 930 1 522 93.00 
Pejelagarto ........ 1 775 1 775 35.50 
Pescado de agua dulce no especificado ... 6 690 133.80 
Pescado fresco de mar no especificado .. 5 325 4 205 213.00 
Pescado salpreso no especificado ........ 170 340 6.80 
Picuda ............... 890 340 35.60 
Picuda salpresa ..... 65 16 2.60 
Raya .......... 100 250 4.00 
Raya salpresa ..... 10 25 0.40 
Raya seca .... 120 120 4.80 
Róbalp ....... 12 170 ::15 790 nO.20 
Róbalo salpreso. 1 850 111.00 
Sierra .......... 910 1 683 36.40 
Tortuga blanca de mar .. 3 475 6910 347.50 
Tortuga de río .. 1 050 3 150 42.00 
Industriales .. 1 242 1 699 132.39 
Penca de carey .. 9 36 9.00 
Piel de tiburón .. 1 083 1 013 108.30 
Piel de especies no especificadas .. 150 650 15.00 
ABRIL 
Comestibles. 709 084 2 877 233 132 826.31 
Aletas de tiburón. 197 286 98.50 
Bagre ........... 610 610 24.40 
Bagre industrial. 695 695 27.80 
Bagre seco ...... 80 200 3.20 
Bobo salpreso .... 3 70] 148.04 
Calamar ... 4 545 9 102 4054.50 
Camarón seco con cá.'lCara ... 675 6 750 141. 75 
Camarón verde sin cabeza.... 559 316 2 632 136 123 049.52 
Cazón .... 5 505 5 705 220.20 
Cazón industrial .. 3 785 4 205 151. 40 
Caz5n salpreso .... 3 300 8 250 132.00 
Cojinuda. 100 100 4.00 
Corvina ..... 1 800 3 000 108.00 
Cherna ... 3 180 3 625 127.20 
Filete de pescado. 18 563 5 807 856.30 
Guachinango ... 2 968 5 136 296.80 
Jurel. .... 530 954 21.20 
Manjúa .... 200 8.00 
Manjúa seca .. 130 325 5.20 
Medregal .... . . . . . . . . . . 450 825 18.00 
Mero ... .......... 7 410 6 653 296.40 
Mojarra ........... 41 072 71 449 1 642.88 




















Pescado de agua dulce no especificado ...
 
Pescado fresco de mar no especificado ....
 
















Sierra seca ...... .........
 
Tiburón salpreso. ... . .....
 
Tortuga blanca de mar ...............
 
Tortuga de río .. .........
 
Industriales . . 
Fertilizantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Penca de carey ..
 















































Pescado de agua dulce no especificado ...
 
Pescado fresco de mar no especificado ....
 
Pescado salpreso no especificado ........
 
































































































































Valor comercial Ingresos 


















































125 721 1 425.72
 

















































Espeties Kilogramos Valor comercial Ingresos Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 
-----­
Tortuga blanca de mar .... .... . 1 223 $ 3 862 $ 122.30 Calamar . 2 615 $ 4 830 $ 261. 50 














Camarf>n verde sin cabeza.... 
Cangrejo .. 










Cazf>n industrial ... 3 730 825 14920 
Harina de pescado .. .. ' . . ......... 
Piel de lagarto ...... ... . ... . 
Piel de le bisa ... 
Piel de tiburf>n ....... 












































Lebisa seca .. 57 2.28 



















Cojinuda .. ....... . 
Corvina. 
Cherna. 
Cherna seca .. .... . 
Filete de pescado. 
Jurel ..... .... . 
Lisa 























































Peje!agarto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 
Pescado de agua dulce no especificado. 






Robalo salpreso . 
Tiburón salpreso .... 
Tortuga blanca de mar .. 





































































Piel de lagarto. 
Piel de tiburón .. 










Pescado de agua dulce no especificado. 
Pescado fresco d(' mar no especificado ... 















Tortuga blanca de mar. 
Tortuga de río ... . . . . . . . . . . . 
Industriales .. 
Piel de lagarto ... 
Piel de tiburón ......... 
JULIO 
Comestibles. . . . . . . . . ..... 
Aletas de tiburón .. 
Bagre. 




















... . . . 
100 

















Aletas de tiburón ... 
Bagre. 
Calamar. 
Camarón verde sin cabez.l.. 
Cangrejo. 
Cazón. 
Cazón industrial ... 
Cojinuda. . .... 
Cherna . 
Filete de peseado .. 
Jurel 




Mojarra de agua dulce. 
Mojarra salpresa. 


























































Especies Kilogramos Val'or com~rcial Ingre303 Especies Kilogramos ValGr eomercial Ingre308 
Palometa . 20 :$ 20 $ 0.80 OCTUBRE 
Pámpano . 
Pargo ' .. 
Pejelagarto . 
Pescado de agua dulce no especificado. 
Pescado fresco de mar no especificado .... 





























































Tortuga blanca de mar 

































Piel de lagarto 
Piel de tiburón 
























Mojarra de agua dulce. 





























Camarón verde sin cabeza 
Cangrejo 























































Pejelagarto. . . . . . . 
Pescado de agua dulce no especificado .. 





















































3.60 Industriales ... 
528 1 019 211 .20 
Mero. 
Mojarra. . ' . 
Mojarra de agua dulce . 
Ostión sin concha . 
Pámpano . 
Pargo. 
Pejelagarto. . . . . . . ... 
Pescado de agua dulce no especificado. 




Robalo. . . ... 
Tortuga blanca dc mar. 












































Penca de carey . 
Piel de lagarto. 
Piel de tiburón .. 
Piel de especies no especificadas .. 
NOVIEMBRE 
Comestibles. 
Aletas de tiburón . 
Bobo salpreso. 
Calamar ... 
Camarón seco con cáscara. 







































Indu striales .... 
Piel de lagarto .. 
















































Pescado de agua dulce no especificado
 
















Tortuga blanca de mar. . ....
 
Industriales .. 
Piel de lebisa ... 
Piel de tiburón. 
DICIEMBRE 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón .. 
Bagre. . ... 
Bobo salpreso. 
Calamar . 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde sin cabeza.. 







Filete de pescado. 
Hueva de lisa. 
Jurel... .... .. .. 





Mojarra de agua dulce. 
Ostión sin concha . 
Pámpano . 
Pargo . 
Pejelagarto. . . . . . . . . . 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Picuda.... . ... 
Picuda salpresa. 
Pulpo . 
Kilogramos Valor comercial 
242 $ 541 
1 170 1 170 
300 750 
5 580 10 580 
19 720 24 153 
1 000 
7 950 31 730 
1 805 20 020 
9 243 15 586 
965 965 
1 250 
28 567 49 !l)6 
1 :395 1 176 
17 620 7 500 
390 290 
50 50 
7 148 20 594 
537 
1 540 1 540 








3 000 9 000 
16 670 83 350 
790 112 4 268 210 
9 120 21 595 
7 435 14 420 





6 220 14 960 
105 805 
1 640 1 640 
553 1 350 
683 950 
5 450 10 900 
2 730 3 276 
17 820 32 011 
1 050 
6 730 27 020 
100 1 400 
1 890 3 080 
686 686 
1 000 . ..... 
2 925 3 840 
660 660 
300 600 
5 800 14 400 
Ingresos Especies Kilogramo,os Valor comercial Ingreso8 









Robalo ... " .. 
Robalo salpreso. 
Sierra. . ... 
Tortuga blanca de mar. 























Piel de lagarto .. 




















































Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 
ENERO 
Comestibles _ 
Matalote. . _ _._ 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
FEBRERO 
Comestibles. 
Matalote. . . 
Pescado de agua dulce no especificado .. _ 
MARZO 
Comestibles. 
Matalote. . . . . . . . . . 
Pescado de agua dulce no especificado __ . 
ABRIL 
Comestibles .. 
Matalote. . ' ' .. " . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
MAYO 
Comestibles. 
Matalote. . _ 




Matalote. . _. __ . 
Pescado de agua dulee no especificado __ . 
JULIO 
Comestibles ... 
Matalote. . . 

























































Especies Kilogramos Valor comercial Ingreaol 
OCTUBRE 
Comestibles ... 000 . ......... $ 20.00 
Matalote ... ' .... 000 · . . . . . . . . . 20.00 
NOVIEMBRE 
Comestibles . 000 · . . . . . . . . . 20.00 
Pescado de agua dulce no especificado ... 000 . ......... 20.00 
Industriales ... 28 500 · . . . . . . . . . 57.00 
Concha de río. 28 500 . ......... 57.00 
DICIEMBRE 
Comestibles . 1 000 . ......... 20.00 
Pescado de agua dulcc no especificado ... 1 000 . ........ 20.00 
57 56 
COLIMA 
Especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 
ENERO 
Comestibles. 















Ostión con concha. 
Pargo. 
Percebe. . . . . . . .. . .1, Pescado fresco de mar no especificado.
 












Tortuga blanca d(~ mar .
 
Industriales. 
Aceite de hígado de tiburón . 
Fertilizantes. . . 
Harina de pesl'ado. . . . . . . .. . .... '. 
Piel de tiburón. 
FEBRERO 
Comestibles. 
























































































































































































































































































Especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Pargo ..
 
Percebe. . . .. . .
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 












Tortuga blanca de mar ..
 
Industriales. 
















































Percebe. . . . . . .
 
Pesl'ado fresco de mar no especificado.
 
















Tortuga blanca de mar ....
 
Industriales ... 
Harina de pesl'ado ... 
ABRIL 
Comestibles. 




















































































































































































































































Cazón .. ' .. ' ...... . ..' . 
Corvina .. .... . ..... 
Cuatete. ...... 
Gallineta .... ..... . . . . . . 
Guachinango .. ........ 
Jaiba .... 
Jurel. ...... . ... 
Langostino. 
Lenguado ... 
Lisa ..... ... . 
Medregal. 
Mojarra .. 
Ojotón. . . . . . . . 
Ostión con concha. 
Pargo. . .... 
Pescado fresco de mar no especificado ... 
Peseado seco no especificado. 
Robalo ... ..... . 
Ronco .. 
Sierra. ............ . 
TibUrón .. 
Tortuga blanca de mar ... . . . . . . 








Harina de pescado .. ....
 
Hígado de tiburón. .... .
 





Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cabeza... 
Cazón ... o o. o o •• o, •• o 
o • • • • • • •Corvina ... 
o o •••••••••Cuatete .... 
o •••• o o ••Gallineta. 
Guachinango .. ....... . 
Jurel. ...... o •••• 
Langostino .. ••••• o.' 
Lisa ...... o . . . . . '" . 
Medregal .. o o •••••• 
• • • • oMojarra ..... ...... 
Ojotón ..
 
Ostión con concha. ....... . o o
o.	 ••• 
• o •• • ••••Pargo ...... ' ... 
Pescado fresco dc mar no especificado .. 
Pescado seco no especificado. . . . . . 
Robalo .. •••••• o 
o o o •••Ronco .... 
o •• o ••• oSierra .... 
o ••• o ••Tiburón ..... 
Tortuga blanca de mar ... ... . . .... 
Industriales .. ........
 
Ace!t,e de hígado de tiburón .........
 

































































































































































































































































































Aletas de tiburón ...... 
Berrugata.. . . .. . . . . . . . .. . ... 
Camarón seco con cáscara. . ..... 









Cuatete ... ···· .... 
. ..... .., ...Gallineta .. .. ' . 
Guachinango ............
 . ...... 
. . . . . . . . . . . .Jaiba. .. , . 
.	 
. ... . .......
Jurel. ...... . " 
Langostino .. . .... 
Lisa ....... " '"	 . 
Loro .... 
. ... . ....
... . 





. ......Ostión con concha 
Pargo ., .. ' .................... 
Pescaci~ 'f~~sco de mar. no cspecificado. 
Pescado seco no especificado. 
. .........
Pez vela .. ...... 
Pulpo .... 
... , ......Robalo .... ' ! 
.. , .i Ronco ... 
.. , . . ...Sierra. 
. ..... ,Tiburón .... ···· . 
Tortuga blanca de mar .... - .... 
••• o o ••• o o ••••Industriales .......
 
o. o.Curiosidades marinas ...... 
.., o • • o • • • o .....Fertilizantes. 
Harina de pescado .................
 
. ................




Camarón seco con cáscara. . .. . . 
Camarón verde con cabeza..... 
Cazón ... ...... . . ............I 
..' . . .....Corvina ... 
...... o •••••Cuat.ete .... 




Jurel ...... ··· . 
..... . . .... . ...Langostino . 
. ... ., ...Lisa .. 
.......
• ••••• oMedregal .. 
Mojarra.. ................... . ...
 


































































































































































































































































Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Especies Kilogramos Val,or comercial Ingresos 
Pargo. . ........................ 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pescado seco no especificado. 
Pez vela ...... ' ...... 
Pulpo. 
Robalo ............ ..... 
Ronco ... 
.... . 
Sierra. ..... . 
Tiburón .......... . . . . . . . . 
Tortuga blanca de mar .. ....... 
Industriales. ......... . .... 
Fertilizantes. 
Harina de pescado ..... .... 














































Loro. o ••• 
Medregal .... " ....... 
Mojarra ...... . . . . . 
Pargo ... ' ............................ 
Pescado de agua dulce no especificado .. 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Pez vela .. ....... 
Pulpo. .... ...... 
Robalo .. ' ..... 
Ronco .. 
Sierra .. .... 
Tiburón ... . . . . . ........... 




















































AGOSTO Industriales ..... . . . . . ..... 16 000 160.00 





Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde .con cabeza ............. 




· . . . . . . 
Guachinango ... 
Jurel ....... .... 
Langostino ..... 
Lisa ..... ' 
Loro. 
· . . . . . . 
Medregal. ........ . ...... 
Mojarra ....... . . . . . . . 
Ostión con concha. 
Pargo ....... '" .............. ' 
Pescado fresco de mar no especificado •.. 
Pez vela. ..... . .......... 
Pulpo. ........... . 
Robalo. 
.......... . 
Ronco ... ..... 
Sierra. 
· . . . . . . . 
Tiburón .......... 
Tortuga blanca de mar .. 
Industriales. 
















































































Cotnestibles. . ..... 
Albacora ........................ ' 
Camarón seco con cáscara .. . .... 
Camar6n verde con cabeza.... .. , . 
Cazón. ..... ..... 




Jurcl ...... ....... 
Langostino .. ...... 
Lisa ....... ' ...... 
Loro .... ..... 
Medregal. ..... 
Mojarra ...... . .......... 
Pargo. . . . . .. ... ... . . 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Pez vela .... . . . . . 
Pulpo. . . . . . . . . . . . . . . 
Robalo. . . . . . ..... 
Ronco. ........... 
Sábalo. .... ..... 
Sierra. . . . . . . 












































































SEPTIEMBRE Industriales .. ....... 8 000 . ......... 80.00 
Comestibles ...... 105 142 125 338 4 974.77 Harina de pescado ........ 8 000 80.00 
Albacora. 
Camarón seco con cáscara. 





. . . . . . 



























COInestibles .. . . . . . ........ 
Albacora ............ ' ..... ..... 












Especies Kilogramos Valor- comercial Ingresos 
Camarón verde con cabeza 
Cazón . 










Especies Kilogramos Valor comercia! Ingresos 








Mojarra... . . .. .. " 
Ostión con concha. . , . 
Pargo, .. , ' . 
Percebe ' . 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pcz vela , ." . 




Tortuga blanca de mar . 
Comestibles .. ' 
DICIEMBRE 
Albacora . 


































































Bagre seco. . . . . . 
Camarón seco con cáscara.. . 
Camarón verde con cabeza 
Cangrejo ' 
Caracol. .. '" . 
Corvina seca . 
Chcrna seca. . . . ' . 
Hueva de lisa . 
Lisa....... . . 
Lisa salprcsa . 
Lisa seca . 
Macabí industrial ' 
Mojarra. . . . . 
Mojarra seca . 
Pargo. . 
Pargo seco ' .. , 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pcscado seco no especificado . 
Robalo . 
Robalo seco. . . . . . . . . . 
Sábalo seco. . . . . . , 











































































Camarón seco con cáscara 





































353.40 Comestibles . 154 001 523 319 15599.09 
.. ,.. 
Industriales. 
Harina de pescado .. 






Ostión con concha. 
Pargo. 
Percebe.. . . 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pescado seco no especificado. 



























































Bagre ' . 
Bagre seco.. . . . . . 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón verde con cabeza.. 
Corvina.... . . 
Cherna seca . 
Hueva de lisa. 
Jurel seco. 
Lisa seca.. .. .. 
Mojarra .... " . . " ' 
Mojarra seca. . . . . . . .. ' . 
Pargo. . .. " . 
Pargo seco. . . . . . . . . . 
Pescado fresco de mar no especificado 




Robalo seco . 
Sábalo.... . .. 
Sábalo seco. . . . . . . . . . . . 





















































































Ostión con concha. 
Pargo .... 
Percebe... . 
Pescado fresco de mar no especificado 












Aletas de tiburón. . .. . . 
Camarón seco con cáscara .. 













Ostión con concha. 
Pargo. 
Percebe. . . 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pescado seco no especificado. 






Tortuga blanca de mar.
 
Industriales ... 
Harina de pescado. 
































































































































































Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 
ENERO 
Comestibles . 122 820 $ 358 619 $ 10 205.76 
Bagre seco . 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cabeza . 
Cangrejo ' . 
Caracol. . 
Corvina seca . 
Cherna seca . 
Hueva de lisa. . . . . . . .. . . 
Lisa . 
Lisa salpresa . 
Lisa seca . 
Macab! industrial . 
Mojarra . 
Mojarra seca . 
Pargo . 
Pargo seco . 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pescado seco no especificado . 
Robalo . 
Robalo seco .. 
Sábalo seco. 


































































Industriales ... 18 ....... 18.00 
Piel de lagarto . 18 ...... 18.00 
FEBRERO 
Comestibles. 154 001 523 319 15 599.09 
Bagre . 
Bagre seco . 
Camarón seco con cáscara. . . 
Camarón verde con cabeza . 
Corvina. 
Cherna seca . 
Hueva de lisa . 
Jurel seco .. 
Lisa seca. . . 
Mojarra.. . . 
Mojarra seca. . . . 
Pargo. .... . . 
Pargo seco.. . . . . .. . . 
Pescado fresco de mar no especific!ldo 
Pescado seco no especificado . 
Picuda , . 
Picuda salpresa.. . . 
Robalo '" . 
Robalo seco. . . . . . . 
Sábalo .. ' . 
Sábalo seco. 












































































Camar6n seco con cáscara. 











Pescado de agua dulce no especificado. 
Pescado fresco de mar no especificado. 





Sardina seca .. 





Camarón seco con cáscara .. 
Camarón verde con cabeza.. 
Corvina. 
Cherna seca.. 







Pescado fresco de mar no especifi(·ado .. 
Pescado seco no especificado. 
Picuda. 
Robalo. 




Tortuga de río .. 
Industriales. 
Piel de lagarto .. 
MAYO 
Comestibles. 
Bagre .... ". 





























































































































































Camarón seco con cáscara ... 













Pescado de agua dulce no especificado. 
1'es('ado fresco de mal' no espeeifieado .. 
Pescado industrial no esp(,eifieado. 
Pescado seeo no espeeificado. 
Picuda. 










Camarón scco con eáseara. 
Camarón verde con cabeza. 










Pescado fresco de mnr no especificado. 









Camarón seco ('on cáscara. 
Camarón verde con cabeza .. 
Camarón verde sin cabeza.. 
Caracol ... 
Kilogramos Valor comercial 
-_._--_.~._. 
6:3 721 $ 475 lO8 
427 4 521 
200 SOO 




7 50S 21 020 
4 :328 6 462 
!J07 !J07 





:3 045 4 ,'):35 
100 :300 
2 082 2 458 
130 1!J5 
I 115 1 (j72 
2 894 IS 2liIJ 
8:31) :3 001 





















































































































Kilogramos Valor comercial Ingresos Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Jurel ..................... 
'" .
•Jurel seco. ...... 
· . . . . . . ...... 
Lisa. 
'" . 
Lisa salpresa .... 
. . . . . . . . . . . 
Lisa seca. . .... 
....... 
Macabí .. '" '" '" 
................. 
Mojarra ...... '" .. 
Pr,rgo ............. 
Pescado fresco de mal' no especificado. 
Pescado seco no especificado. 
Picuda salpresa ............ 
Hobalo. 
Robalo seco .............. 
Sábalo .... 
Sábalo seco .......... 
Tortuga de río. 
'" . 
Industriales ............... 




Camarón seco con cáscara ... 












Pescado fresco de mal' no especificado .... 





· . . . . . . . . . . . . 
Sábalo seco. 
Tortuga de río. 
· . . . . . . 
Industriales. 
Piel de lagarto. 
SEPTIEMBRE 
Comestibles. 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cabez:i.. 
Corvina ............. , ......... 
Lisa .......... " . " . 
Mojarra .......................... 
Mojarra seca. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 






















































































































































Pescado fresco de mar no especificado.... 
Pescado seco no especificado. . . .. . .... 
Robalo .. 
Robalo seco. . 
Sábalo .. 
Sábalo seco. 
Tortuga de río .. 
Industriales ... 
Piel de lagarto .. 
OCTUBRE 
Comestibles. 
Camarón seco con cáscara .. 
Camarón verde con cabeza .. 
Lisa .. 
Lisa seca .. 
Mojarra .... 
Mojarra seca. 
Pargo .......... ' ........ ' ........... 
Pescado fresco de mar no especificado.. 
Pescado seco no especificado .... 
Robalo .... 
Robalo seco .. 
Sábalo ... . . . . . 
Sábalo seco ... 
Tortuga de río .. 
Industriales. 
Fertilizante .. , .. 
Piel de lagarto ... 
NOVIEMBRE 
Comestibles .. 
Camarón fresco .. 
Camarón seco con cáscara ... 
Camarón verde con cabeza, ...... 
Hueva de especie no especificada. 
Hueva de lisa. ..... 
Lisa. 
Lisa salpresa. ..... 
Lisa seca .. 
.Mojarra. ..... 
Pargo ... 
Pargo seco. , , ...... ' .. ' ..... ,... , .... 
Pescado fresco de mal' no especIficado, .. 
Pescado seco no especificado. 
Robalo, . 
Robalo seco .. 
Sábalo seco .. 
Sardina seca. 
Industriales ... ..... 


















































































































































Camarón seco ('on (~áscam. 
Corvina. 
Cherna seca. 
Hueva de especie no especificada .. 











































































Comestibles. 4 584 
Dorado de río 70 
Lobina negra . :3 ,58:3 
Mojal'l'a de agua dulce .. 231 
Pescado de agua dulee no especificado... 700 
FEBRERO 
Comestibles. 5 905 
Dorado de río. 36:3 
Lobina negra .. 4010 
:YIojal'l'a de agua dulce. . . . . . . . . . 169 
Pescado de agua dulce no especificado.. 1 :W:3 
MARZO 
Comestibles.	 5 017 
Dorado de río. . . . :300 
Lobina negra .. 2 027 
Mojarra de agua dulce .. 470 
Pescado de agua dulce no espccificado... 2 220 
ABRIL 
Comestibles.	 (, 076 
Lobina negra. 1 697 
Mojarra de agua dulce. 727 
Peseado de agua dulee no especificado .. 3 G52 
MAYO 
Comestibles. 9 032 
Mojarra de agua dulce. 770 
Pescado de agua dulce no especificado .. 8 262 
JUNIO 
Comestibles.	 10 228 
Lobina negra .. 15f) 
:\iojarra de agua dulce ... 510 
Pescado de agua dulce no espeeificado... \l 5.5:3 
JULIO 
Comestibles.	 12 232 
Lobina negra .. \)48 
Mojarra de agua dulce ... 110 
Pescado (le agua dulce no especificado .. 11 174 
Valor comercial Ingresos 














































62	 786 244.61 
6 639 18.96 
273 2.20 
55 874 223.48 
70 





:\Iojarra úe agua dule('. . ... 
L'PReaúo ú,~ agua dul('e no ('speeifiClúo... 
SEPTIEMBRE 
Comestibles. 








1)orado de río. 
Lobina m'g¡·a. 
l"'s"ado de agua ,1,,1.,(' 110 esp('cificado. 
NOVIEMBRE 
Comestibles. 
¡.obina negra . 
[','seado de agua dulee no especifieado. 
DICIEMBRE 
Comestibles ... 
Domúo d,' río 
Lobina negm . 
I'pscado de agua dulee no específieudo. 
























































:'IIo8eo seeo .... 
FEBRERO 
Industriales. 
:\108eo seco ... 
MARZO 
Industriales. 
:\1osco seco .. 
ABRIL 
Industriales. 

































?\ 1oseo ,pco ... 
DISTRITO FEDERAL 
































































Almeja de mar ... 
Camarón verue con cabeza. 
Camarón verde sin cabeza. 
Cazón 
Corvina .. 
Filete de pescauo. 
Jaiba . 
Langosta ue mar. 
Mojarra . 
()stión con eoneha .. 
Pargo. 
Percebe. . . . . 
Peseado fresco de mar no especi lcado .. 








Tortuga blanca de mal' 
Industriales 
Concha de abul{lll ..
 










Camarón verde con cabeza ..
 






























Pescado fresco de mar no especi'icado ..
 








Kilogramos Val'or comercial Ingresob 
- --"----- ­
57 291 $ 243 497 $ 6 342.44 
7 1!1I 27 727 1 078 (j5 
;.¡ 041 30 400 6:l8 61 
501 (¡ 000 110.22 
2D7 5D4 11.88 
112 448 6.72 
40 40 4.00 
700 1 400 28.00 
8 Hl4 70 285 2 458.20 
4 200 12 600 1G8.00 
500 2 500 25.00 
4 259 10 4G6 425.!l0 
9DO 1 980 ;{9.(j0 
15 120 35 188 604.80 
125 125 5.00 
100 4.00 
180 :360 7.20 
500 2 000 50.00 
!l 071 3ü 284 544.26 
50 100 2.00 
710 1 420 28.40 
650 1 300 26.00 
760 2 280 76.00 
7 000 379.00 
5 350 214.00 
1 650 Hi5.00 
72 656 303 120 5 567.61 
22 220 11.00 
7 415 45 5:l7 1 112.25 
450 900 18 00 
2 280 22 680 478.80 
50 75 11 .00 
1 228 2 456 49.12 
1 906 7 620 114.a6 
2 420 5 040 !l6.80 
50 100 200 
27 54 1.08 
2 9rn 11 9ü4 299.10 
400 800 16.00 
:l 017 26 409 905.10 
42 84 l.ü8 
25:~ 506 10.12 
5 452 10 D04 218.08 
aoo 600 12.00 
3 500 35 000 175.00 
965 965 \l6.50 
22 231 42 677 889.24 
:~20 960 12.80 
500 1 500 ÜO.OO 








Sierra .... . 
Tortuga blanca de mllr. 
Industriales .... 
Aceite de hígado de especie no especificado 
Concha de ablllón. . .... 
Fertilizllnte ..... 
Piel de pez vela .. 
Piel de tiburón .. 
MARZO 
Comestibles. 
Aletas de tiburón .. 
Almeja de mar. 
Boca dulce .. 
Cabrilla ... 





J llibll ..... 





Ostión con concha. 
Palometa. 
Pargo . 
Pescado fresco de mal' no especificado..
 

















Hígado de pl'sclldo no especificado...
 
Piel de pez velll.
 










Camai-ón vpr<1(' con ellbeza..
 
























































Valor ('omercial Ingresos 
o __ - __ 
$ 176 $ 3.52 
80 580 820.80 
i~40 6.80 
1 200 2~.00 







145 695 3 911.62 
125 12.50 
II 090 771.75 
100 200 
75 5.25 
] ]50 241.50 
:3 000 60.00 
4GO GO.06 
4 440 H.OO 
1 100 22.00 
400 8.00 
4	 870 209.10 
740 11 1.00 
:300 G.OO 
920 ~1.20 
15	 900 212.00 
400 ~O.OO 
200 4.00 
5 lil5 ;j\l2.50 
57	 2:35 76R.0~ 
2 500 :10.00 
. . . . . . -LOO 
27G 5.52 
800 20.00 
27 8GO +40.40 
240 ~.80 
5 890 21\1.00 
865 248 07 




1 096 317 14 161.19 
.'íOO 50.00 
20 5\)0 ~)!l.5 .25 
4 200 8·1.00 
]5 800 ;~:~2 .43 











.\1ojarm. . ... 
Ostión eon concha. 
Pargo . 
Peseado fresco de mar no especificado... 





Tiburón seco . 
Tortugll blanell de mllr. 
Zllpatel'O . 
Industriales ... 






Pie-¡ de pez vela ..
 
Piel de tiburón. . . . . ...
 












Camarón verde eon cabeza ..
 

















Ostión con conrh:t. 
Pargo ... 
Percebe. . . .... 
l'psrado fresco dl' mal' no especificado.. 





Tiburón seco ... 























































Valor comercial Ingresos 11I 















































370 963 6 914.95 
] 605 ](iO.50
 
8 848 6:~:~. 60
 















































Especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Industriales. 
Coneha de abulón . 
Fertilizante ..... 
Hígado de tiburón. 
Piel de tiburón . 







Camarón vprdl~ con cabeza..
 
























Pescado fresco de mar no especi'icado
 








Tortuga blanca de mar.
 
Industriales. 
Aceite de pescado no especificado. 
Concha de abulón .. 
Fertilizante ... 
Hígado de tiburón. 
Piel de pez vela. 
Piel de tiburón. 
JULIO 
Comestibles. 
Aletas de tiburón 
Almeja de mar .... 
Camarón verde con cabeza.. 






Ostión con concha. 
Palometa. 
Pargo.	 . ... " .. 
Pescado fresco de mar no especi'icado. 









































































































































































































































































Almeja de mar.... 
Camarón verde con cabeza . 









Pescado fresco de mar no especificado ... 
Pulpo. 
Robalo. 
Tortuga blanca de mar. 
Industriales .. 
Concha de abulón. 
Piel de pez vela. 
SEPTIEMBRE 
Comestibles. 
Almeja de mar .. 
Camarón verde con cabeza.. 








Pescado fresco de mar no especificado .. 




Tortuga blanca de mal' . 
Industriales ... 










































































































































































































































.Kilogramos Valor comercialEspecies 
Hígado de tiburón .. 
Piel dc pez vela. 
OCTUBRE 
Comestibles. 
Almeja dc mar .....
 






















Pcscado fresco de mar no especificado.
 










Tortuga blanca de mar ..
 
Industriales .. 
Concha de abulón .. 
Picl dc pez vela. 
NOVIEMBRE 
Comestibles. 
Almeja de mar ..
 






















Pescado fresco de mar no especificado ..
 














































































































































































































































Almeja de mar ... 
Anchoveta ... 
Bagre .. 





Langosta de mar. 
Langosta industrial. 











Pescado fresco de mar no especificado.
 













Piel de especie no cspccificada .
 
Kilogramos Valar comercial 
46 005 $ 168 853
 
























1 850 \) 000
 
2 850 11 340
 




















































Especies Kilogramo3 Valor com~rcial Ingresos 
I Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 




Ostión ocn concha... 
Pargo ........
 
Pescado blanco lacustrc .. 
Pcscado frcsco de mar no especificttdo .. 
Pescado seco no especificado .... 










Bagre de río .. 






Ostión con coneha... 
Ostión sin concha ... 
Pargo. 
Pescado blanco lacustre. 




Tortuga cahuamn .. 
. ... 
Industriales ... 
Aceite de eahuann .. 
JULIO 
Comestibles .. 







Lisa ...... ' 
Ostión con concha. 
Ostión sin concha. 
Pargo ..... 
. . . . . . . 





























































































































































Pescado blanco lacustn' .. 
































Bagre de río ........
 
Camarón vcrde eon cabeza ...
 


















Pescado de agua dulce no especificado.. .
 

















































































































































Bagre de río. 
Camarón seco con cáscara. 




Charal seco .. 
Langosta de mal' .. 
Langosta industrial. 
Lisa. 
Ostión sin cOlH'ha. 
Pargo. 
Pescado blanco lacuRtrc .. 


























Pescado blallf'o lacust n'.
 













































Valor comprdal Ingresos 
$ 310 863 $ 2 696.46 
:n 725 126.90 
75 000 1 050.00 
250 10.50 
12 800 146.00 
2 100 42.00 
10 225 97 .:~O 
51 000 270.00 
1 500 90.00 
30.00 
2 060 66.UO 
500 22.00 
:~ 270 139.00 
56 noo 98.80 
1 U80 82.00 
32 200 2:~2 .00 
18 250 n1.00 
5	 103 102.06 
15.00 
15.00 
197 065 1 356.84 
60 750 18100 
8 880 75.00 
16 900 100.00 
2U 7.50 L88.00 




2 260 \23.20 
67	 000 L1600 
6 :HO 2DD.64 
1 500 20.00 


































Charal seco. . ....
 
Pescado de agua dulcc no especie cado...
 
















































































Valor comtlrcial Ingresos 































































Tule ....... ......... . 
MAYO 
Comestibles. 
Bagre de río ..... 
Carpa industrial ....... 
Pescado blanco lacustre ...... 
Pescado s('co no ('specificado. 
Rana .... 
Robalo ..... 





Bagre de río .... 
Carpa industrial ... 
Charal .... 
Charal seco .. 
Rana ...... 
Robalo ....... 





Bagre d(~ río. 








Bagre de río. 


















































































































Tille ... ...... 
SEPTIEMBRE 
Comestibles .. 
Bagre de río ... 
Carpa seca ... 
Charal .... 







Bagre de río ... 
Carpa seca. 
Charal. ...... 







Bagre de río. 





























































































































Mojarra '" . . . . .
 






























15 000 15.00 




Camarón seco con cáscara.
 































Camarón seco con cáscara ..
 


























Pescado fresco de mar no especificado ..
 


































































Valor comercial Ingresos 























































































-- -- -- -----------
90 91 
Especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos Especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Cazón .... 
Constantinu. 
Corvina. . ... 
Filete de pescado .. 





Ostión con concha. 
Palometa .. 
Pargo. . . . . . 
Pescado fresco de mar no especificado .... 








Harina de pescado .. 
ABRIL 
Comestibles. 
~\Imeja de mar. 
B\'rrugata. 







Lisa industrial .. 
:\-Iero ..... 
:\Iojarra. 
Ostión con concha. 
(lstión sin concha 
Palometa. 
Pargo....... . .. 
Pescado fresco de mal' no especificado. 





Harina de pescado. 
MAYO 
Comestibles. 
Almeja de mal' .. 




















































































































































Ostión con concha. 
Ostión sin concha. 
Palometa. 
Pargo. . ..... 
Pescado fresco de mal' no especificado. 
Pescado salpreso no especificado. 
Pescado seco no csppcificado . 
Robalo .... 
Industriales. 



















:\-IojalTa. . .... _
 






Pescado de agua dulce no especificado.
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 







Harina de pescado. 
JULIO 
Comestibles. 


































































































































































Especies Kilogramos Val'or comercial Ingresos Es.pecies Kilogramos Vah.r comercial Ingresos 
o____ ••___ ___ 
___0'­
Ostión con concha ... 
Palometa. 
Pargo. '" ..... 
Pescado de agua dulce no especificado. 

















































! Barracuda .... 
Berrugata ... 
Camarón seco con cáscara. 










17 on:~. 79 
41 434.89 
Carne de mariscos. 8 280 328.00 
AGOSTO Cazón ... 120 120 4.80 
Constantino. 1040 1 :-\40 41.60 
Comestibles. 82 928 109 286 13 188.33 I Corvina .. Lisa ... 3 G90 \l 441 SJ 260 22 730 221.40 566.46 
Almeja de mar. 
Berrugata ... 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cabeza . 















































Ostión con concha.. 
Palometa. 
Pargo. 
Pescado de agua dulce no especificado. 





































































Camarón seeo con cáseara .. 
Camarón verde eon cabeza.. 





























Lim .. 460 500 27.60 
SEPTIEMBRE Mero .. 121 120 4.84 
Mojarra. 500 20.00 
Comestibles. 
Almeja de mar. 
Berrugata ... 
Camarón seco con eáscara. 
Camarón verde eon cabeza . 
















1 303.00 ~ 
Ostión con coneha.. 
Pargo ............ 
Pescado de agua dulce no espeeificado .. 
Pescado fresco de mar no espeeifieado. 















































\ Coneha de ostión. 
DICIEMBRE 
;~ 000 G.OO 
Mojarra ....... 




10.00 Comestibles ... 146 028 149 436 14 031.76 
Palometa. 
Pargo ....... . . . . . . . . . . 










Camarón seco con cáseara ... 











Consta Il tino .. 
Corvina. 












Pescado de agua dulce no especifieado .
 
Peseado fn'seo de mar no espeeifi(~ado.
 
Peseado s('co no espeeificado.
 



































































Especies Kilogramos Valor com«.>rcial Ingresos 
FEf7RERO 
co~estibles. 400 $ 1 600 $ 8.00 














Camarón seco con eáscara. 




Jurel seco .. 
Lisa seca ... 
'Vlojarra .. 
Mojarra industrial .. 
Mojarra salpresa .... 
Mojarra seca .. 
Pargo. 
Pargo seco. 
Peseado fresco de m'.Lr no especificado .. 
Pescado salpreso no es;:¡ecificado. 





Sábalo salpreso .. 
Sábalo seco. 
Sierra .. 
Sierra seca .. 
Tortuga blanca de mar. 
Industrilles. 




Bagre salpreso .. 
Camarón seeo con cáseara. 
Camarón verde con cabeza.. 
Camarón verde sin cabeza.... 
Corvina. 
Jurel. 
.Jmel salpreso .. 
.Jurel seco . 
'Vlojarra . 
'Vlojarra industrial .. 
Mojarra salpresa. 
Mojarra seca ... 
Pargo. 
Pargo salpreso '. . 
Pescado s,tlpreso no especificado. 
Pescado seco no esp~cificado.... 
Rob'llo. 
Robalo salpreso. 





















































$ 1 103 502 
150 
2 280 































































































Sábalo industria!. .. 
Sábalo salpreso ... 
Sábalo seco . 
Sierra salpresa . 
Tortuga blanca de mar .. 
Industriales. 
Concha de río ... 
MARZO 
Comestibles ... 
Bagre seco ... 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cabeza . 
Camarón verde sin cabeza . 
Corvina . 
Jurel. . 
Jurel salpreso . 
Jurel seco ... 
Lisa . 
Lisa seca . 
Mojarra . 
Mojarra industrial .. 
Mojarra salpresa. 
Mojarra seca . 
Pargo ' 
Pargo seco . 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Pescado salpreso no especificado ... 
Robalo .... 
Robalo seco .... 
Sábalo industrial. 
Sábalo salpreso . 
Sábalo seco . 




Bagre salpreso .. 
Bagre seco ..... 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cabeza.. 








Mojarra " .. 
Mojarra industrial. 




























































































































































Pargo seco ... 














Concha de río. ..... 
MAYO 
Comestibles. 
Camarón seco con cáscara. ..... 
Camarón verde con cabeza.
 



































Concha de río .. 
JUNIO 
Comestibles. 
Camarón seco con cáscara.
 
Camarón verde con cabeza.
 


























































































2 108 857 
5 840 
10 800 































































































Concha de río ... 
JULIO 
Comestibles. 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde sin cabeza .. 
Corvina. 
Jurel salpreso. 
Jurel seco ... 
Lisa ... 
Lisa seca ........ 
Mojarra .. 
Mojarra industrial ... 
Mojarra salpresa ... 
Mojarra seca .. 
Pargo. ..... 
Robalo. 
Robalo seeo . 
Sábalo .. 
Sábalo industrial. 
Sábalo salpreso ... 
Sábalo seco ....... 
Tortuga blanca de mar. 
AGOSTO 
Comestibles .... 
Camarón seco con cáscara ... 
Camarón verde con cabeza. 




Jurel salpreso .. 









Sábalo salpreso ... 





Camarón seco con cáseara. 
Camarón verde con cabeza. 
Camarón verde sin cabeza. 
Corvina ....... '" .
 





















































1 201 816 
24 472 

































































































Jurel salpreso. . ... .... . .... . .... 










Mojarra seca .......... ....... '"
 











Sierra seca ...... 
Tortuga blanca de mar. 
OCTUBRE 
Comestibles. 
Camarón seco con cáscara ........
 


































Tortuga blanca de mar ...
 
NOVIEMBRE 
Comestibles. . . . . . . . . ..... 
Camarón seco con cáscara.
 
Camarón verde sin cabeza..
 


















Pescado fresco de mar no especificado.
 




















































































































































































Bagre. . . 
Bagre seco . 
Camarón seco con cáscara .. 




Jurel seco . 
Lisa . 
Lisa salpresa. 





Pargo seco.. . .. . .. . . ... 





Sábalo salpreso ... 























































































Robalo seco. 2 350 5 350 141.00 I 















































































































Comestibles ...	 9 755 
.~\Jetas de tiburón ....	 :38 
I 
1 Filete de pescado ... 1 756 
Langosta industrial ..... 2 592 
Langosta sin caparazón .. 1 734 




Pargo. ......... 50 
I
i Pescado fresco al' mar no especificado ... 825 
Picuda salpresa. . . . . . . . . .... 150 
¡ Tiburón seco ..... 2 065 
\ Industriales ...	 987! 
.\ceite de hígado de tibUI'ón ... 715 
Esponja natural ..... 22 
Piel de tiburón .. 250 
¡1 FEBRERO 
Comestibles.	 15 495 
.\letas de tibUI'ón ............ 90 
Langosta de mar ... 950 
Langosta sin caparazón .. 300 
.:\lero salpreso ....... 1 100 
.:\1ero seco ... 805 
Pargo .... 100í Pescado fresco de mar no especificado ... 1 455 
Picuda salpresa. . . . . . .......... 656 
Siena ........... 300 
Tiburón seco .. 1 :339 
Tortuga blanca de mar ... 8 400 
Industriales.	 332 
Piel de tiburón.	 332 
MARZO 
Comestibles ...	 9 180 
.\letas de tiburón .. 139 
Carne de mariscos .. 150 
Cojinuda. 100 
Constantino. 1 450 
Cherna ..... 200 
Filete de pescado ... 62 
Langosta de mar .. 191 
Langosta sin caparazón. 418 
\lero seco ...... 1 000 
l'escado fresco de mar no especificado .. 400 
Pescado seco no pspecificado.. . .... 50 
Picuda. 160 
Tiburón seco ... 2 700 
T mt uga blanca de mar. 2 160 
Val'or comercial 




























































































Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos Especies KilogramOd Valor comercial Ingresos 
Industriales. ....... . ... 
Aceite de hígado de tiburón ..... 
Penca de carey. ........... 














Picuda ...................... '" ..... 
Tiburón seco .............. ....... 
Tortuga blanca de mar .. ........... 














Comestibles .. , ........ . .... 
Aletas de tiburón .. ..... 
Carne de mariscos ........... 
Cazón seco ................ ..... 
Corvina seca ...... 
Mero seco .. .... . ... 
Mojarra ........ .... . .......... 
Pargo .. ., ....... 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pescado seco no especificado. 
Picuda ............ .............. 
Tiburón seco ....... 















































Aceite de hígado de tiburón .......... 
Piel de lagarto ................... 
Piel de tiburón ...................... 
Piel de especies no especifica:iJ.s ....... 
JULIO 
Comestibles ........ ......... 
Aletas de tiburón ..................... 
Mero ... ...... . . .... 
Mojarra ...... ......... , ............ 
Pargo ................................ 
Pescado fresco de m'lr no especific'lio .. 
Picuja salpresa. . . . . . . . .. . ......... 
Robalo..... .. . ............ 
Tiburón seco ........ ..... 











































Piel de tiburón ........ .............. 60 120 6.00 Industriales ... . .... 1 560 4 210 503.00 
MAYO 
Comestibles ........ ... . 
Aletas de tiburón .... .... 
Carne de mariscos ....... 
Mero ....... . . . . . . . . . 
Mero seco ........... , ... 
". ' 
Mojarra ........ 
' .. ' 
Pargo ........... ,. 
Pescado fresco de mar no especificado.. 
Picuda ......... ",.' ,., ... 
Picuda salpre~a................. 
Tiburón seco ...... 
Tortuga blanca de mar. ..... , ..... 
Tortuga cahuama ...... , .... 
Industriales ...... '., , 
Aceite de hígado de tiburón. ..... 
Penca de carey .... 
Piel de lagarto ....... 
'" . . ....... 
Piel de tiburón .. " . 


































































Aceite de hígado de tiburón ......... 
Penca de carey. ............ 
Piel de lagarto ................. 
Piel de tiburón ........................ 
Piel de especies no especificadas ...... 
AGOSTO 
Comesti bIes ... ., .. , .. 
'" ' 
Aletas de tiburón. ... , .. , .. 
Carne de mariscos. ".,' . 
Cazón .. 
Mojarra. 
Pargo .. " .... , ........... 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Picuda... ... ......... . ....... 
Picuda salpresa ..... 
Tiburón seco ......... , .. , 
Tortuga blanca de mar ...... ....... 
Tortuga blanca seca .. 
Industriales .... .... 
Esponja natural. 
Piel de lagarto .... " ..... . . . . . . . 
Piel de tiburón ............... 



































































Aletas de tiburón. 
Carne de mariscos. ....... 
Mero ... ...... . .... 



















Aletas de tiburón. 
Carne de mariscos .. 
'" . 
. . . . . 































Penca de carey. 
Piel de tiburól¡. 
OCTUBRE 
Comestibles. 


























Tortuga blanca de mar ...
 
Industriales. 
Piel de lagarto. 
NOVIEMBRE 
Comestibles. 
Aletas de tiburón. 
Langosta de mar ... 
Langosta industrial. 
Pargo .. 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pescado seco no especificado. 
Tiburón .... 
Tiburón seco .. 
Tortuga blanca de mar .. 
Industriales ... 
Aceite de hígado de tibluón ... 
Piel de lagarto. 
Piel de tiburón. 
DICIEMBRE 
Comestibles. 
Aletas de tiburón ..
 





































































































































Langosta de mar. 




Pescado fresco de mar no especificado.
 
Pescado seco no especificado.
 
i Picuda........ 
I Tiburón seco .. 
Tortuga blanca de mar .. 
Industriales. 
Piel de lagarto. 





















































Bagre. . . 
Pescado fresco de mar no especificado . 


















Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara .. 
Camarón verde con cabeza.. 
Camarón verde sin cabeza... 
Carne de mariscos. 
Cazón .... 




Filete de pescado. . ... 
Hueva de especies no especificadas. 
Hueva de lisa. 




Harina de pescado. 
Hígado de tiburón .. 
Piel de pez vela . 





Lisa seca .. 
Mero .... 
Mero seco . 
Mojarra . 
Ostión (~on concha . 
Palometa. 
Pargo .. 
Pargo seco .. 
Pescado fresco de mar no especificado ... 
Pez espada industrial. 
Rebalo ..... 
R -balo seco ..¡;:.
"-Jlerra. ' . 
Tiburón . 
Tortuga blanca de mar .. 























































































































Comestibles ... 705 331 688 452 97 161.25 
Aletas de tiburón. 
Berrllgata ... 
Calamar. . . . .. . .... " . 













Camarón verde con cabeza . 
Camarón verde sin cabeza . 
Carne de mariscos. 
Cazón .... 
Cazón salpreso. 
Cazón seco .. 
Constantino .. 
Corvina ..... 
Corvina seca ... 
Filete de pescado .. 
Garropa.. . . . . . . . . . 
Hueva de especies no especificadas .. 
Jaiba. . . . . . . . . 
Langostino. . . . . . .. :. . . 
Lisa salpresa . 
Mero . 
Mojarra . 
Ostión con concha. . . 
Ostión sin concha. 
Pargo . 
Pargo seco . 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pescado seco no especificado. . ..... 
Pez espada . 
Pez espada industrial .. 
Pez espada salpreso. 
Pez vela ..... 
Robalo .. 




Tortuga blanca de mar. 
Tortuga cahuama .. 
Indu striales ... 
Aceite de hígado de Esp. no especificadas. 
Fertilizantes. . . . . . . . . 
Harina de pescado. 
Hígado de tiburón . 
Piel de especies no especificadas. 
MARZO 
Comestibles. 




Calamar. ... .. . .. 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde sin cabeza .. 
Carne d e mariscos. 
Cazón . 
Cazón salpreso. 




































































































































































Corvina seca .... ........ 
Filete de pescado. ..... 
Jaiba ..... 




Lisa industrial ... ....... 
Lisa seca ... 
Loro ... '. 
Mero ..... 
Mero seco .. 
Mojarra .... 
Ostión con concha.. 
Palometa .. 
Pargo ........... 
Pargo salpreso ... ..... 
Pargo seco ........ 
Pescado fresco de mar no espeeificado. 
Pescado seco no especificado. 
Pez espada ....... ' 
Pez espada industrial .. 
Pez espada salpreso. 
Robalo ....... 
Robalo salpreso . 
Robalo seco .. 
Sierra. .... 
Tiburón .............. 
Tortuga blanca de mar. 
Tortuga cahuama. 
Industriales .. 
Concha de ostión ........ ..... 
Curiosidades marítimas. 
Fertilizantes ....... 
Hígado de tiburón .......... '. : ••. 
Piel de especies no especificadas. 
Remate de especie ..... 
ABRIL 
Comestibles .. 
Aletas de tiburón. 
Almeja de mar ..... 
Almeja sin concha. 
Berrugata ... 
Cabdlla ....... 
Calamar ....... ' .......... 
Camarón verde sin cabeza .. 
Carne de mariscos . 
Cazón ........ ' . 
Cazón salpreso .. 
Cazón seco ..... 
Constantino. 
Corvina ........ 
Corvina seca ... 
Filete de pescado. 
Garropa ......... 































































































































































Especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Lenguado. 
Lisa . 







üstión con concha.. . . 
Palometa .. 
Pargo. 
Pargo seco ... 
Percebe.. . ... 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pescado seco no especificado. 
Pez espada .. 
Pez espada industrial. 
Pez espada salpreso ... 
Picuda .. 
Robalo .. 




Tortuga blanca de mar ... 
Tortuga cahuama. 
Industriales. 














Aletas de tiburón. 




Camarón verde sin cabeza.. 
Carne de mariscos .. 
Cazón ... 
Cazón salpreso .. 
Cazón seco .. 
Constantino. 
Corvina. 





















































































































































Ostión con concha.. 
Palometa . 
Pargo.... . . 
Pargo seco. . . . . .. . . 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pescado seco no especificado. 
Pez espada. . .... 





Sierra seca .. 
Tiburón scco . 
Tortuga blanca de mar .. 


















Camarón seco con cáscara. 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde sin cabeza . 
Carne de mariscos .. 
Cazón ... 
Cazón salpreso. 
Cazón seco .. 
Constantino. 
Corvina. 









Mero seco ... 
Mojarra. 
Ostión con concha.. 
Palometa .. 
Pargo. 
Pargo seco. . . . . ... 
Pescado fresco de mar no especificado ... 


























































Valor comercial Ingresos 
$ 15 337 $ 8H13,'i 
12.80 
20 471 925.10 
1. 70 




. ... 0.60 
12 773 329.88 
. ...... 0.18 
1 638.20 
0.40 
:> 000 60.00 
40 940 1 104.50 
10 980 18:3.00 
19 450 4 755.55 
250 10.00 
15 000 454.40 
3 900 2 356.65 
300 114.50 
1 820.00 
711 707 128 726.20 
112 758.00 
. ... 349.04 




218 268 107 141.32 





122	 216 1 939.74 
1 725 34.50 
4.00 
38 960 779.20 
0.70 
111	 364 5 669.30 





:3	 066 51.84 
200 10.00 
28.76 
:3 089 304.20 
1.90 
7 3:32 474.76 
692 6.92 
. ....... 2.10 
2 188 290.28 
115 114
 
Especies	 Kilogramos Valor comErcial Ingresos 
Robalo seco . 
Sierra.... .. . . . . . . . . .. . .
 
Sierra seca	 . 
Tortuga blanca de mar . 
Tortuga cahuama .. 
Trucha de mar . 
Industriales .... 
Aceite de tortuga .
 






Harina de pescado .
 
Hígado de tiburón .
 












Camarón seco con cáscara.
 










































Pescado fresco de mar no especificado.
 
Pez espada ' . .
 












Tortuga blanca de mar ..
 
Industriales ... 
Concha de ostión. 







































































































































Especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Fertilizantes .
 
Harina de pescado .
 










Camarón seco con cáscara.
 
Camarón verde con cabeza ..
 





Cazón seco ' 
Constatino .. 
Corvina. 




Lisa industrial .. 
Lisa seca. 
Mero. 




Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pescado seco no especificado ..... 




Tortuga blanca de mar .. 
Industriales .. 






Harina de pescado .
 
Hígado de tiburón .
 








Camarón seco con cáscara ..
 
Camarón verde con cabeza..
 































































. ...	 $ 200.00 
60.00 
. ...... 1.00 
S 1 903 005 98 799.54 
612.52 
2 198 230.7\l 
26.10 
:~2 600 .344.40 
798 :344 20 956 ..53 
810 111 69 384.92 




1 285 181.38 
435 8.70 
1 558	 31.16 
40.\10 
8 2:H 269.34 
. ...	 12.30 
0.36 




2 :HO 299.40 
6 300 288.84 
73 8:~3	 \184.-1-49 -.)
. I ~ 
:~6 I.H 
4 800 110.52 
72.00 
g !))6 275.30 
1 978 1 371.44 
350 8.80 
34.64 




11 191 216 368 031.89 
. ..... 216.40 
. ... 36.60 
2:~1. 44:~ 2 715.72 
3 25\l 114 85411.41 
7 582 814 275 691.\lO 




1 700 120.21 
117 116
 























Pe scaco fresco de mar no especificado ..
 











Harina de pescado ..
 









Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cabeza.. 
Camarón verde sin cabpza..... 
Carne de mariscos. 
Cazón .... 
Cazón seco .. 
Constantino. 
Corvina. 








Pargo seco.. . ... 
Pescudo fresco de mur no especificado.. 
Pescado seco no especificado .. 
Pez espada .. 
Pez espada industrial .. 
Robalo .. 
Robalo seco .. 
Sierra . 
Tiburón seco.. . ..... 











































































































































Harina de pescado .
 
Piel de especies no especificadas ..
 
Remate de especie. 
NOVIEMBRE 
Comestibles. 
Almeja de mar. 
Berrugata. 
Calamar .... ' .. ' 
Camarón fresco .. 
Camarón seco con cáscara. 
Camurón seco sin cáscara . 
Camarón verde con cabeza . 
Camarón verde sin cabeza . 
Carne de mariscos. 
Cazón .. 
Cazón seco .. 
Constantino . 
Corvina . 









Ostión con concha. 
Pargo. 
Pargo seco. 
Pescado fresco de mar no pspecificudo.
 

























Camarón seco con cáscara.
 
Camarón verde con cabeza.
 



















































Valor comercial Ingresos 







6 439 817 224 315.34 






















































. . . . . . . 400.39 
. .... 278.64 
121.75 



























Filete de pescado .
 
Hueva de especies no especificadas.
 






















Pargo seco. . ....
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Pescado salpreso no especificado ....
 


























J ~ Piel de especies no especificadas.
 
H<'mate de especie. 
Kilogram08 Val-or comercial 
____o 
407 $ 273 
28 313 ....... 
42 408 . ... 
165 .......... 






49	 606 54 562 
318 ...... 
476 1 428 
29 
1 145 1 040 
2 086 2 :397 
15	 970 2 263 
8 506 19 193 
4 
10 231 7 017 
300 :300 
3 Oll 12 000 
10 ...... 
5 522 16 297 
:3 
22 380 . .... 
17 
36 108 
6	 163 2:3 450 
44 05'5 22 020 
1 ..... 
:3 .. 







































Especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 
ENERO 
Comestibles. 
Buche de totoaba seco. 
Cabaicucho .... 
Cabrilla. . . . . . . . . .
 
Camarón verde sin cabeza . 
Carne de mariscos ' . 
Cazón ' . 
Corvina . 
Langosta sin caparazón ... 




Pargo...... . . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Pulpo.....	 .., . 
Robalo , ' 
Tortuga blanca de mar .... 
Totoaba sin cabeza .... 
FEBRERO 
Comestibles ..... 



















Pargo. . . 
Pescado fresco de mal' no especificado... 
Sierra..... 
Tiburón.. . .. . . . . . . . . . . ..... 
Totoaba sin cabeza . 
MARZO 
Comestibles. 
Almeja sin concha ....
 






Camarón seco con cáscara ..
 
Camarón verde sin cabeza..
 




























































































































































Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos Especies Kiklgramos Valor comercial Ingresos 
Langosta sin caparazón .. 













Industriales .. ........ 
Aceite de hígado de tiburón ... 
. ... 15 325 
3 500 
$ 76 028 
35 000 
$ 6 539.95 
I 750.00 
Mero. ....... . 5 501 19 050 220.04 Hígado de tiburón .. ..... 10 307 41 028 4 638.15 
Mojarra ..... .... . 
Pargo.... " ....... ' .. ' ............. 















4 797 08 
8.00 
14.00 ¡ 




616 316 7 005 781 
151.80 
129 295.15 
Tiburón ..... 100 107 400 
Tortuga blanca de mar .... 









Aletas de tiburón. 
Cabrilla ... ..... 
Calamar .. ......... 









ABRIL Camarón verde sin cabeza... 552 354 6 811 025 121 517.88 
Corvina. . . . . . ......... . ...... 3 036 5 770 182 16 
Comestibles ............ ...... . 413 432 503 787 31 061.08 Hacha .. .... . . . . . . . . . . . . . . 10 50 0.40 
Lenguado. 13 804 45 176 1 380.40 
Almeja de mar. 
Atún ...... 








l. Mero ....... 
Pargo ..... 
.... . 



















Pescado fresco de mar no especificado. 












Carne de mariscos .. 
Cazón ...... ......... 
Corvina ...... .... . 
Jurel. ... 
. ...... 















Tortuga blanca de mar... 


















Pargo ................ .... . ... 
Pcscado fresco de mar no especificado.. 
Pulpo ... .......... . 
Sábalo .... 
Tiburón.. .... 































Hígado de tiburón. 
Piel de tiburón .. ..... 
JULIO 
Comestibles .......... . . . . . 
















Tortuga blanca de mar .. 



















Corvina .. ..... 2 729 5 :300 163.74 
Hígado de tiburón.. . ....... 300 600 1:35.00 Lenguado .. 
Mero. 







Comestibles. .... 223 750 1 149 752 34 766.74 
Pargo ..... '. " ." ...... '" . " .... " . 
Pescado fresco de mar no especificado .... 










Sierra ..................... 13 900 41 700 556.00 
Aletas de tiburón ..... 2 900 14 500 1 450.00 Tortuga blanca de mar .... 970 2 9:32 97.00 
Cabrilla .... 37 :304 74- 580 7 833.84 
Calamar ... 20 100 2.00 Industriales. 2 700 10 800 1 215.00 




1 001 865 
14 635 
10 775.36 
4 912.92 Hígado de tiburón. 2 700 10 800 I 215.00 
Mero. 
1\Iojarra ... 
Pargo.. . ... 
Pescado f!'Csco de mar no especificado.. 



























Camarón verde s¡~ c·a"b~z~·.: : . 



























Mero............. . . 
Pargo . 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Tortuga blanca de mar . 
SEPTIEMBRE 
Comestibles . 
Cabrilla. . . . . . .
 










Pargo..... . .. . ' .
 









Camarón verde sin cabeza . 



















Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde sin cabeza . 
Cazón ' 




Pescado fresco de mar no especificado.. 
Puerco . 
Tortuga blanca de mar ... 
Totoaba . 
Totoaba sin cabeza. 
DICIEMBRE 
Comestibles . 





















































7 666	 147 
37 380 









10	 957 185 
600 











9 570 313 
1 400 
3 600 
















































































Tortuga blanca de mar.
 
Totoaba. . . . ....
 























































Especies	 Kilogramos Va1<lr oom<>rcial Ingresos 
ENERO 
Comestibles .. 




















Pejclagarto seco. . . . ..
 








Tortuga de río ..
 
Industriales. 
Piel de lagarto .. 
Piel de tiburón. 
FEBRERO 
Comestibles. 












Ostión con concha ..
 
Pejelagarto seco. . ..
 
Pescado seco no especificado..
 
Robalo ' .. . .
 









Piel de lagarto. 














































































































































Especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Mojarra . 
Mojarra de agua dulce. 
Mojarra seca .. 
Ostión con concha. 
Ostión sin concha ... 
Pejelagarto seco. . . .. 
Pescado fresco de mar no especificado... 
Pescado seco no especificado 
Robalo . 
Robalo seco . 
Tiburón seco .. 
Tortuga de río. 
. 
Industriales. 
Piel de tiburón.. 
ABRIL 
Comestibles ... 
Aletas de tiburón .. 
Bobo seco. 




Mojarra de agua dulce .. 
Mojarra seca ... 







Pescado fresco de mar no especificado ..
 








Tortuga de río ..
 
Industriales. 
Diente de tiburón. 












































































































































































Robalo seco ... 
Tiburón seco. 
Tortuga de río .. 
Industriales .. 
Piel de lagarto. 
Piel de tiburón ... 
JUNIO 
Comestibles. 










Mojarra. . . .. . ...
 



















Aceite de hígado de tiburón .....
 
Piel de lagarto ..
 








Camarón seco con cáscara.
 
















Pejelagarto seco.. . .
 
Pescado fresco de mar no espccificado...
 











Aceite de hígado de tiburón.
 

























































































































































Camarón seco con cáscara ..
 






Mojarra de agua dulce ...
 
Ostión con concha ..
 












Tortuga de río ..
 
Industriales. 
Picl dc lagarto .. 
SEPTIEMBRE 
Comestibles. 
Aletas de tiburón .
 
Bobo seco.. . .
 
Camarón seco con cáscara ..
 




Mojarra de agua dulce.
 
Ostión con concha ..
 
Ostión sin concha .
 
Pejelagarto seco. . .
 
Pescado fresco de mar no cspecificado..
 
Pescado seco no especificado .
 
Robalo ' 
Robalo scco. . . 





Piel de lagarto 
Piel de tiburón.. 
OCTUBRE 
Comestibles . 
Aletas de tiburón 




Camarón seco con cáscara .
 
























































Valor ccm~rcial Ingresos 
$ 134 896 $ 4 334.74 
18 182 341. 20 
40 120 2 106.30 
. ... 46.20 
150 10 .00 
558 22.:32 
6 900 115.00 
:360 45.00 
522 38.28 
:~ 027 70.00 
1 125 30.00 
:~O 452 816.06 
27 :375 571.38 
6 125 98.00 
. ........ 25.00 
1 425 1 707.00 
1 425 1 707.00 
76 477 2 609.80 
240 40.00 
12 768 219.40 
]() 760 1 0:37.40 
. . . . . . . . 88.00 
676 27.04 
1 260 21.00 
880 220.00 
282 20.68 
1 lOO 22.00 
. .... 0.40 
562 15.00 
20 432 517.56 
12 230 270.72 
6 287 100.60 
...... 10.00 
390.00 
. .... :344.00 
.......... 46.00 
120 521 5 713.M 
-120 70.00 
720 12.00 
:~8 115 693.00 
43 960 2 307.90 
..... . . 220.00 
:~OO 4.00 
1 262 46.48 
300 12.00 




Ostión con concha .
 


























Mojarra de agua dulce.
 
Ostión con concha .
 




















Mojarra de agua dulce .
 
Ostión con concha .
 

































































































































Especies	 Kilogramos Valor comercial Ingre~os 
ENERO 
Comestibles.	 482 856 
Bagre....... ' 9 002 
Bagre de río. 6 386 
Bandera .... 1 980 
C:lmarón fresco. 74 
Camarón verde con cabeza ... 573 
Camarón verde sin c:Lbeza. 55 923 
Carne de mariscos. 1 045 
Carpa ... 4 200 
Catán ... 580 
Catán de río ... 5 260 
Cazón ... 10 811 
Corvina. 8 453 
Croca.. 3 700 
Cherna .... 1 389 
Chapa .... 125 
Chucumite .. 1 290 
Gurrubata ..... 5 158 
Guachinango ... 28 028 
Hueva de lisa. 114 
Jaiba. 4 169 
Jurel. .... 39 790 
Lisa .. 10 250 
Matalote. 43 115 
Medregal. 5 
:\1ero .... 5 
i\lojarra ..... 2 440 
Negrillo. 1 000 
Ostión con concha. 80 800 
Ostión sin concl1:.L ... 29 967 
Pámpano .... 12 
Pargo.. . ............. 165 
Pescado de agua dulcc no .especificado . 650 
Pescado fresco de mar no especificado.. 8 026 
Picuda .. 60 
Puerco .. 15 708 
Pulpo. 59 
Ho3alo ... 16 058 
Sábalo. 350 
Sargo .. 6 498 
Tambor ..... 21 060 
Trucha de mar.. 58 578 
Industriales ...	 66 000 
Concha de ostión .... . ............. 16 000 
Fertilizante..... 12 000 
Harina de pescado ... 38 000 
FEBRERO 
Comestibles ...	 462 357 
Bagre..... 7 559 
Bagre de río .. 6 050 
B:.Lndera .... ...... 3 








































































































Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos Especies Kilogramos Valor comElrcial Ingl'esos 
Calamar . 
Camarón verde con cabeza .. 
Camarón verde sin cabeza. 
Carne de mariscos . 
Carpa .... 















Ostión con concha. 
Ostión sin concha .. 
Pámpano. . . .. . . 
Pargo . 
Pescado de agua dulce no especificado. 




















































































































Hueva de lisa. 
Jaiba . 
Jurel. . 




Ostión con concha. 
Ostión sin concha .. 
Pámpano ..... 
Pargo........... . . 
Pescado de agua dulce no especificado .. 
Pescado fresco de mar no especificado... 








Trucha de mar .. 
Industriales. 
























































































Industriales. 98 000 59 800 482.0& 
Comestibles .. 428 755 1 207 863 29 022.43 
Concha de ostión .. 
Fertilizante . 



































Comestible1. 495 637 1 368 572 36 202.34 
Camarón verde con"cabeza .. 












Camarón verde con cabez:1 ... 
Camarón verde sin cabeza 
Carne de mariscos .. 
Carpa ' 
Catán . 






















































Carne de mariscos. 
Carpa . 













Ostión con concha. 






















































132 I 133 
Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos Especies Kilogramos Valor comercial Ingreso 
Pargo ....... ' ........ ' ............. " 
Pescado de agua dulce no especificado ... 









Trucha de mar.. 
MAYO 
Comestibles .. ..... 
Bagre .. 
Bagre de río. 
Calamar ... 
Camarón fresco .... 
Camarón seco con cáscara ... 
Camarón verde con cabeza, .. 
Camarón verde sin cabeza .. 
C.1rne de mariscos ... 
Carpa .... 














Ostión con concha. 
Ostión sin concha .. 
Pámpano ..... 
Pargo ............................. 
Pescado de agua dulce no espccificado .. 
Pescado fresco de mar no especificado.. 











































































































































































Calamar .... ....... 
Camarón fresco ..... 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde sin cabeza. 
Carne de mariscos .... 
Carpa .... 
Catán .... 
















Pargo.. o • • • • • • • • • • • • • ...... 
Pescado fresco de mar no especificado... 










Bagre de río. 
Bandera .... 
Calamar ...... 
Camarón fresco .... 
Camarón seco con cáscara ... 
Camarón verde con cabeza .... 
Camarón verde sin cabeza .. 
Carne de mariscos. 
Carpa .... 
Catán .... 































































































































































































1"\egrillo .. .... . 
Pámpano .. 
Pargo .... 
Pescado fresco de mal' no especificado... 
Picuda ...... ' ...................... 
Puerco .... 





Trucha de mar.. ...... . 
AGOSTO 
Comestibles. ............. 
Bagre... . . . . . . . . . . . . . . 
Bagre de río. .... 
Calamar ... 
Camarón verde sin cabeza. 
Carne de mariscos. 
Carpa .... 
Catán .... 
















Mojarra ..... ..... 
Negrillo. 
Ostión con concha... .... . 
Ostión sin concha .. ..... 
Pámpano ...... .... 
Pargo. 
Pescado fresco de mal' no especificado... 
Picuda............... " ....... , .... 






Tainbor .... ..... 










































































































































































Comestibles. .... , ........... 
Bagrc .. .... 
Bagre de río .. 
Bandera ....... .... 
Calamar. 
Camarón fresco .... ...... 
Camarón seco sin cáscara ..... 
Camarón verde con cabeza ... 
Camarón verde sin cabeza .. 
Carnt' de mariscos. 
Carpa. 
Catán. 
Catán de río. ..... 
Cazón ... 
Corvina .. 













Ostión con concha ... . . . . . 
Ostión sin concha ... ..... 
Pámpano ......... , .... 
Pargo.. 
Pescado fresco de mar no especificado... 










Tambor .. . . . . . . . . . . 
Tiburón... 
Trucha de mar.. 
OCTUBRE 
Comestibles. . . . . . . . 
Bagre.. 
Bagre lk río. 
Bandera .... 
Calamar ...... 
Camarón fresco .......... ..... 
Camarón seco con cáscara. 




































































































































































Especies	 Kilogramos Valor comercial IngresosEspecies	 Kilogramos Valor comercial Ingreso3 
Camarón verde con cabeza .. 
Camarón verde sin cabeza .... 
Carnc de mariscos ........ 
Catán ............. 

















Ostión con concLa .. 




Pescado dc agua dulce no espccificado .. 
Pescado fresco de mar no especificado.. 
Picuda.... . ... .. . ....... ' .. , ... 











Bagre dc río. 
Bandera ..	 .... . 
Calamar ... 
Camarón frcscü .... 
Camarón verde sin cabeza. 
Carne de mariscos. 
Catán .... 








Hueva de lisa .. 






















































































































































































Ostión con conclL. 
Ostión sin concha .. 
Pámpano ..... 
Pargo. 
Pescado de ag:.¡a dulce no especificado .. 
1	 Pescado fresco de mar no especificado.. 




















Camarón seco sin cáscara ...
 
Camarón verde con cabeza ..
 
Camarón verde sin cabeza.
 












I	 Guachinango ... 








¡	 Ostión con concha. 
Ostión sin concha ... 
Pámpano ..... 
Pargo... . .. 
Pescado de agua dulcc no especificadél . 
Pcscado fresco de mar no especificado.. 



























































































































































































Comestibles.	 1 622 827 
Alnll'ja de mar.... 5 444 
Almeja de río ... 37 457 
Almeja sin concha ... .... . 30 
Anchoa .. 20 
Bagre .... . . . . . . . 50 
Bagr" d" río. :352 
Bandera ... 57 
Bandera de río. 3 632 
Boquerón .... . . . . . 38 
Cabrilla. 20 
Camarón f,·csco. 402J 
Camar6n seco con cáscara. 1 398 
Camarón sel'O sin cáscara .... 100 
Camarón verde con cabeza ... 1 842 
Camarón verde sin cabeza. 10 449 
Carne de mariscos ........ 1 776 
Cazón. 12 324 
Cojinuda. 14 598 
Corvina .. 39
,!~	 727Cubera .. 
Cherna. 1 330 
Chopa. :33 
1I Churumitl' ..	 13 380 
Chucumite de río ..... 1 680 
" Doradilla ......... 1 293 ~ 1 Guabina d(' río... 2 486;rI	 Gurrubata ..... , 8 767 Guachinango........ 22 259 
Hueva de especie no especificado, 2 417,:" Hueva dI' lisa. .... . 560 
.Jaiba. 8 200 
Jaiba de río. , 27 049 
Joiotc de !"Ío .. 12 410 
Jorobado .... :3!) 
Juil/' de río .. 2 640 
Jurl'! .... 1 744 
Langostino .. 1 436 
Lebraneha .. ' 1 661 
Lenguado ... :36 
Lisa. 50 956 
Lisa salpre~a ... ...... 18 358 
Loro ... 620 
l\Iedrc'ga1. . 187 
Mero. 70 
Mojarra ..... 2 836 
:\Iojarra cJp agua du!<'e. 27 096 
Xe¡¡ri!!o. 185 
Ostión eon concha .. ... . 1 09;) 644 
Ostión ~in concha ... ;3 170 
Palometa ..... 14 
Pámpano ... :2 ;)71 
Pargo. ;~25 
PcspacJo dc' agua dulce no especificado ... 3 400 
Pe~cado fn'sco de mar no pspl'cificado.... 5 585 
PC"l'al!o seco no especificado .. 3 
Valor comercial 



























































































































Puerco de río. . ......
 




Ronco .. . .....
 
Ronco de río ...
 












Topote de río. 
I Tortuga de río. 
'Trucha de agua dulce ... 
Trucha de mar.. . ...... 
'·illajaiba ... 
Industriales ... . ... 
,Curiosidades de mar. 
Fl'l"tilizantl' .. . ..... 
FEBRERO 
Comestibles. 
Almeja de mar. 
Almeja de río ... 
Almeja sin concha. 
Anchoa .. . ..... 
8agn' .. 
Bagre de río .. 
Bandera de río. 
Boquerón ...... . ..... 
Camarón fresco .. 
·Camarón seco con cáscara .. 
Camarón seco sin cáscara .... 
Camarón verde con cabpza ... 
Camarón vcrde sin cabl'za .. 







Chucumitp ele río. 
Doradilla .... 




..Jaiba de río. 
.Tolotc de río. 
.Jorobado ............ 














































































































































































Mojarra de agua dulcf 
Ostión con concha. 




Pescado dc agua dulce no especificado ... 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Pescado seco no especificado. 
Peto.... . ... 
Pcz espada. 
Picuda ... 












Topotc de río. 
Tapate scco .. 
Trueha de agua dulce .. 




Curiosir1JUles de mal'. 
MARZO 
Comestibles. 
Almej a de mar. 
Almeja de río. 
Almeja sin concha. 
Bagre de río. 
Bandera dc río. 
Boquerón ... 
Camarón fresco .. 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón seco sin cáscara ... 
Camarón verde con cabeza. 
Camarón vpr¡ie sin cabcza. 















































































































































































Chucumitp de río. 
Doradilla . 
Guabina de río . 
Guachinango . 
Hueva de especie n/c. 
Isabelita .. 
Jaiba de río.. 
Jolotl' ..... 
J alote de río 







:\lojarra d(' agua dulce. 
Ostión con concha. 




Pescado de agua dulce no especificado .. 









Ro':>alo se('o ... 
Ronco. 
Ronco de río. 





Sierra salpr<'sll . 
Sierra seca ... 
Tihurón.. 
Tolctc. 
Topotp de río. 
Topote seco ... 
Tortuga de río .. 




Concha de l'Ío .... 
ABRIL 
Comestibles. 
Almeja de mar. 













































































































































































Espeeies Kilogramos Valor comercial Ingresos Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Almcja sin concha....... 60 $ •......... $ 12.60 Tiburón seco. . .. 100 $.......... $ 4.00 
Bagre...........















Bandcra. . . . 668 668 26.72 Tapate seco. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 960 16 120 78 40 
Bandera de río. 3 518 3 518 70.36 Tortuga blanca de mar.. 6 24 0:60 
Camarón fresco. . . . . . . . 4 43U 52 636 1 107.50 Tortuga de río. . . . . . . . . . . 304 582 12. 16 
Camarón seco con cáscara. 







Trucha de agua dulce.. 







Camarón verde con cabeza. . 5 932 11 028 [ 245.72 ViIlajaiba. . . . . . . . 59 177 2.36 
Camarón verde sin cabeza. . . 






52.50 Industriales. . . . . . . . . . . . . 9 290 1 867.50 
Cazón. . . . 
Cojinuda. . . . 7 366 7 751 19 837 8 251 294.64 :310.04 Remate de especie. . . . . . . . . . . 9 290 . . . . . 1 867.50 
Constantino. 181 543 7.24 
Corvina. 200 600 12.00 MAYO 
Cubera. . . . . 
Cherna.... 





:3.04 Comestibles. 1 215 176 2 131 946 67 756.98 
Chapa. . . . . 






1 049.76 Almeja de mar. . . . . . 6 550 19 650 \182.50 
Chucumite de río. . . . . . 4 635 18 540 92.70 Almeja de río. . . . . . . . . . . . . 37 271 37 271 745.42 
Doradilla. . . .. 1 920 1 920 76.80 Almeja sin concha. 110 23.10 
Guabina de río.. 







Bagre de río. 
Bandera de río. . . . 
.. .. .. 








Hueva de especie no especificada. . 











Camaron fresco.. .. .. . .. . 
Camarón seco con cáscara. 










Jaibaderío.... 18542 35 572 :~70.84 Camarónsecosincáscara... 1988 34516 437.36 








Camarón verde con cabeza.. 







J uilc de río. . . . . . . . . . . . . . . 1 330 2 630 26 .60 Carne de mariscos. . . . . . . . . . 454 2 856 45 .40 
Jurel. .... ... 1 456 2 772 58.24 Cazón.. .. .. .. .. . 7 646 17 320 305.84 
Langostino. 109 981 1O.(l0 Cojinuda;. .... ... 22 404 22 404 896.16 
Lebrancha. . . . . . . . 320 320 12.80 Constantmo. 500 20.00 
Lisa. . . . 2 842 2 302 170.52 Corvina. 15 15 0.90 
M¡mjúa... 46 46 1.84 Cubera. . . . . . . . ... 576 1 728 23.04 
Mero .... ' 267 534 10.68 Cherna. . .. 775 3 575 31.00 
Mojarra. . 























Ostión con concha . . . . . . . 809 274 14 839 40 463. lO Chucumlte seco. . . . . . . . 410 1 230 16.40 
Ostión sin concha. . . 6 057 18 171 1 :~32. 54 Doradilla. . . . . . . . .. 2 570 2 570 102.80 
Pámpano.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . 1:3 886 198 122 1 :388.60 Guabina de río.. . 1 435 2 858 28.70 
Pescado de agua dulce no especificado.. . 1 425 4 225 28.50 Guachinango. . . . . . . . 14 484 67 742 1 448.40 
Pescado fresco de mar no especificado.. . 











Jaiba. . . . . . . 
Jaiba de río. . . . . 
JoJote... .. 
. . . . . . . 











Pez espada. 93 279 3.72 Jolotedcrío. 10 419 14637 208.38 
Picuda. . . . . . . . . . . 26 104 1 .04 Jorobado. 250 250 10.00 
Puerco de río. 23 582 41 644 471.64 Juile de río. '" . 783 783 15.66 
Pulpo. 5101 25505 510.10 Jurel.... 34258 34448 1370.32 
Raya. . . . . 
Robalo. . . .. 














Ronco. . . . . . . . . . . 440 440 17.60 Lisa. . 1 677 2 756 100.62 
Ronco de río..... 18464 18464 369.28 Mero. 348 60il 1:~.92 
Ronco seco. 2 045 6 135 .81.80 Mojarra. . . 18 591 38 019 743.64 
Sábalo.. 8 180 8041 :327.20 :\lojarra de agua dulce. 43 909 115 170 878.18 
Sardina . . . . . . . . 94 94 3 .76 Ostión con concha. . . . .. 522 709 149 466 26 135.45 
Sargo. . . . . . . . . 473 1 854 18 .92 Ostión sin concha. .. .... . . . . . . . 5 018 17 550 1 10.3. 96 
Sierra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 773 272 299 5 710.92 Palometa. . . 12 12 0.48 
Sierra seca. . . . 
Tiburón. . . . . 















Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos Especies Kilogramo,3, Valor comercial Ingresos 
Pargo . 















Tapate de río . 
Tapate seco . 
Tortuga de río . 
Trucha de agua dulce. 








































































Mojarra de agua dulce .... 
Pámpano ..... 
Pargo........... .................. 
Pescado de agua du Ice no especificado ... 
Pescado fresco de mar no especificado.... 
Peto ..... 
Pez espada .... 
Picuda .... 





Ronco de río ... 
























































































Tapate de río .. 







Comestibles. 597 598 1 404 874 40 857.42 
Tortuga de río ..... 







Almeja de mar. 
Almeja de río ... 
Atún ... 
Bagre de río . 
Bandera de río . 
Cabrilla . 
Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde con cabeza . 
Camarón verde sin cabeza .. 








Chueumite de río . 
Chueumite seco .. 
Doradilla . 
Guabina de río.. 
Guachinango.... 
Jaiba ..... 
Jaiba de río ... 
Jalote de río. 

































































































Almeja de mar. 
Almeja de río. 
Bagre.. 
Bagre de río .. 
Bandera .... 
Bandera de río .. 
Boquerón ... 
Boquerón seco .. 
Camarón fresco ..... 
Camarón seco con cáscara .... 
Camar6n seco sin cáscara .... 
Camarón verde con cabeza.... 
Camarón verde sin cabeza.... 






























































































Especies	 Kilogramos Valor comercial' Ingresos 
Guabina de río .. 
Guachinango ... 
Hueva de especie no especificada. 
Jsabelita. 
Jaiba ...... 
Jaiba de río . 
Jolote de río . 











Pescado de agua dulce no especificado 
Pescado fresco de mar no especificado 
Peto........ . . 
Pez espada . 
Picuda . 



























Tortuga de río .
 
Trucha de agua dulce ..
 





















Bandera de río ..
 
2 091 $ 3868 
17 420 117 542 
205 1 230 
37 37 
1 860 930 
25 900 49 370 
20 606 28 912 
1 049 2 049 
4 935 5 435 
7 828 78 280 
303 303 
1 000 2 850 
34 068 75 462 
:34 340 81 408 
10 10 
:352 5 264 
500 1 500 











19 977 31 582 
4 526 18 104 
1 000 3 000 
367 316 . 762 769 
17 156 17 156 
698 2 094 
60 120 
72 771 i3 781 
683 683 
600 600 
20 743 48 595 
20 
453 453 
8 931 15 876 
6 390 22 260 
1 680 1 900 
318 636 
404 534 






529 683 2 161 750 
7 099 21 297 
:39 842 39 842 
30 
294 294 
-1 718 4 718 




























































Camar6n seco con cáscara.
 
Camar6n seco sin cáscara.
 
Camar6n verde con cabeza....
 






















Guabina de río ..
 
Guachinango .. '" . 
Hueva de especie nu especificada. 
Jaiba ..... 
Jaiba de río. 
J olote de río. 
Jorobado ... 







Mojarra de agua dulce .. 
Osti6n con concha. 
Osti6n sin concha ... 
Palometa . 
Pámpano . 
Pargo ' '" .. 
Pescado de agua dulce no especificado .. 
Pescado fresco de mar no especificado.. 
Peto .... 
Pez espada. 











Sierra seca .... 
Tibur6n . 
Tolete . 
Topote de río. 
Tortuga de río .. 
Trucha de agua du!<'e. 






























































































































































































,148 I 149 
Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Industriales ... ....... . 
Concha de río .... 
Curiosidades de mar. 
SEPTIEMBRE 
Comestibles. 
Almeja de mar. 
Almeja de río. 
Almeja sin concha. 
Bagre dE.' río. 
Bandera ..... 
Bandera de río ... 
Boquerón .... 
Camarón fresco ... 
Camarón seco con cáscara ... 
Camarón seco sin cáscara ... 
Camarón verde con cabeza... 
Camarón verde sin cabeza... 









Chucumite de río ... 
Doradilla .... 
Guabina de río .. 
Gurrubata .... 
Guachinango: ... 
Hueva de especie no especificado ... 
Isabelita. . . .... 
Jaiba. 
Jaiba de río .. 
Jolote de río. 







Mojarra de agua dulce. 
Negrillo..... 
Ostión con concha .. 
Ostión sin concha .. 
Pámpano ..... 
Pargo.. 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Peto ... 
Picuda ... 













































































































































































Robalo seco .. 
Ronco ..... 







Tapate de río .. 
Trucha de agua dulce. 




Remate de especie. 
OCTUBRE 
Comestibles. 
Almej a de mar. 
Almeja de río .. 
Almeja sin concha. 
Bagre de río .. 
Bandera .... 
Bandera de río . 
Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara 
Camarón seco sin cáscara 
Camarón verde con cabeza. 
Camarón verde sin cabeza. 








Chucumite de río .. 
Doradilla .... 




Jaiba de .río .. 
Jolote de río. 



















































































































































































Especies	 Kilogramos Valor comercial IngresosEspecies	 Kilogramos Valar comercial Ingresos 
Mojarra de agua dulce. 
Negrillo. . .... 
Ostión con concha. 
Ostión sin concha. 
Palometa .. 
Pámpano ..... 
Pargo. . .. . . . . . ... 
Pescado de agua dulce no especificado. 
Pescado fresco de mar no especificado.. 
Peto. 
Picuda .. 
Puerco de río. 
Pulpo . 
Robalo . 





Sierra sec!>. . 
Tiburón. 
Tolete ... 
Topote de río. 
Tortuga de río. 
Trucha de agua dulce. 
Trucha de mar. 
Yillajaiha . 
Industriales. 
Concha de río ... 
NOVIEMBRE 
Comestibles. 
Almeja de mar. 
Almeja de río. 
Almeja sin concha. 
Anchoa ... 
Bagre de río .. 
Bandera .... 
Bandcra de río. 
Camarón fresco. . . 
Camarón seco con cáscara . 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde con cabeza. 
Camarón verde sin cabeza. 


























































































































































































Hueva de especie no especificada . 
Hueva de lisa .. , . 
Jaiba. . . 
Jaiba de río . 
Jolote de río. 





Lisa salpresa .. 
Medregal . 
Mojarra . 
Mojarra de agua dulce. 
Negrillo . 
Ostión con concha .. 
Ostión sin concha . 
Pámpano . 
Pargo . 













Sierra seca .... 
Tolete. 
Topote de río. 
Tortuga blanca de mar. 
Tortuga dc río . 
Trucha de agua dulce. 




Almeja de mar ..
 














Camarón seco con cáscara.
 
Camarón seco sin cáscara .
 
Camarón verde con cabeza .
 
Camarón verde sin cabeza .
 

































































$ a 360 $ 58.40 
4 392 73.20 
2 406 96.24 
40 466 439.70 
19 716 272.24 
2 728 27.56 
5 236 203.32 
4 950 49.50 
1 195 29.40 
23 631 684.18 
14 787 354.84 
48 0.64 
6 879 154.88 
112 852 548.38 
300 2.40 
167 747 32 604.70 
420 97.90 
87 268 731.20 
1 888 55.40 
844 18.56 
12 276 123.00 
196 7.84 
1 386 18.48 
30 183 343.52 
14 012 660.10 
211 267 2 808.12 
9 000 l¡O.OO 
430 17.20 
10 255 205.10 
3 762 68.44 
75 338 1 509.84 
420 010 16 853.24 
1 380 18.40 
840 17.32 
21 730 145.50 
128 3.20 
80 0.80 
16 017 143.38 
6 348	 126.68 
280 5.52 
1 867 198 74 246.13 
13 677 683.85 
36 160 723.20 
. .... 8.40 
2 655 105.40 
335 6.70 
:~20 12.80 
3 972 79.44 
38 720 762.00 
60 425 1015.14 
4 860 59.40 
23 759 771.96 
9300 418.00 
6 414 106.90 
41 648 724.20 







Especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Hubia. . .. 
Tambor salpreso ... 
Tiburón salpreso. 





Industriales .... 4 168 
Aceite de hígado de tiburón 
Harina de pescado . 
Piel de tiburón . 







Comestibles . • 218 882 
Aletas de atiburÓn . 
Carne de mariscos. 
Cazón ' . 
Cazón industrial . 
Filete de pescado . 
Guachinango . 
Jurel industrial. 
Langosta de mar. 
Mero . 
Mero industria!. . 
Mero salpreso ... 
Mero seco .. 
Mojarra industria!. .. 
Pámpano . 
Pescado fresco de mar no especificado .. 
Raya.... . . 
Rubia ... 
Tambor salpreso .... 
::ibur~n salpreso. 
llburon seco . 






















Industriales ... lO 695 
Harina de pescado. 
Piel de tiburón . 







Aletas de tiburón .. 






Mero salpreso .. 
Mero seco . 
Pámpano 
Pescado fresco de mar no especificado 
Hubia . 




.7 1 700 
... 1 205 
i" , 100 










































































































Tiburón salpreso ..... 
Tiburón seco .... 
Tortuga blanca de mar .. 
Industriales ...... ....... . . ....
 
Aceite de hígago de Esp. no especificadas. 
Harina de pescado. ..... . . .... 
Piel de tiburón .... 
MAYO 
Comestibles. 
Aletas de tiburón. 
Carne de mariscos .. 
Cazón .... 
Cazón industrial ..... 
Corvina ...... 
Corvina seca ... 
Cherna ..... 
Cherna seca. 











Tiburón seco ..... 
Tortuga blanca de mar .. 
Industriales. 
Aceite de hígado de Esp. no especificadas.
 
Aceite de hígado de tiburón ....
 
Harina de pescado ...........
 
Piel de lagarto .
 

















































































Valor comercial Ingresos 
$ 9 044 $ 180.88 
. ... 7.52 
1 331 754.70 
2 386 102.90 
62 7.50 
1 500	 10.00 
824 85.40 









1 600 80.00 
4 6:30 185.20 
83 089 6 874.68 
900 37.00 










7 580 846.80 
60.00
. .... i' 328 664.00 
4 500 30.00 
1 032 1¿j. 00 
720 78.80 
106 027 7 696.84 
64 21.00 
2 700 180.00 
180 42.80 
10 0.20 
2 lOO 84.00 
3.GO 
125 2.00 
. ... 1.64 
400 20.00 
5 215 208.60 
291 19.40 
86 811 G 57\1.28 
1 300 52.00 
156 157 
Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 





Pescado fresco de mar no especificado. 






Tiburón seco. . 
Tortuga blanca de mal' 
Industriales. 
Aceite de hígado de Esp. no especificadal' .
 








Aletas de tiburón. 












:'\lero seco ........... 







Tortuga blanca de mar. 
Industriales. 























































































































































































Aletas d!' tiburón .. 
Calamar .. 
Cangr!'jo. 
Carn!' d!' mariscos. 
Cazón. 





Lisa salpr!'sa ... 
Mero. 
.\lero indul'trial 
Mero salprle'so .. 
Pámpano 
Picuda .. 
Raya salpresa .. 
Rubia. 
Sardina seea .. 
Sierra. 
Tiburón salpr!'so .. 
Tortuga blanca de mar .. 
Industriales . 
Harina d!' peseado ..
 
Piel de lagarto. .
 
Piel de lebisa ...
 



















































































































































































Harina de pescado ..
 
Piel de lagarto ..
 
Piel de tiburón .
 










































Ind ustriales ... 











































































































































































































Harina de pescado. 
Piel de lagarto . 
































































SAN DIEGO, CAL., E. U. A. 
Especies Kilogramo8 Valor comercial Ingresos 
ENERO 
Comestibles. 1 642 126 $ 5 259 559 
Albacora. 5 659 la 67:3 
Atún ..... 1 131 49'1 3 818 792 
Barrilete .. 478 133 1 374 6:~2 
Carnada . 5 855 
Jurel. . 20 085 52 462 
FEBRERO 
Comestibles. 1 777 663 5 705 569 
Atún .. 211 527 4 088 904 
Barracuda .. 5 717 17 866 
Barrilet.e .. 547 9l:~ 1 575 250 
Carnada .. 4 285 13 565 
Jurel. 5426 13 565 
Lenguado .. 1 895 7 580 
Mero. ..' . 246 769 
Pescado fresco de mar no especificado. 654 1 635 
MARZO 
Comestibles 2 239 167 7 387 414 
At.ún ... 5478:m 5 417 436 
Barrilet.e .. 653 967 1 891 655 
Bonito. a 021 5 287 
Corvina .. 738 2 583 
Jurel. . 17 562 26 343 
Lenguado . 16 040 44 110 
ABRIL 
Comestibles. 1 039 858 3 428 152 
Atún ..... 745 185 2 608 147 
Barracuda. 10 029 27 580 
Barrilete .. 259 445 745 904 
Bonito .. 3 045 5 329 
Carnada .. 2 870 
Corvina .. 2 388 8 358 
Jurel. . 10 904 16 356 
Lenguado . 5 992 16 478 
MAYO 
Comestibles. 2 587 665 8 560 051 
Atún. 824 5:31 6 385 858 
Barracuda .. 548 1 507 
Barrilete .. 748 984 2 153 329 
Carnada .. 5 115 
Corvina .. 1 255 4 392 
Jurel ... 3 645 5 467 
Lenguado ... 1 875 5 156 
161 






















Jurel...... .. . 
Lenguado. . . . " . 

























1 901 921 
6 455 


































2 086 019 
72 479 
1 064 482 
$ 750 
3 592 
5 999 890 
28 241 
3 712 378 
2 217 283 
36 150 
5 838 
7 063 120 
2 870 325 







6 492 169 
3 046 860 
2 106 520 
13 972 





6 068 148 
962 604 
2 759 988 
3 630 




6 617 214 
271 796 






















































Valor comercial Ingresos 







































SAN PEDRO, CAL., E. U. A. 
Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 
ENERO 


































































Comestibles ... 5 550 000 $ 21 461 250 
Atún 
Barracuda 
Mero .. , . 
. 
. 
5 505 000 
36 000 
9 000 




Comestibles. 6 274 000 24 240 750 
Atún . 
Barracuda 
Jurel. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
. 
6 281 000 
12 000 
81 000 




















































5 420 000 
:32 000 






4 12& 000 
84 000 




4 473 000 
14 000 
4 no 000 
4 000 
5 000 










2 597 000 
2 497 000 
53 000 
47 000 
163 186 651 
Valor t:olDere:ial Ingresos 
S 20 641 000 
140 000 






15 772 500 DISTRIBUCION ANUAL POR ENTIDAD Y OFICINAS 
367 500 




18 368 125 
61 250 
18 290 000 
7 500 
g 375 
7 498 624 





4 968 125 
4 921 250 
33 750 
13 125 
9 863 375 
9 675 875 
99 375 
88 125 
455 878 098 $ 968 352.718 
167 
PRODUCCION POR OFICINAS 
POR EL AÑO DE 1957 
Oficinas 
---­
Kilogramos Valor comercial Ingresos 
BAJA CALIFORNIA 28 030 855 $ 23 849 437 S 1 603 578 20 
Bahía de los Allg('l(~s. 
Ensenada .... 
Mexicali ... 
San Felipe .. 
Tijuana .... 
7,5 :~87 





18 868 :3:3!l 
-1 ~),57 49:1 
7 1)38.70 




BAJA CALIFORNIA, T ... 
Puerto Aleatráz .. 
Cabo San Lueas .... 
La Paz .... 
Loreto .. 
San José del Cabo. 
Santa Hosalía ..... 
.. , 


















47 tj;l\l. lO 
14 858.11 
¡:; 7:1218 
10 \l(¡5. 7 l. 
CAMPECHE. 10 090 944 48 485 753 1 983 57827 
Campeche........ 
Ciudad del Carmpn. 
Ceiha Playa ... 
ChampotÓn ... 
] sla Aguada ... 
Pali7.ada ... 
..... 
. . . . . . . 
1 876 23!l 





1:¡ 722 :Hi,5 
34 556 9:l:! 
...... 




1 64 () 21.5 7:1 
() 8!l0. (it; 
24/.20 
8 ;m;;. 88 
5640.H2 
COAHUlLA .. 40 000 . .... 287.00 
Don Martín. 40 000 ..... 287.00 






I 588 ~l5:~ 
. . . . . . . . 
.......... 

























CHIHUAHUA. 97 865 531 126 1 957.30 
Lago Taranta ... \l7 S(j5 5:n 126 1 !J57. :30 
DISTRITO FEDERAL .. 75 893 ...... 1 517.86 
Inspección y vigilaneia. 75 S{):~ I .')17 86 









:; 128 722 
30,'} U[)5 
46 ti68. 7\) 





















San Bias , . 





:l OAXACA .. ¡f 
Chahuites.:~ Juchitán .. 
Oaxaca . 
Salina Cruz. . . 
Tututepec .. 







SAN LUIS POTOSI.. 






















































5 167 695 
446 710 
1 709 952 
$ 3 840 620 
1 351 643 
1 202 674 
........ .
 













20 304 075 
498 213 
439 803 







32 711 250 
2 162 643 
:3 436 909 
1 094 037 
5 698 143 
6 804 645 
1 .'359 602 
;~ 337 381 
.......
 
1 463 112 
7 354 778 






































































Villa Hermosa .. . ....
 





Nuevo Laredo. . . . . . . ..
 
Nueva Ciudad Guerrero ...
 




VERACRUZ. . .... 




Coatzacoalcos ... . .......
 








Tamiahua .... . ....
 






Villa Cuauhtémoc. . ...
 
YUCATAN. . .... 
Celestum..............
 










SAN DIEGO, CAL., E. U. DE A ..... 
San Diego .... ..........
 
SAN PEDRO, CAL., E. U. de A... 
San Pedro ... 
Kilogramos 
7 864 561 
22 298 
4 724 828 
1 660 160 
35 535 
69 016 






6 256 448 
303 534 
1 241 455 
3 250 
109 520 
4 580 589 
18 100 
17 387 437 





1 703 267 
96 908 
4 937 666 
658 516 
362 042 
3 793 507 
1 841 378 




1 306 971 
184 103 
535 299 
20 905 112 
20 905 112 
46 238 500 
46 238 500 
163 186 651 
163 186 651 
Valor comercial Ingresos 
$ 75 117 136 $ 1 399 007.84 
72 355 4 567.36 
66 523 862 1 008 628.40 
985 684 121 768.06 
63 899 4 967.18 
225 497 5 348.75 
4 746 771 185 097.19 
2 499 068 68630.90 
1 380 144 56 346.70 
860 695 27 424.56 
396 2!J7 20 101.88 
123 152 8 820.26 
17 314 310 438 432.75 
876 571 6 070.58 
2 548 040 50 723.65 
3 250 65.00 
116 899 2 190.40 
13 724 !J90 378 786.02 
44 560 597.00 
25 606 019 932 236.89 
6 196 240 99 627.71 
721 5!J8 3 622.80 
72 368.77 
327 :~34 5 366.87 
5 250.00 
782 037 !J9 120.42 
236 838 2 660.30 
5 111 282 300 843.79 
2 688 924 30 737.66 
751 23!1 28 116.90 
7 503 352 171 238.99 
1 287 175 113 282.68 
1 591 110 108791.76 
........ 3 218.86 
... 16 1:~8. 88 
183 208 4 716.48 
1 237 474 55 852.44 
160 528 742!J.14 
21 435.96 
66 696 311 
66 696 311 
122 813 749 
122 813 749 
455 878 098 9 683 527.18 


























'11 :, r~ I~ :~ 
{, 
PRODUCCION POR OFICINAS 
POR EL ANO DE 1957 
Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 
BAJA CALIFORNIA 
BAHIA DE LOS ANGELES 
Comestibles. 
Tortuga blanca de mar. 
ENSENADA 
Comestibles. 
Abulón sin concha.. 
Almeja de mar ..... 






Carne de mariscos .. 
Corvina. 
Choro con concha. 
Hueva de especie no especificada. 
Jurel. . 
Langosta de mar .. 





Mero seco .. 
Mojarra .... 
Pámpano. . " ..... 













Harina de pescado. . ....
 








13 842 867 
































1 079 729 




$ 33 605 $ 
2:3 605 
14 162 317 













4 833 810 
1 670 
1 940 












4 706 022 
66 151 
14 851 
• 139 102 
485 918 
4 000 000 
7 538.70 
7 538.70 








































Especies Kilogramos Valor comercial IngrellOS 
SAN FELIPE 
Comestibles ... 
Buche de totoaba seco. 
Cabrilla . 
Calamar . 
Camarón verde con c2,beza .. 






Pargo...... . ... 








Totoaba sin cabeza ..
 
Industriales .... 
Remate de especie ... 
TIJUANA 
Comestibles.. 
Corvina......... .... . ... '" 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pescado industrial no especificado 
Tortuga cahuama . 
BAJA CALIFORNIA, T. 
PUERTO ALCATRAZ 
Comestibles .. 
Abulón sin concha .
 






Tortuga blanca de mar.
 
Industriales . 
Concha de abulón .. 
Harina de pescado .... 
CABO SAN LUCAS 
Comestibles. 


















































































































Mero seco .. 
Pargo . 
Pargo seco. 
Pescado seco no especificado ..... 
Róbalo. 
Sierra... 















Camarón verde con cabeza .
 
Camarón verde sin cabeza .
 





































Aceite de hígado de tiburón. 
Concha de almeja .. 
Curiosidades marítimas .. 
Fertilizante ..... 
Hígado de pescado no especificado. 
Hígado de tiburón .. 
Penca de carey. 
Perlas . 
Piel de tiburón .. 
























































































































































Aletas de tiburón ..
 




Tortuga blanca de mar ..
 
Tortuga blanca seca ..
 
Industriales. 








Piel de tiburón ... ........
 
SAN JOSE DEL CABO • 
Comestibles ... . . . . . . .... 
Aletas de tiburón. 
Langosta de mar. 
Pargo ........ 
Pez espada .... 
Tiburón salpreso. 
Tiburón seco ... 
Industriales. 


















Pescado salpreso no especificado .....
 
Pescado seco no especificado ........
 
Tiburón seco. . .. .
 













Perlas. . . . ...
 

































































































































Aletas de tiburón. 
Bagre ........... 
Bagre seco ...... 
Calamar ................. 
Camarón verde sin cabeza.... 
Cangrejo ...... , 
Cazón .......... 
Cazón industrial. ... 
Cazón salpreso .. 




Cherna salpresa ... 
Cherna seca ...... 
Filete de pescado. 
Guachinango ... 
Hueva de lisa .... 
Jurel. ....... 





Pargo ......... ..... 
Pargo seco .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pescado fresco de mar no especificado... 
Picuda........... . .... 
Picuda salpresa ... 
Pulpo ........... 
Raya ........... 
Raya salpresa .... 
Robalo seco .... 
Rubia .... 
Sierra ...... 
Sierra seca. . . .. 
Tambor ......... 
Tiburón salpreso ... 
Tortuga blanca de mar ...... .... 
Industriales ... 
Aceite de hígado de tiburón ...
 
Harina de pescado ..
 
Penca de carey. . .
 
Piel de lagarto ..
 
Piel dc tiburón .....
 
CIUDAD DEL CARMEN 
Comestibles. . . . . . . . . . . 




Camarón scco con cáscara.
 
Kilogramos 




























































































































































E'species	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Cam'!.rón verde sin cabeza... ' ... 
Cazón . 
Cazón industrial. 
Cazón salpreso .. 
Corvina. 
Chapa. . ... 




Ostión con concha. 




Pescado fresco de mar no especificado 
Pez esp'1d'l. salpreso. 
Robalo ..... 
Tortuga blanca de mar. . .. f. 





Piel de lagarto .. 
Piel de lebisa. 















Tortug 1 blanca de mal' .. 
CHAMPOTON 
Comestibles. 
Aleta de tiburón. 
Clzón . 
C'1zón industrial. 
Cherna. . .. .. . . 
Pescado fresco de mar no especificado.. 




Piel de tiburón .. 





























































































































Aletas de tiburón. . . . ..... 
Bagre industrial. . 
Ba6re seco ' 
Calamar . 
Cazón . 
Cazón industrial ... 
Cazón seco. 
Cherna ' 
Cherna salpresa .. 
Chapa .......
 
Filete de pescado. 
Hueva de lisa .. 
Lebisa seca. 
Lisa . 








Pescado salpreso no especificado ...
 










Robalo. . . .. . .. '
 
Tortuga blanca de mal' ..
 
Industriales .. 
Aceite de hígado de espeeie no especificado
 
Piel de lebisa. . . . . . ...
 












Pescado de agua dulce no especificado .
 








Tortuga de río ..
 
Industriales. 
Piel de lagarto. 

















































$	 202 465 $ 8 088.38 
132 32.00 
695 27.80 
5 425 124.40 
10 000 340.00 
6 940 353.20 
33 120 1 044.60 
6 477 191. 20 










20 211 865.64 
4 500 103.40 
20 80 
37 160 245.70 
28 227 2959.70 
340 6.80 
260 5.20 




29	 514 883.92 
320 32.00 
3 991 215.50 
1 350 135.00 
225 4.50 






















. . . . . . . . 
Matalote. 
Pescado d~ '~g~~ 'd~l' ~.~ :f: . ·ti .... 
c o especI!ca o. . . 
Industriales. . 
. . . . 







L' ...,. ... " P~~:c~da' ~~~~ ~·o ~~~~¡fi~~d~' . . . . . 
. . . . . . 
Industriales. . . 
.' 
Harina de pescado. 
. . . . . . . . . . 
COLIMA 
Comestibles 









Aletas de tiburón. .. .. 
Berrugata.................
Camarón seco con cáscara 
Camarón verde con cabez . . . 
Cazón. . . . ' ~ .. a..... 
Corvina..... . .... 
Cuatete ... " . ' .... :. 






Guachinango . . . . . . .
 1 ...... :::......:::.
aiba
 
urcl. . . . . . . . . . . . . .
Langosta de mar : .. ·..
 
Langostino. . . . . . . . . . . . . . .
 





Macabi. .. .. .. ..
 
Mpdregal. .. : :.::: :::: 
Mojarra........ 
Ojotón........ 
. . .... 
Kilogramos Valor comercial 
11 500 . . . . . 
7 975 
3 525 









23 846 . . . . . 
23846 ..... 
1 524 009 $ 2 265 102 
~11 741 
1 3g
8 1 830 
4 912 49 679 
1 445 8 527 
23 272 16 821 
8 824 26 028 
85 045 43 720 
(50 25 
.)40 940 
33 929 56 664 
194 194 
154 4~g 318 8g~ 
6 349 
. 3 171 
96 626 
7 6?6 70 866 




279 936 563402 
585 302 
IngresoS 











1 073 00 
. 



























Ostión con concha. . . . . . . . . . . . . . . .
 




Percebe ' . . . . . . . . . . . .
 
Pescado de agua dulce no especificado. ..
 
Pescado fresco de mar no especificado.. . .
 
Pescado seco no especificado. . . . . . . .
 P~z vela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . .
 
PIcuda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 





 S~balo. . . . . . . . . . . . . . . .
 
Sl~rra;. . . . . . . . . . . ..
 
Tlburon.................... 
Tortuga blanca de rnar. . . . . . .. . .. 
. 
IndustrIales......... 
Aceite de hígad~ de tiburón. . . . . Concha de abulon. . . . . . . . . . . . . .. ..... Curi?~idades marítimas. . . . . . . Fert~lhzante...........
 
Hanna de p~scado. . . . . . . . . . . .
 
Hígado de tiburón. . . . . . . . . . . . . .
 
Piel de tiburón. . . . .
 
C H 1 A P A S 
ACAPETAHUA 
Comestibles. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Bagre 8;Cco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Camar~n scco co~ cáscara....
 




 Mo~arra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
MOjarra seca. . . . . . . . . . . . . . . .
 
Pargo seco ' .. ' .
 
Pcscado ~resco ~e mar no espeCifIcado...
 
Pescado mdustrlal no .e~pccificado.... .
 














ComestIbles. .......... .... 
. • 




 Lls~ scca... .... . . .. 
MOJarra..... 
Kilogramos Valor comercial 
67 637 $ 63 918 
7 7 
83 130 202 253 
6 433 30 633 
78 400 14 160 
75 012 67 319 
16 491 69 384 
14 800 7 400 
30 30 
172 699 
19 419 76 181 
3128 1561 
129 129 
157 281 157 281 
14 149 7 245 
8 295 16 590 
64 944 175 024 






43 756 175 024 
680. . . . . 
2 120 . . . . . . . . 
152 986 1 053 673 
1 430 4 058 
94 688 762 557 
100 740 
11 256 64 390 
100 375 
2 880 13 520 
50 125 
23 149 
3 668 8 036 
100 300 
15 749 88 412 
5 192 15 301 





7 866 45 140 
173 5190 
51 491 137 791 
55 484 167 352 
22990 70 265 
181 
Ingreso 















































































Camarón seco con cáscara.
 














Pescado fresco de mar no especificado...
 
Pescado seco no especificado. 
Robalo . 
Robalo seco . 
SáEalo seco .. 
Industriales .. 
PH de lagarto. 
TAPACHULA 
Comestibles ... 
C.1marÓn seco con cáscara ... 
Camarón verde con cabeza.. 
Caracol. 
Corvina ' 




Lisa seca .. 
Mojarra .. 
Pargo. 
Pescado de agua dulce no especificado 
Pescado fresco de mar no espccificado 
Robalo ..... 
Tiburón. 













































































































































Kilogramos Valor comercial IngresosEspecies 
Camarón fresco ....
 
Camarón seco con cáscara ....
 
Camarón verde con cabeza..
 




Corvina seca. . . . .
 
Cherna seca. . . . ...
 


















Manjúa seca . 
:vIojarra . 
Mojarra seca . 
Pargo. 
Pargo seco. . . . . . . 
Pescado fresco de mar no especifi
Pescado seco no especificado. 
Picuda.... . ... 
Picuda salpresa .. 
Robalo . 




Sardina seca .. 










Dorado de río ..... 
Lobina negra .. 
Mojarra de agua dulce. . . .. .. .' 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
DISTRITO FEDERAL 
Insp. y Vigo 
Industriales. 




Almeja de mar .. 
Anchoveta .... 
11 $ 605 
314 747 1 294 031 
126 343 504 926 
1 881 7 524 
10 30 
125 125 
2 062 2 927 
266 1 566 
4 16 
600 600 
2 412 2 437 
100 995 203 576 
1 575 2 362 
56 453 92 015 
225 225 
3 757 3 942 
35 35 
155 757 237 555 
1 118 737 
7 663 30 993 
7 485 20 482 
11 276 14 577 
8 190 10 760 
295 360 
2 824 3 567 
31 697 163 332 
12 302 37 542 
750 965 
4!J 688 79 139 
50 50 
6 Hl7 6 832 
515 1 030 
40 
40 
97 865 531 126 
2 363 4 726 
33 785 236 382 
3 025 7 308 




494 704 3 128 722 























































Calamar. . . 
Camarón verde con cabeza.. 
Camarón verde sin cabeza.... 
Cazón . 
Corvina . 
Cuatete... . . 









Langosta de mar. . . ..... 







Ostión con concha. 
Palometa . 
PM~...... . . 
Percebe. . . . . . . 
Pescado fresco de mar no especificado 
Pescado seco no especificado 
Pez vela. . . . . .... 
Picuda. 






Sierra. . .. . . . . . . 







Piel de pez vela .
 




Aletas de tiburón . 
Almeja de mar . 
Camarón verde can cabeza.. 


































































































































































Kilogramos Valor comel"cial IngresosEspecies 
Filete de pescado . 
Langosta de mar . 
Langosta seca sin caparazón .. 
Langostino. . .. 
Ostión con concha .. 
Pargo.... . . . . . .. . ... 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Pescado salpreso no especificado . 





Tiburón seco . 
Tortuga blanca de mar .. 
Tortuga cahuama .... 
Industriales .... 
Aceite de pescado no especificado .
 
Aceite de hígada de especie no especificado
 
Fertilizante. . . . . . . . . .
 
Hígado de pescado no especificado .
 
Hígado de tiburón .
 
Piel de tiburón .
 















Pescado de agua dulce no especificado ..
 
Pescado blanco lacustre ...
 








Bagre de río ... 
Cabrilla.. . .. 
Cam'lrón seco con cáscara .. 
Carpa ... ' ... ' .. ' ... 
Carpa seca .. 
Corvina.. . .. . . .' . 
Chacal.... . . 
Chara!. . . . . 
Charal seco . 
Langostino. 
Lisa . 
Pargo.... . . . . . . . . . . . ... 























































































































































Pescado blanco lacustre ........
 
































Ostión con concha .. . ...
 




P('scado fresco de mal' no especificado....
 
Robalo. " ... ................
 





















Pescado de agua dulce no especificado ...
 









Abulón sin concha .. , ..
 
Aletas de tiburón ..... , . , ...
 






















































. . . . . 

























































Corvina ... . ...
 








Ostión sin concha ..
 
Pargo ............. ' ............. ' ..
 
Pescado fresco de mar no especificado...
 






Industriales ... . .... 
Aceite de cahuama .. 









Charal .. , ........
 
Charal seco. ' . . . . . . . . .
 
Pescado de agua dulce no especificado ...
 
Pescado blanco lacustre. ' ...
 










Bagre de río .. .....
 








Corvina. .... . ....
 








Pescado fresco de mar no especificado..
 
Pescado industrial no especificado.
 






















































Valor comercial Ingresos 
$ 3 363 $ 67.26 
1 000 40.00 
21 124 1 177.20 
2 446 71.88 
3 518 70.36 
7 150 325.60 
22 746 1 010.40 
62 933 2 795.72 
14 084 400.32 
1 451 58.04 
250 5.00 
31 763 5 779.05 
30 1.50 
31 733 5 777.55 
. ... 153 00 
'" . 
153 00 
133 312 1 539.38 
...... 1.40 
1 040 22.40 
130 042 772.00 
1 000 5.00 






314 170 2 242.80 
50 760 117.70 
27 250 120.00 
500 2.00 
69 125 553.00 
90 875 864.00 
4 800 42.00 
600 6.00 




1 000 8.00 
1 120 5.60 
2 550 19.00 
800 2.00 





















Langosta de mar .
 










Pargo..... . . .. . .
 














Berrugata.. . .. . . .
 
Camarón seco con cáscara .
 
Camarón verde con cabeza .
 




















Ostión con concha .
 




Pargo ' '" . '" ..
 
Pescado blanco lacustre. . . . . . . . .
 
Pescado fresco de mar no especificado .
 
Pescado salpreso no especificado .....
 












































































..... \J. 96 
4.00 
. . . . . . . 0.80 
$	 174 695 23 515.55 
60 2.40 
350 14.00 
.... 3 191.16 
196.77 
50 5 263.40 
5 885 289.24 
13 695 794.40 
35 954 1 121. 16 
570 22.80 
546 58.60 
18 838 780.30 
.......... 1.80 




3 370 154.80 
25 918 1 441. 70 
.......... 44.00 





.52	 .500 1 764.30 
3 704 149.76 






Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cabeza.. 







Ostión con concha .. 
Palometa... 
Pargo .. 




Harina de pescado... 
TECUALA 
Comestibles .. . ...... 
Almeja de mar. 
Berrugata .... ' ..... " 
Camarón seco con cáscara ... 
Camarón verde con cabeza... 
Carne de mariscos .. 
Corvina ... 
Filete de pescado .. 
Gurrubata .... 
Lisa ...... ..... 
Mojarra....... 
Ostión con concha .. ....... 
Pargo ........ 
Pescado seco no especificado .. 
Robalo ........ 
Industriales. 
Concha de ostión. 
TUXPAN 
Comestibles .. ..... 
Bagre de río ..............
 
Camarón seco con cáscara ....
 

























































































































































Ostión con concha .......
 
Pargo .. ....... . ....
 
Pescado de agua dulce no especificado ... 
Pescado fresco de mar no especificado.. 















Bagre seco .... 
Camarón seco con cáscara .. 
Jurel. ... 
Jurel industrial ... ...... 
























Pescado fresco de mar no esp(·cificado....
 
Pescado industrial no especificado ......
 
Pescado salpreso no especificado ....
 




























































































































$	 1 304.24 
2349.!l5 
77.60 















































Camarón seco con cáscar.l. ...... 
Lisa seca ... . . . , . . .... 
Robalo seco ... 
Sábalo ..... 
Sábalo seco ....... 
Tortuga blanca de mar. 
OAXACA 
Comestibles. 
Mojarr,t ..... .... 
Pescado fresco de mar no especificado.. 
SAUNA CRUZ 
Comestibles ..... 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con cabeza.. 




Pargo ..... ... . ...... 
Pescado fresco de mar no especificado... 
Sierra .. 
Industriales. 

















Carpa .... . . . . . . . 
Industriales. . . . . . . . . . . . . . . . . 












2 025 609 
370 
9 535 



























19 366 059 
4 440 
!)4 500 
















































Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 










Mero salpreso . 
Pescado fresco de mar, no especificado. 
Picuda l " .' . 
Tiburón . 
Tortuga blanca de mar .. 
Industriales. 
Piel de lagarto .. 
Piel de tiburón ... 
CHETUMAL 
Comestibles ... 
Carne de mariscos ... 
Cojinuda . 
Constantino . 
Langosta de mar. 
Mojarra . 
Pargo ' .. ' 
Pescado fresco de mar, no especificado. 
Pescado seco no especificado. 
Picuda salpresa.. . . . .. . .... 
Robalo . 
Tortuga blanca de mar .. 
Industriales. 
Piel de lagarto ... 
ISLA MUJERES 
Comestibles . 
Aletas de tiburón . 
Carne de mariscos .. 
Cazón seco . 
Corvina seca . 
Filete de pescado . 
Langosta de mar. 
Langosta industrial .... 
Langosta sin caparazón .. 
Mero . 
Mero industrial. 
Mero seco . 
Pargo . 
Pescado fresco de mar, no especificado .. 



























































































































Picuda salpresa . 
Sierra . 
Tiburón salpreso. . ... 
Tiburón seco .... 
Tortuga blanca de mar ... 
Tortuga blanca seca. 
Tortuga cahuama .. 
Industriales ... 
Aceite de hígado de tiburón .. 
Esponja natural. . 
Penca de carey . 
Piel de tiburón . 
Piel de especie no especificada .. 




Pescado fresco de mar no especificado.... 




Aleta de tiburón ... 








Pescado fresco de mar no especificado.... 
Pescado salpreso no especificado. 
Puerco. 
Róbalo. 
Tortuga blanca de mar. 
Industriales .. 
Aceite de hígado de esp. no especificadas. 
Fertilizante.. 
Hígado de tiburón .. 
Remate de especie. 
CULIACAN 
Comestibles ... 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón seco sin cáscara. 






















































2 160 969 
262 




































































Camarón verde sin cabeza.............. 
Carne de mariscos ..... ... . ...... 
Corvina .......... ........... ..... 
Hueva de especie no especificada ..... 
Lisa .............. ............. . 
Mero ........... ................... . 
Mojarra ......... . . . .. ............ 
Ostión con concha ................... 
Pargo ................ " ... . 
Pescado fresco de mar no especificado.... 
Pescado seco no especificado ..... .. ' . 
Róbalo ......... ................... 





Camarón seco con cáscara ...... .... 
Camarón verde con cabeza....... .... 
Camarón verde sin cabeza... 
Carne de mariscos .... .... 
Corvina ........ 
Corvina salpresa.. . .... ............ 
Filete de pescado ...... .......... 
Hueva de lisa ........ ...... 
Lisa. .... 
Lisa salpresa ..... ..... 
Mojarra .. . ..... 
Ostión con concha ..... 
Pargo ....... " 
Pargo salpreso. 
Pescado fresco de mar no especificado.. 
Róbalo ......... .... . ..... 
Róbalo salpreso .. 
Sierra .... .... 
Tiburón ........ ... , . 
Tiburón seco ....... 
Tortuga blanca de mar ..... 
Tortuga cahuama .. .... 
ESCUINAPA 
Comestibles ... .... . . ... 
Aleta de tiburón .... .... 
Camarón seco con cáscara. .......... 
Camarón verde con cabeza ..... 






Mero'.' ..... . . . . . . . '" . 
Mojarn ..... . . . . . . . 


























































































































































Pescado fresco de mar no especificado.. 
Pescado seco no especificado............ 
Robalo ....................... . ... 
Industriales ... ..... . 
Concha de ostión .. ... . 
Fertilizante. . . . . . . . ...... 
Harina de pescado ..... ... . 
Hígado de tiburón ... ..... . 
Remate de especies .. 
GUAMUCHIL 
Comestibles. ... . . ... 
Camarón seco con cáscara ..... 
Camarón verde sin cabeza.... .... 
Carne de mariscos .. ..... 
Cazón seco. 
Corvina ........ 
Corvina seca ..... 
Lisa. 
Mero .... '" . 
Mojarra ..... .... 
Pargo ..... . ... 
Pargo seco ...... ' .... . ... 
Pescado seco no especificado ... 
Robalo ................. 
Tortuga blanca dc mar ..... 
Industriales ... . ......... 
Fertilizante ........ 
GUASAVE 
Comestibles. . ... 
Alctas de tiburón ... 
Camarón seco con cáscara .. 
Camarón verde con cabeza... 
Camarón verde sin cabeza... 
Corvina ....... 
Lisa. 
Lisa salprcsé1 ..... 
































































6 745 569 
362 400 



























3 336 192 
12 000 















































Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Especies Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Corvina .... •• )l" 40 100 $ 80 200 $ 2 406.00 
Mero. 1 100 2 200 44.00 Pez espada industrial. 155 $ 46.20 
Mojarra ..... 8 200 16 400 328.00 Pez espada salpreso ... H)4 7.76 0.16Pez vela ... 4 
Robalo. " .. 10 000 20000 600.00 
Pargo ... 2 300 4 600 230.00 Picuda .. 110 4.40 
Tiburón . 2 200 4 040 88.00 Pulpo. 39 3.90 
Tiburón seco. . .. . . 4 000 1 600 Robalo .. 18 449 106.94160.00 Robalo seco ... 139 8.34 
Sierra .. 328 629 13145.16 
Industriales .. 189 1 189 11.89 
Tortuga blanca de mar . 200 1 600 20.00 
Sierra seca .... 40 1. 60 
Tortuga blanca de mar .. 7 964 7H6.40 
Harina de pescado. 189 1 189 11.89 Trucha de mar. 1 000 40.00 
Industriales. 437 327 9 234.21 MAZATLAN 
Aceite de hígado de esp. no especificadas. 1 0.30 
Aceite de tortuga ..... 41 12.30 
Aletas de tiburón ..... 2 341 
Comestibles. 4 730 368 .... 859 037.39 
Concha de ostión .. 36 900 73.801 170.50 Curiosidades marinas. 9810 249.14 
Almeja sin concha .. 38 .... 7.98 
Almeja de mar ... 348 ..... 52.20 
Fertilizante. 355 BI5 2 847.32 
Anguila .. Harina de pescado .... 24 H10 249.10805 
'" . 32.20 
Hígado de tiburón. 7 OH5 3 192.75 
Berrugata .. 85 020 3 400.80 
Atún .. 5 0.50 
Piel de pez vela. 105 10 ..50 
Cabrilla . 288 60.48 Piel de especies no especificadas.. 2 290 229.00 
Calamar . 5 513 551. 30 Remate de espeeies. 260 2 370.00 
Camarón fresco. 12 3.00 TEACAPAN 
Camarón seco sin cáscara .. 14 
Camarón seco con cáscara. 6 838 1 435.98 
3.08 Comestibles. 310 743 1 381 733 37 398.31 
Camarón verde sin cabeza... 3 660 628 805 338.16 
Camarón verde con cabeza.. 6 667 1 400.07 
890 4 650 445.00Aletas de tiburón..Carne de mariscos. 5 486 54860 Camarón seco con cáseara. 17 194 239 660 3 610.74 Cazón ... 143 113 5 724.52 Camarón verde con eabeza.. 109 753 878 024 23048.13Cazón seco .. 240 390 9 615.60 12 331 49 491 1 233.10 Carne de mariscos. 
Corvina. 22 155 1 32\).30 
Constantino. 8 978 359.12 
Cazón ... 2 300 6 HOO 92.00 580.40Cazón seco. 14 510 43 230Corvina scca . 143 8.58 81 2.16Constantino. 54Filete de pescado. 906 90.60 415 1 230 24.90Corvina.Flamenco . 100 ..... 4.00 35 562 33 486 2 133.72 Lisa. 
Jaiba .. 16 
Hueva de especies no espccificadas .. .5 1.00 
Mojarra ..... 128 192 5.120.64 99 144 5 500.00 Ostión con concha. 110 000 
Langosta industrial. 2:;1) 76.80 
Langosta de mar .. 4 H37 1 481.10 
Pargo.. . ... 6 667 20 584 666.70 
Langostino. 2177 H39 5 061 56.34Robalo. 
Lenguado .. 6 327 632.70 
217.70 
81 379 3 204.10 Industriales. 135 967 
Lisa industrial. 
Lisa. 63 09.5 3785.70 
1 838 110.28 
Aceite de hígado de esp. no especificadas. 2 929 2 925 878.70Lisa seca .. 190 11.40 Concha de ostión. 93 500 36 284 187.00Loro .. 3 52.5 141.00 32 250 235.00Fertilizante. 29 500 
Mero seco. 110 4.40 
Mero. 8 491 339.64 
Harina de pescado .... 4 000 4 000 40.00 
3 596 3 478 1 618.20 Hígado de tiburón. . ... 
Mojarra seca .. 24 0.96 
Mojarra ..... H 013 396.52 
Piel de especies no especificadas..... 2 442 2 442 244.20 
Ostión sin concha. 5 1.10 TOPOLOBAMPO 
Pargo. 36 976 3 697.60 
Palometa .. 3 162 126.48 
Comestibles. 1 632 477 7 354 778 318 529.68 Pargo industrial. 5 0.50 
Pargo seco .. 704 70.40 111 592 223 184 23 434.32Cabrilla... . . ..Percebe.. . .. 308 12.32 1 500 6 600 315.00Camarón verde con cabeza..Pescado fresco de mar no especificado... 33 445 .... 1 337.80 271 980.28Camarón verde sin cabeza.. 1 236 274 6 547 342 Pescado seco no especificado . 36 1.44 9 700 2H1. 00Corvina. . ... 4 850 
Garropa ..... 74 457 148 914 2 978.28 
Pez espada. 7 312 2)2.48 
199 








Pargo... .. . . .. ,. . . 
Pescado fresco de mar no especificado.. 
Robalo. . . . . . 
Tiburón.. . . 
Tiburón seco . 
Tortuga blanca de mar .. 
Industriales ... 
Fertilizante ..... 




Camarón verde sin cabeza..... 


















Camarón seco con cáscara.
 
Camarón seco sin cáscara.
 




















Pargo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Pescado fresco de mar no especificado...
 

































































































































































Kilogramos Valor comercial IngresosEspecies 
Industriales ... 
Aceite de hígado de tiburón.
 
Hígado de tiburón .....
 
Pid de tiburón ..
 




Calamar. .. ..' ....
 








Pescado fresco de mar no especificado...
 

















































Pargo.	 . .. ' .
 




Robalo , ..... ,
 





















































































































































Lengua o. . " . . .
 
Pargo.. . . .. .. .. .. .. ...... ".: . . ..
 





Tortuga b.lanca de mar. 















CorvIn.a. . . .






.\lo¡arr,l. . . 
Pargo...................... 
Pcscado seco no especificado.
Tortuga blanca de mal'. . . .. 
Industriales. 
Hígado de tiburón. . . . . . . . 
T A B A S C O 
FRONTERA 
Comestibles.. ..... 
Aletas de tiburón. . . . . 
Bobo seco. . . . . . . . . . . 
Cazón. . . . . . . . . . . . . . . 
Cherna. . . . . . . . .
 
Cherna seca. . . . . . . . .
 Ch~pa. 







Pe¡elagarto seco.. .. .. .. .. .. .. .. ..
 
Pescado fresco de mar no especificado.
 
Kilogramos Valor comercial Ingreso 
1 022 710 $ 4 746 771 ::; 185 065.19 
702 5 520 351.00 
58 641 53 138 12 314.61 
583 233 4 376 703 128 311.26 
258 323 173 314 15499.38 
8 441 4 679 844.10 
70 5n 7.00 
2 128 1 460 85.12 
90 375 3.60 
553 368 22.12 
35 70 3 ..')0 
110 404 130 OH5 27 623.50 
4 000 ....	 32.00 
4 000 . . . 32 00 
. 
325 614 2 498 268 68 450 911 
· 
15 45 3 15 
7 883 31 287 1 655:43 
297 385 2 408 028 65 424.70 
363 1 327 36 30 
1 477 1 584 5H: 08 
1 734 4 537 104. 04 
463 2075 46.30 
50 250 2.00 
215 413 12.90 
7 839 16 541 313.56 
236 404 !J. 44 
2 124 5412 212.40 
190 190 7 60 5 640 26 175 564:00 
400 800 180 00 
· 
400 800 180 00 
· 
415 439 846 059 20 081 60 
· 
1 075 5 066 537 50 
189 801 405 483 7 592' 04 
1 340 1 !l5fi 53' 60 
525 1 050 21: 00 
300 800 12.00 
7538 7!l17 301.52 
3 226 3 871 64.52 
10 190 14 621 407.60 
1 305 1 305 26 10 
1 975 2 !l62 79: 00 




Pescado seco no especificado. 
Robalo. . . . . . . . . . . . . . 
Robalo seco ... '. .. 
Sábalo.... 
Tiburón seco. 
Tortuga de río. 
I 
Industriales. 
Aceite dc hígado de tiburón. 
Diente de tiburón. 
Pieldebgarto... 






Bobo salpreso. . . . . . . 
Bobo seco. ..... 
Camarón seco con cáscara. 
Mojarra. . 
Ostión con concha. 
Ostión sin concha.. ..... 
Pescado fresco de mar. J.lo especificado.. 
Pcscado seco no especIficado. . 
R'Jbalo. . ' 









Bobo seco. . . . . . . . . . . . . 
Camar~n verde sin cabcz:l.. 
CangreJo. . 
Mojarra dc agua dulcc. 
Pejelagarto seco. 
Robalo. 
Robalo seco. . . 
Tortuga d~ río.. .Tortuga hICotea. . . . . 
Industriales 
. 1 
PIel de agarto.. 
TAMAULIPAS 
CIUDAD MIGUEL ALEMAN 
Comestibles 
Matalote...... 
Kilogramos Valor comercial 
7 493 $ 11 016 
88 743 177 566 
64 265 138 862 
100 100 








































































































Bagre de río . 
Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara. 
Carpa . 
Catán de río . 
Corvina . 
Croca. . ' . 
Matalote . 
Ostión sin concha .. 
Pámpano	 . 
Pescado de agua dulce no especificado . 





Trucha de mar. . ..... 
NUEVO LAREDO 
Comestibles ... 
Pescado de agua dulce no especificado ... 




Carpa.. . . . . .
 












Cabrilla. . . . . .
 
Calamar ' .. '
 
Camarón fresco. . . . . . . . . . . . .
 
Camarón seco sin cáscara ..
 
Camarón verde con cabeza .
 
Camarón verde sin cabeza .
 




Cazón. .. . .
 






























































Valor comertial Ingresos 




























































































Especies	 Kilogramos Valof comErcial Ingresos 
Hueva de lisa .
 




























Pargo ' ' .
 






















Trucha de mar. . .
 
Industriales. 
Concha de ostión. 
Fertilizantes . 
Harina de pescado . 
SAN FERNANDO 









Matalote , '., .
 
Pescado de agua dulce no especificado ...
 




















Bagre de río. . . . . . . . . .
 
Bandera de río .
 
6 466 $ 
15 30 
92 726 167 342 
51 653 52 117 
20 113 87 121 
252 881 5\)6 248 
1 930 7 520 
57 176 
.5 10 
42 20!l 116 761 
10 U69 28 977 





712 2 980 
2 242 9 953 
273 628 711 56\) 
1 000 2 000 
7 590 16 1\)0 
271 !l66 641 014 
439 3 3\)8 
223 778 1 335 010 
445 8\)0 
4 758 9 516 





184 057 552 321 
194 000 164 600 
106 000 . . 
21 000 30 600 
67 000 134 000 
18 100 44 560 
100 250 
500 1 500 
100 300 
500 1 000 
5 250 13800 




600 1 200 
4 775 11 685 
4 325 12 825 
2 712 654 6 196 240 
425 832 425 382 
421 
3327 3 327 
46 836 46 886 





















































Camarón fresco ............. ..... 
Camarón seco con cáscara. ....... 
Carne de mariscos ....... ..... 
Cazón .. .... 
Cojinuda. ........ 
Constantino. .... .......... . 




Chucumite ... " 
Chucumite seco. .... 
Doradilla ...... 
Guabina de río. 
Guachinango. ........ 
Hueva de especies no especificadas ...... 
Jaiba de río ...... 
Jolote de río. ..... . .... 
J uile de río. 
Jurel. ..... .... 
'" . 
Langostino .. .......... 
Lebrancha. .... ..' . 
Lenguado. 
Lisa ...... ..... 
Mojarra .... ........ . .... 
Mojarra de agua dulce ..... .... 
Negrillo ..... 
Ostión con concha .. 





Pescado de agua dulce no especificado.
 




Pez espada. ............ . ....
 
Puerco de río .. ..............
 
Robalo ...... ..... . ... 




Robalo seco ... . . . . . . ......
 
Ronco de río. ... . . ...
 
Ronco seco. .... . ......... ,
 
Sábalo ...... . . . . . ..... . . ...
 




Sierra .... ........ .... . 
" ..
 




Tortuga de río ............ ... .
 
Trucha de agua dulce .....
 
Zapatero. .... . ....
 
CATEMACO 
Comestibles .. ...... . . . . . . 
Mojarra ... ' ........ .... . ......
 






Tapate de río. ... . ..........
 








































































































































































































































































































Comestibles.. . ... . ...... 
Camarón fresco ......................
 
Camarón seco con cáscara ............
 








Mojarra ............. . ......
 




Pescado fresco de mar no especificado ..
 
Peto .... .... . ..........
 















Camarón seco con cáscara.
 
Camarón verde con cabeza.. .....
 








Pescado fresco de mar no especificado ..
 






Camarón verde con cabeza..
 
























Camarón seco con cáscara ...
 








































































































































































261. 80 JI 
2903.70 
1.40 1i 
34.90 ! ' 
735.88 
008 1I 
























80 180.00 I \ 
206 207 
Especies Kilogramos Valor comercial Ingreso~ Especies Kilogramos Val'or comercial 
Ingresos 
Industriales .. 
Remate de especie . 
SAN ANDRES TUXTLA 
Comestibles .. 
Camarón seco con cáscara . 
Cojinuda . 
Chucumite . 
Guabina de río . 
Jolote de río. . . 
Juile de río. . . . . . . . . . 
Jurel. " . 
:\fojarra de agua dulce . 
Pámpano ' ' . 
Papelillo. . . 
Pescado de agua dulce no especificado . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Raya.......... . . 
Robalo. 




Sierra salpresa ... 
Sierra seca ... 
Topote de río. 
Topote seco . 
TAMIAHUA 
Comestibles .... 
Camarón fresco. . . ... 
Camarón seco con cáscara .. 
Camarón verde con c:1bezJ. .. 







Gurrubata. . . . . . . . . . . 
Hueva de especies no especificadas . 








Mojarra. . .... 
Ostión con concha .. 
Ostión sin concha. 
Pargo. . . 
Pescado fresco de mar no especificado. 






























































































































































Trucha de mar . 
TLACOTALPAN 
Comestibles . 
Camarón fresco . 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde con cabeza . 
Carne de mariscos . 
Cazón. . . 
Constantino.. . . 
~ffM ·············· 
Chucumite , . 
Guabina de río . 
Jaiba de río . 
Jolote de río . 




Mojarra de agua dulce . 
Pargo ' . . 
Pescado seco no especificado . 
Puerco de río . 
Robalo ..... 
Ronco de rio ... 
Sábalo . 
Tortuga de río .. 
Trucha de mar .. 
TUXPAN 
Comestibles ... 
Camarón fresco ..... 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón verde con caheza . 
Camarón verde sin cabeza . 
Cazón . 
Guachinango. . . . . 
Hueva de especies no especificadas . 
Hueva de lisa . 
Jurel. ... 
Lisa .. 
Lisa salpresa .. 
Mojarra.... .. 
Ostión con concha. 






Almeja de mar. . . . . . . . . . . . . ..... 
















































3 779 092 
57 416 
48 














































































































Atún.... . . 
Bagre........... . . 
Bagre de río .... 
Bandera .... 
Bandera de río . 
Boquerón . 
Boquerón seco .. 
Cabrilla . 
Calamar . 
Camarón fresco . 
Camarón verde con cabeza.. 









Chucumite de río. . . .... 
Doradilla.. . . 
Guachinango . 
Hueva de especies no especificadas. 
Indio. . . . . . . . . 
Isabelita .. 
Jaiba de río .. 
Jolote .. 
J olote de río. 
Jorobado .. 
Jurel. . 











Mojarra de agua dulce . 
Negrillo . 
Ostión con concha .. 
Palometa ..... 
Pámpano. 
Pescado fresco de mar no especificado. 
Pescado seco no especificado. 
Peto . 
Pez espada .. 
Picuda .. 
Puerco. 











































































































































































































Tortuga blanca de mar . 
Tortuga de río. .. . . 
Trucha de agua dulce . 












Camarón fresco. . . . . ...
 
Camarón seco con cáscara ..
 
Camarón seco sin cáscara .
 
Camarón verde con cebeza .
 






Hueva de especies no especificadas .
 




Lisa.. . .. ..' .. . .....
 




Ostión con concha .
 






Trucha de mar .....
 
Industriales ... 

































































$ 273 234 
6 409 
1 092 




























































































E8pe~ie8 Kilogramos Valor comercial Ingresos Especies Kilogramos Valor ~omerdal Ingresos 
Hueva de lisa . 
Lisa . 
Lisa salpresa . 
Mero . 
Pámpano . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Raya salpresa . 
Sardina seca . 
Tortuga blanca de mar. 
Industriales ... 
Aceite de hígado de tiburón . 
Harina de pescado . 
Piel de lebisa. . . . . 
Piel de tiburón . 
DZILAM DE BRAVO 
Comestibles . 
Aletas de tiburón . 
Cazón. .. . . 
Cazón industrial . 
Cazón seco . 
Corvina . 
Corvina seca . 
Cherna . 
Cherna seca . 
Jurel industrial . 
Lisa . 
Mero. . . 
Mero industrial . 
Mero salpreso . 
Mero seco . 
Mojarra industrial . 
Pámpano . 
Pescado fresco de mar no especificado . 
Pescado seco no especificado . 
Picuda salpresa . 
Raya . 
Raya salpresa . 
Sierra seca. . . . . . . . . . . 
Tiburón salpreso . 
Tiburón seco. . . . . . . . 
Tortuga blanca de mar ¡r . ••• 
Industriales . 
Aceite de hígado de Esp. no especificadas. 
Aceite de hígado de tiburón . 
Piel de tiburón . 
MERIDA 
Comestibles . 
Aletas de tiburón . 





















































































.... . .. ' . 
. ... 
...... 




























































Mero ........................ . ...... 
Mero salpreso ............. . ........ 
Mero seco ................ '" . 
Tiburón salpreso. .., . . ... 
Tiburón seco ....... . ........ ..... , . 
Industriales ... ..... . ..... 
Aceite de hígado de tiburón ....... 
Harina de pescado .................... 
Penca de carey ....................... 
Piel de lagarto ........................ 
Piel de tiburón ........................ 
Piel de especies no especificadas ...... 
PROGRESO 
Comestibles ............... 
Aletas de tiburón ..................... 
Calamar ............................. 
Carne de mariscos ..................... 
Cazón ......................... 
Cazón industrial. ................ : : ... 
Corvina ........................... 
Cherna ........................ 
Cherna salpresa ................. 
Filete de pescado. . . . . . . . . . . . . . ... 
Guachinango ..................... 
Jurel. ............... . ..... 
Langosta de mar ...... ' ....... 
Langosta sin caparazón ........ 
Medregal. .............. ...... 
Mero ................... 
Mero industrial. ..................... 
Mero salpreso .................. 
Mero seco ...................... 
Pámpano ......................... 
Pepelillo ............................. 
Pescado fresco de mar no especificado .... 
Pescado salpreso no especificado ......... 
Picuda.. . . . . . . . . .................. 
Picuda salpresa. .................... 
Raya salpresa .. ................ 
Róbalo .... ................... 
R.onco ....... ....................... 
Rubia ............................... 
Sardina ......... .................... 
Sierra ................................ 
Tambor salpreso ...................... 
Tiburón salpreso ...................... 
Tortuga blanca de mar ................ 
Industriales ...................... 
Aceite de hígado de Esp. no especificadas. 
Aceite de hígado de tiburón ............ 
Fertilizante..................... 
Harina de pescado ................ : : : : 
Piel de tiburón ........................ 


































































































































































Especies	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 
SISAL 
Comestibles . 
Aletas de tiburón . 
Mero.	 . . 
Pescado salpreso no especificado. 
Tortuga blanca de mar .. 
Industriales ... 
Piel de tiburón. . . . . . . . .. . ... 
Piel de especies no especificadas .. 
TELCHAC 
Comestibles. 
Cazón salpreso .. 
Mero . 
Mero seco . 
Tortuga blanca de mar . 







































Bonito. . . 
Corvina . 

















20 905 112 
2 017 331 
11 721 931 
26 849 











46 238 500 
130 000 
43 961 000 
468 500 
















. . . . . . . . . 
66 696 311 
7 268 510 
39 671 444 
76 824 










122 813 749 
568 750 
119 563 125 
536 562 
























POR BARCOS VIA LA PESCA
 
SAN DIEGO Y SAN PEDRO CALIFORNIA
 
215 
EXPLOTACIONES DE BARCOS VIA LA PESCA 
Espedes Kilogramos Valor romercial 































67 143 61U $ 1 89~5 10,0.60 
2 147 331 18 372.60 
55 682 931 1 59.2 3,\5. 69 
495 349 6 133.85 
8 041 943 205 312.19 
1I7 190 2 045.21 
53 860 
87 343 I 947.65 
50 148"' 48.33 
258 984·· 3 254.01 
67 843 2 443.12 
~ 2 012.05 
3 865 109.50 
"J 684 34.37 







EXPLOTACIONES DE BAJA CALIFORNIA NORTE DE ESPECIES 
SIMILARES A LAS CAPTURADAS POR BARCOS VIA LA PESCA 
Especies	 Kilogramo8 Valor comercial Ingresos 
BAJA CALIFORNIA NORTE 
Comestibles .. 
Abulón sin concha. 
Almeja de mar .... 






Buche de totoaba seco .. 
Cabrilla . 
Calamar . 
Camarón verde con cabeza . 
Camarón verde sin cabeza . 
Carne de mariscos. 
Cazón . 
Corvina . 
Charo con concha . 
Hueva de especies no especificadas ... 
Jurel. . . . . . . . 
Langosta de mar ... 






Mero seco .. 
Mojarra. 
Pámpano .. ' .. 
Pargo. . . 
Pescado fresco de mar no especificado .. 





Sardina. . . 
Tiburón. . . 
Tortuga blanca de mar ... 
Tortuga cahuama .. 
Totoaba. . . 









Harina de pescado .
 
Sargazos de mar no especificados.
 










































































































$ 19 143 415 $ 1 503 495.87
 








































3[ 526 2 529.20
 
4 033 [ 706.46
 





























825 80S 23 1.52.70 
. . . . . . . 17.00 
\) IH\) 51)5.14
 




4 706 022 lOO 082.33
 
66 151 20 721.00
 
14 8.51 2 5D6. 12
 
13\l 102 2 225.fl7
 
485 \l18 10 707. 2!l
 
4 000 000 60 000.00 
3 742.2.) 
23 844 437 1 (l03 .578.20
 














































f CUADRO COORDINADOR DE ESPECIES VIA LA PESCA 
Especies Kilogramos Especies Kiloeramos ~
 ALBACORA . 2 148 072 GARROPA .. 126 836
 ¡
 Colima . San Diego, Cal., E. U. A. San Pedro, Cal., E. U. A. 
ATUN. 










San Diego, Cal., E. U. A.
 
San Pedro, Cal., E. U. A ..
 
BARRACUDA. 
Baja California Norte .. 
Nayarit . 
San Diego, Cal., E. U. A. 




San Diego, Cal., E. U. A.
 
San Pedro, Cal., E. U. A ..
 
BONITO .. 
Baja California Norte .. 
San Diego, Cal., E. U. A 
San Pedro, Cal., E. U. A 
CARNADA. 






























San Diego, Cal., E. U. A ..
 


































































































San Diego, Cal., E. U. A ..
 























San Diego, Cal., E. U. A
 
San Pedro, Cal., E. U. A
 
LENGUADO. 





San Diego, Cal., E. U. A 
























San Diego, Cal., E. U. A
 
San Pedro, Cal., E. U. A
 
PARGO .. 


























































































































Quintana Roo . 
Sinaloa. 
Sonora... . . 
Tamaulipas . 
Veracruz ... 
San Diego, Cal., E. U. A .. 
PESCADO FRESCO DE 
MAR N E ..... 
Baja California Norte . 



























Quintana Roo . 







San Diego, Cal., E. U. A .... 
PEZ ESPADA .... 
Baja California Sur . 
Sinaloa . 
Veracruz. . . 

















74 837 916 
74 837 916 







DISTRIBUCION POR ZONAS DE LA PRODUCCION PESQUERA 
POR EL AÑO DE 1957 
Especies Kilogramos Especies Kilogramos 
ZONA I 
Comestibles ... 




Aletas de tiburón ..
 
Almeja de mar .....
 
Almeja sin concha ..
 
Anchoveta . 
Anguila.. . . 
Atún . 




Buche de totoaba seco. 
Cabaicucho. 
Cabrilla ... 
Cabrilla seca .. 
Calamar ..... 
Calamar seco. 
Camarón fresco . 
Camarón seco con cáscara. 
Camarón seco sin cáscara . 
Camarón verde con cabeza . 
Camarón verde sin cabeza.. 
Carnada . 
Carne de mariscos . 
Cazón . 
Cazón salpreso .. 
Cazón seco . 
Constantino . 
Corvina ' 
Corvina salpresa . 
Corvina seca . 
Chopa . 
Choro con concha. 
Dorado . 





Guachinango. . ... 
Hueva de especies n/e. 
Hueva de lisa . 
Jaiba . 
Jurel . 
Jurel salpreso . 
Jurel seco . 
Langosta de mar . 
Langosta industria!. . 
Langosta seca sin caparazón 
Langosta sin caparazón .... 
Lenguado . 
Lisa . 
.102 967 156 
2 709 569 






56 157 114 
18000 
512 420 











1 680 535 





































































Pescado de agua dulce n/e ..
 
Pescado fresco de mar n/e.
 

























































Aceite de hígado de especies n/e
 
Aceite de hígado de tiburón ..
 




































































Especies Kilogramos Especies KilogramosEspecies Kilogramos Especies Kilogramos 
Aceite de hígado de especies n/e. 100 Jolote de río .. 193 520
Concha de almeja. !lOO Jurel seco. 8 111
 Aceite de hígado de tiburón. 1 000 Jorobado. 808
Concha de ostión. 190 400 Langosta de mar . 22 318
 Concha de abulón . 15 635 Juile de río. 13 662
 
Curiosidades marimls ... 25 023 Langosta seca sin cBpE,razón .. 1 335

Concha nácar .... 4 500 Langosta industrir,1.. . 852
 Curiosidades mr.rinf,s. 890
 Jurel. 164 262
 
Desperdicios. 3 000 Lenguado.
 256
 Fertilizante . 72 643 Langosta de mar. 8
 Harina de pescado ..... 151 056 Lebrancha. 14 595
Lisa . 539 176
 
Hígado de pescado n/e. 280 Lenguado . 311
 
Fertilizante ... 879 969
 
Harina de pescado .. 259 222 Lisa salpresa. 4 608
 Hígado de tiburón.167 642
 19 854 Lisa . 367 465
 
Hígado de tiburón. 129 817 Loro.

Hígado de pescado n/e.. 286 Lisa seca. 152
 Piel de pez vela .. 5 225 Lisa salpresa. . ... 106 901
 
245
 Piel de tiburón .. 5 269 Lisa seca. 12 932
Penca de carey. 34 :'vl:acabí. .
 
Perlas. . . Macabí industrial. 3 757
 Piel de especies n/e. 6 048 Loro .... 1 250
 
Piel de pez vela . 105 Manjua seca. 35
 Macabí .. 160
 
Piel de tiburón. 21 446 Medregal. 9 660





Sargazos de mar n/e . 12 000 000 Mojarra .....
 
Piel de especies n/e . 4 732 Mero.
 571 328
 Medregal ... 1 135
Comestibles .. 22 944 957
 Mero. 9 246
 
Mojarra salpresa. 2 155
Remate de especie. 




Mojarra seca . 10 157
 Almeja de mar .. 57 416 Mojarra de agua dulce. 380 864
 ZONA 11
 Almeja de río. 425 880 Negrillo .. 11 465
 




Almeja sin concha .... 421 Ostión con concha. 8 953 414
 
Comestibles .. 6 330 326 Ostión sin concha. 1 480
 Anchoa . 9 702 Ostión sin concha .. 274 294
 
Palometa . 407
 AtÍln . 700 Palometa .. 3 832
 
160 102
 Bagre . 115 922 Pámpano. 73 409
 
Albacora .. 741 Pargo salpreso 904

Abulón sin concha. 2 300 Pargo ..
 Bagre de río. 32 035 Papelillo. . ... 1 000
 
11 307
 Bandera .... 8 015 Pargo. 6 432
 
7 743
 Aletas de tiburón. 
3 980 Pargo seco.
 
Bandera de río. 47 506 Pescado de agua dulce n/e .. 26 180
 
Anchoveta .. 100 Pescado de agua dulce n/e. 78 550

Almeja de mar. 60 478 Percebe .. '
 Boquerón. 191 Pescado fresco de mar n/e .. 418 741
 
Bagre ... 1 975 Pescado fresco de mar n/e. 288 103
 Boquerón seco. 80 Pescado salpreso n/e. 2
 
Bagre de río .. 1 350 Pescado industrial n/e ... 200
 Cabrilla. 111 Pescado seco n/e. 373
 
Bagre salpreso. 554 Pescado salpreso n/e .. 1 078
 Calamar. 5 498 Peto. 349 493
 
Bagre seco. 40 549 Pescado seco n/e. 48 389
 Camarón fresco. 119 903 Pez espada. 1 478
 16 750
 Camarón seco con cáscara. 446 2Hl Picuda. 11 520
Boca dulce ... 500 Pez vela . Camarón seco sin cáscara. 17 652 Puerco. 272 846
 ~ ! 4 088 Cabrilla. 25 Picuda .
 
¡l· Calamar. •'il Picuda salpresa ... 2 824
 Camarón verde con cabezr . ~)O 056 Puerco de río. 275 163
 Camarón verde sin cr,bez?,. . 653 230 Pulpo .. 61 958
88
Camarón fresco .. ' .... 11 Pintillo. Carne de mariscos .. 41 161 Raya. 5 750
Camarón seco con cáscara .. 531 334 Pulpo .. 2 467
 
Camarón verde con cr,bezg .. 180 065 Robalo. 219 383
 Carpa. 16 530 Róbalo. 755 309
 
Camarón verde sin cr,bezf, .... 977 500 Robalo salpreso ...
 4 829
 Catán. 2 693 Róbalo salpreso. 15 000
 
Cangrejo 10 Robalo seco. 58 430
 Catán de río ... 27 575 Róbalo seco ... 6 463
 
Caracol .. 1 545 Ronco. 4 178
 Cazón. 155 098 Ronco .. 6 535
 37 554
 Cojinuda. 97 966 Ronco de río. 184 003
 
Cazón. 40 069 Sábalo industrial .. 20 400

Carpa seca. 7 875 Sábalo ....
 Constantino. 1 523 Ronco seco . 17 608
 
Corvina .... 104 436 Sábalo salpreso. 157 759
 Corvina ... 88 156 Rubia . 297
 
Corvina seca. 125 Sábalo seco ...
 234 973
 Croca. 55 69~) Sábalo. 293 620
 1 400
 Cubera .. 21 70fi Sardina. 7 191
 
Cuatete seco. !lOO Sardina seca ... 6 197
 
Cuatete ... 91 515 Sardina.
 Cherna. 22 911 Sargo. 176 286
 
Cherna. 1 050 Sierra .. 177 756
 Chopa. 7 231 Sierra .. 2 721 887
 
Cherna seca. 13 694 Sierra salpresa. 75
 Chucumite . 175 446 Sierra salpresa. 92
 
Chopa. 90 Sierra seca. 175
 Chucumite de río. 30 300 Sierra seca. 6 254
 
I!J 330
 Chucumite seco. 2 235 Tambor .... 467 362




1 140 Tiburón salpreso. 4 720
 Guabina de río. 19 734 Tiburón seco. 100
Filete de pescado. 40 Tiburón seco. Gurrubata. . . 302 703 Tolete .... 47 736
Gallineta. 36 765 Tortuga blanca de mar. 36 215
 
Garropa .... 221 Tortuga cahuama. 90
 Guachinango. 553 643 Topote de río. 79 945
 Hueva de especies n/e. 11 332 Topote seco. 8 582
 (juachinango . .... 159 540 Zapatero .. 4
 Hueva de lisa. 10 644 Tortuga blanca de mar ... 38
Hueva de especies n/e 266
 Indio ... 60 Tortuga de río ... 40
Hueva de lisa. 177
 Industriales .. 278 034 Isabelita. 439 Trucha de agua dulce. 29 018
.Jaiba .. 1 425
 Jaiba ... 142 153 Trucha de mar .. 751 327
Jurel. . 8 514
 Jaiba de río . 261 768 Villajaiba .. 1 113
Jurel industrial .. 405 Aceite de pescados n/e. 20
 
Jurel salpreso ..... 6 157 Aceite de cahuama .... .'i
 Jolote .. 412 Zapatero ..... 2 080 
231 
230 
Especies Kilogramos Especies	 Kilogramos 
Industriales . 
Concha de ostión .
 




















Camarón seco con cáscara ..
 





















 Corvina seca. 
11' Cherna . 
"1 Cherna salpresa .. Cherna seca .tr, Chapa . 









Langosta de mar ..
i,i Langosta industrial.
 


































































































Pargo .. ' 
Pargo seco. . ..... 
Pescado de agua dulce n/e. 
Pescado fresco de mar n/e. 
Pescado salpreso n/e. 
Pescado seco n/e ..... 














Sardina scca .. 
Sierra. 





Tiburón seco. . .. 
Tortuga blanca de mar .. 
Tortuga blanca seca. 
Tortuga cahuama .. 
Industriales.. . . 
Aceite de hígado de especies n/e.
 










Penca de carey ....
 






















CabriHa.. . '" .
 
Camarón seco con cáscara ..
 






























































Especies Kilogramos Espedes	 Kilogramos 










Lobina negra ... 
Matalote .. 
Mojarra de agua dulce. 
Ostión con concha ... 




Pejelagarto seco . 
Pescado de agua dulce n/e. 
Pescado blanco lacustre. 
Pescado fresco de mar n/e. 
Pescado industrial n/e .. 



































Rana . 67 327 
Robalo . 7 300 
Robalo seco . 7 135 
Tambor . 1 300 
Tortuga blanca de mar 
Tortuga de río 
Tortuga hicotea 
Trucha de agua dulce . 









Industriales . 379 705 
Concha de río . 54 115 
Fertilizante . 2 000 
Mosco seco . 75 893 






163 186 651 
163 186 651 
DISTRIBUCION ANUAL POR ESPECIES 









Especies Kilogramos Especies Kilogramos 
Piel de tiburón .. 4 459 
Remate de especie .. la 151 
PERMISIONARIOS LIBRES.• 
Com~stibles..... . .101 076 122 
Abulón sin concha. 55 155 
Albacora . 2 148 011 
Aletas de tiburón. 36 049 
Almeja de mar . 73 702 
Almeja de río . 425 880 
Almeja sin concha. 459 
Anchoa . \l 702 
Anchoveta . 2 730 
Anguila ... 805 
Atún . 56 156 514 
Bagre . 125 731 
Bagre de río. 164 609 
Bagre industrial. 920 
Bagre salpreso .... 554 
Bagre seco . 17 124 
Bandera . 8 015 
Bandera de río .. 47 506 
Barracuda. 512 420 
Barrilete . 8 143 699 
Berrugata .. 97 844 
Bobo fresco. 600!.1,
:! 
Bobo salpreso. 25 659 
Bobo seco. 230 058 \ Boca dulce. 500 
Bonito .. 117 310 
Boquerón. . ... 191 
Boquerón seco. 80 
Cabaicucho. 7 070 
Cabrilla. 3 455 
Cabrilla seca .. 2 310 
Calamar. 43 240 
Calamar seco. 40 
tl\ Camarón fresco .. 1 364 
Camarón seco con cáscara. 79 160 
Camarón seco sin cáscara . 55 
Camarón verde con cl',bezr . 68 445 
Camarón verde sin cabezr. . 537 958 
Cangrejo. 53 975 
Caracol. 1 545 
Carnada ... 53 860 
Carne de mariscos. 117 134 
Carpa . 502 931 
Carpa industrial ... 13 825 
Carpa seca ..... 24 150 
Catán. . . . .... 2677 
Catán de río . 35 875 
Cazón. . . 512 686 
Cazón industrial. 44 244 
Cazón salpreso .. 9 140 
Cazón seco ... 263 315 
Cojinuda. lOO 925 
Constantino. 38 916 
Corvina. 526 214 
Corvina seca .. 453 
Croca. 55 6\l9 
Cuatete .. 90 465 
Cuatete seco ... 900 
Cubera ..... 21 705 
Chacal. 7 078 
Charal. . . 46 970 
Charal seco. 174 467 
Cherna . 48 17\l 
Cherna salpresa. 




Choro con cáscara. .. . . 
46 476 
2 300 
Chucumite . 171 629 
Chucumite de río . 30 114 
Chucumite seco . 2 235 
Doradilla . 25 335 
Dorado . 2 985 
Dorado de río . 2 363 
Filete de pescado 
Flamenco . 
. 80 471 
100 
Gallineta .. 31 572 
Garropa... 
Guabina de río .. 
52 229 
19 734 
Gurrubata . 62 379 
Hacha . 225 
Guachinango ... 
Hueva de especies n/e ... 




Indio. .... . . 60 
Isabelita. . . 160 
Jaiba.. .. .. .. 95 382 
Jaiba de río .... 261 768 
Jolote ... 412 
J olote de río. 193 529 
Jorobado .. 808 
Juile de río .. 13 662 
Jurel. .... 425 510 
Jurel industrial. 460 








Langosta sin caparazón ..... 3 363
 
Langostino . 81 034
 
Lebrancha . 14 565
 






Lisa industrial .. 6 273
 
Lisa salpresa ... 49 211
 
Lisa seca .... 165 732
 
Lobina negra ... 5 020
 




Macabí industrial. 3 757
 
Macarela .... 1 057 110
 
Macarela industrial ... 300
 
Manjúa .. 26 661
 
Mr,njúa seca .. 8 728
 
Matalote. . . .... 3\l7 333
 
Medregal ... 13 826
 
Especies Kilogramos Especies Kilogramos 
Mero . 2 400 832 Sábalo seco . 234 223 
Mero industrial . 19 733 Sardina ' . 8 134 701 
Mero salpreso 
Mero seco .. 
Mojarra .... 
Mero seco. . . 
Mojarra . 
Mojarra de agua dulce .. 





Ostión con concha . 






Pargo salpreso . 
Pargo seco. 
Pejelagarto . 
Pejelagarto industrial . 
Pejelagarto seco ... 
Percebe. . . . . . 
Pescado de agua dulce n/e 































Sardina seca . 
Sargo. . ... 
Sierra . 
Sierra salpresa. 
Sierra seca . 
Tambor . 
!:~mb?r salpreso.
lIburon.... . ...... 
!:!bun~n salpreso .. 
lIburon seco. 
Tolete. 
Topote de río. 
Topote seco ... 
Tortuga blanca de mar. 
Tortuga blanca seca. 
Tortuga cahuama. 
Tortuga de río .. 
Tortuga hicotea .. 
Totoaba . 
Totoaba sin cabeza. 
Trucha de agua dulce ... 





























Pescado fresco de mar n/e. 
Pescado industrial n/e .. 
Pescado salpreso n/e... 
Pescado seco n/e .. 
Peto.. . . 
Pez espada . 
Pez espada industrial .. 
Pez espada salpreso. 
Pez vela . 












Aceite de hígado de especie n/e.. 
Aceite de hígado de tiburón .. 
Aceite de tortuga. 
Algas Gelidium . 
Concha de abulón. 
Concha de almeja .. 
Concha de ostión . 












Concha de río . 
















Puerco de río .... 













Esponja natural. . 
Fertilizante . 
Harina de pescado . 
Hígado de pescado n/e.. 
Hígado de tiburón ... 
Mosco seco . 
Penca de carey . 
62 
854 215 












Piel de lagarto . 
Piel de lebisa . 
17 247 
79 
Ronco de río. 
Ronco seco . 
18t 003 
17 608 
Piel de pez vela .. 




Sábalo.. . .. 




Piel de especie n/e . 
Sargazos de mar n/e . 
Tule........... . . 
14 719 
12 000 000 
230 450 






























. ~ ¡ 
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INGRESOS POR AUTORIZACfON EN GENERAL
 
POR EL AÑO DE 1957
 
Tarifa del 20 de enero de 1933
 
Concepto	 Perm.. 
T O TAL.	 60 544 $
 
Permiso Registrado, etc. 
Permisos /!;enerales .... :354
 
PprmiRos de gran eRcala. 1 567
 
Permisos de cortr. pscala . 5 580
 




Tarj(>!.as cn'dellcia!es. 22 2;~1
 
Registro d,' pmbare:LciOlws. 8 5G6
 
Registro de rcd .... 12 841
 
Registro de trawpis ... 2 (JO!)
 
HegiRtro (jp máquinas. 1:~5
 
Uso de emban',v'iOlWR (jp Mat. extranjl'/'a. !)
 
Tarifa del 17 de noviembre tle 1939
 




Uso de Pl1lharc1í(,iones de Mal. ext ranjl'ra. !)
 
Registro dl' embarcacioll(~s .. 428
 
Registro de red. 305
 
Tarjdas c)'(·dellciaks . 4 74!J
 










Permisos a .vah's particulares .. 2 :335
 






H.egis tro (jp pm barcaeiones ... 148
 
Registro de Plllbarcaciones. 54
 




























































DISTRIBUCION ANUAL POR ENTIDAD Y ESPECIES
 
TARIFA DEL 20 ENERO DE 1933
 
249 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Ccmeeptos Pe!'mif5l.os Ingresos 
ESTADOS 
BAJA CALIFORNIA, NORTE .. 2 983 $ 20 060.00 
Permisos generales. . . ... 24 3 140.00 
Permisos gran escala .. 128 5 745.00 
Permisos escala . 22 22.00 
Permisos deportivos .. 12ll 1 620.00 
Contrato concesión .. 188 376.00 
Tarjetas credencial . 8:38 1 838.00 
Registro de embarcaciones . 417 2 048.00 
Registro de red . 65 86.00 
Registro de trawels .. 45 675.00 
Registro de máquinas ..... 124 2 480.00 
Uso de embarcaciones de Matr. extranjera. :3 2 030.00 
BAJA CALIFORNIA, SUR. 2 615 5 583.00 
,. 
Permisos generales .... 1:3 1 380.00 
Permisos gran escala .. 2lJ 1 270.00 
Permisos corta escala .. 73 280.00 
Permisos deportivos .. 22 202.00 
Tarjetas credencial. 781 78100 
Registro de embarcaciones . 306 692.00
" 
Registro de red ... 1 369 50:3.00! l' Registro de trawels ... 5 75.00:, ~ Registro de máquinas .... 11 220.00 
, I " Uso de embarcaciones de .\-latr. extranjera. 6 180.00 
CAMPECHE .. 4 565 25 035.25f~ 
J Permisos generales .... 17 2 200.00 
Permisos gran escala .. 30 1 440.00 
Permisos corta escala .. 237 308.00 
Permisos deportivos. . . . 49 49.00~ Tarjetas credencial. 2 520 2 520.00 
Registro de embarcaciones . 637 6 065.00 
Registro de red .. 26:3 273.25 
Registro de trawels ... 812 12.18000 
COAHUILA. 489 3 548.00 
Permisos gran escala .. 1 50.00 
Permisos corta escala . 25 25.00 
Permisos deportivos .. 426 3 399.00 
Registro de embarcaciones. 37 74.00 
COLIMA 1 179 3 587.50 
Permisos generales .. \) 900.00 
Permisos gran escala .. 24 1 000.00 
Permisos corta escala .. 58 94.00 
Permisos deportivos .. 24 280.00 
Tarjetas credencial 60\ 60\.00 
Registro de embarcaciones ... 20:3 448.00 





CHIAPAS ·············· . 3 061 
Permisos gran escala 
Permisos corta escala 
Tarjetas credencial 
Registro de embarcaciones 










CHIHUAHUA . 1 232 
Permisos gran escala .. 
Permisos corta escala. . . . . 
Permisos deportivos. 
Tarjetas credencial . 
Registro de embarcaciones. 








DISTRITO FEDERAL .. 2 957 
Permisos generales .... 
Permisos gran escala .. 
Permisos corta escala . 
Permisos deportivos .. 
Contrato concesión ..... 
Registro de embarcaciones .. 








DURANGO . 12 
Permisos de corta escala ..... 12 
GUERRERO . 1 217 
Permisos generales . 
Permisos gran escala . 
Permisos corta escala . 
Permisos deportivos . 
Tarjetas credencial . 
Registro de embarcaciones ... 








JALISCO. 3 063 
Permisos generales . 
Permisos gran escala . 
Permisos corta escala 
Permisos deportivos . 
Tarjetas credencial . 
Registro de embarcaciones 
Registro de red ... 











MEXICO . 14 
Permisos deportivos .. 14 
MICHOACAN . 1 510 
Permisos corta escala .. 





















































Registro de embarcaciones 
Registro de red 
MORELOS ..... 
Permisos de corta escala 














Registro de red .
 
NUEVO LEON ..... 
Permisos corta escala . 
Permisos deportivos . 
OAXACA . 
Permisos generales . 
Permisos gran escala . 
Permisos corta escala .. 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones 
Registro de red . 
Registro de trawels. 
PUEBLA 
Permisos corta escala . 
Permisos deportivos . 
QUINTANA ROO. 
Permisos generales . 
Permisos gran escala . 
Permisos corta escala. . . . 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones 
Registro de red .. 
SINALOA . 
Permisos generales. 
Permisos gran escala. 
Permisos corta escala .. 
Permisos deportivos .. 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones 
Registro de red . 
Registro de trawels .. 
SONORA .... 
Permisos generales . 






















134 1 178.00 
18 18.00 
116 1 160.00 

























10 721 36 454.50 
38 5 100.00 
89 3 945.00 
160 196.00 
1 018 9 859.00 
4 866 4 866.00 
1 544 5 301.00 
. 
2 590 947.50 
416 6 240.00 
5 738 30 814.00 




















Permisos gran escala ... 
Permisos corta escala. 
Permisos deportivos. 
Tarjetas credencial .. 
Registro de embarcaciones. 




Permisos gran escala ..
 








Registro de r('tI .
 
Registro dc trawels.
 II~ VERACRUZ. 
Permisos gl'llcrales . 
Permisos gran escala ... 
Permisos corta escala.: :~~.
I , I Permisos deportivos .. 
Tarjetas credencial. 'i~ Registro l/(' embarcaciones 
I , Registro de wd . 




Permisos gran escala .. 
Permisos corta escala. 
Permisos deportivos. 
Tarjetas crel18ncial. 
Registro de embarcaciones. 








































































2 U;~Ü .00 











289 200 25 
289 200.25 
DISTRIBUCION ANUAl, POR ENTIDAD Y CONCEPTOS
 
TARIFA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1939
 
255 
INGRESO POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 17 de noviembre de 1939 
Estados Permisos Ingresos 
BAJA CALIFORNIA, NORTE. 13 OSI $ 7 OSI 097.35 
Permisos.. . .. " . 
Uso de embarcaciones de Matr. extranjera .. 
Registro de embarcaciones 
Registro de red .. 
Tarjetas credencial. 




Multas. . . . . ... 























BAJA CALIFORNIA, SUR. 3 020 25 038.42 
Registro de embarcaciones ... 
Tarjetas credencial . 
Permisos..... . , 
Permisos a yates particulares. 
Permisos a embarcaciones portátiles 
Permisos.. . . 
Registro de embarcaciones . 
Registro de embarcaciones . 
Tarjetas credencial . 
Tarjetas credencial . 
Multas... . . 


























CAMPECHE. 50 300.00 
Permisos .. 50 300.00 
COAHUILA II 66.00 
Permisos .. 11 66.00 
CHIAPAS . . . . . . . 3 500.00 
Multas ..... 3 500.00 
CHIHUAHUA. ......... 80.00 
Multas . 80.00 
DISTRITO FEDERAL ..... 3 2 755.00 
Uso de embarcaciones de Matr. extranjera. 








GUERRERO. 2 174 14 908.75 
Permisos.. . .... 
Registro de embarcaciones ... 
Permisos .. 
Permisos a yates particulares .. 
Permisos .. 
Permisos.. . .' . 
Registro de embarcaciones . 















































Registro de embarcaciones .....
 




SAN DIEGO, CAL., E. U. DE A . 
Uso de embarcaciones de Matr. extranjera. 
Registro de embarcaciones. 
Registro de red ... 
Tarjetas credencial. 
Vía La Pesca.. 
25 adicional. . . . . ... 
Permisos .. 
Permisos a yates particulares .. 
Permisos. 
Permisos. 
Registro de embarcaciones ... 
Registro de embarcaciones. 
Tarjetas credencial. 
:"vlultas .. 
SAN PEDRO, CAL., E. U. de A. 
Permisos ...
 












Permisos a yates particulares.
 




Registro de embarcaciones ..
 
289 200.25 60 544 
289 200.25 60 544 
Permisos Ingresos 
366 $ 2 799.08 
2 7.50 
19 95.00 






4 319 31 279.97 
10 50.00 








110 923 4 621 783.45 
4 20 640.00 
137 68 850.00 
102 12001.55 
1 213 14 556.00 
581 2 473 859.50 
544 857.40 
4 8 280.00 
2 167 147 745.00 
98 400 1 180 800 00 
5 9tJ7 118 384.00 
148 9 62520 
2 058 14 340.80 
112 1.344.00 
6 500.00 
2 247 3 938 139.81 
1 1 290.00 
1 5 160.00 
68 60 200.00 
58 16 960.35 
885 10 620.00 
242 3 040 349.50 
775 192.96 
128 10 670.00 
17 2 175.00 
702 13 701.00 
145 1 811.00 
136 166 15 694 100.25 
136 166 15 694 100.25 





INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL ANO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Concepto Frac. Permisos Ingresos 
ESTADOS 
B A J A CAL I F O R N I A, NORTE 
BARIA DE LOS ANGELES 
Permisos gran escala .. 
Permisos gran escala .. 
Permisos corta escala ... 
Permisos deportivos .. 
Permisos deportivos . 
Permisos deportivos . 
Tarjetas credencial . 
Registro de embarcaciones . 
ENSENADA. 
Permisos generales . 
Permisos generales . 
Permisos generales . 
Permisos generales . 
Permisos gran escala .. 
Permisos gran escala . 
Permisos gran escala . 
Permisos gran escala . 
Permisos gran escala .. 
Permisos corta escala. 
Contrato concesión. 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones . 
Registro de red. . . . 
Registro de máquinas 




Permisos deportivos ..... 
SAN FELIPE .. 
Permisos generales . 
Permisos generales . 
Permisos generales . 
Permisos generales . 
Permisos corta escala. 
Tarjetas credencial.. . 
Registro de embarcaciones 
Registro de red .. 




Permisos deportivos ... 
Con trato concesión .. 











































































41 20 200.00 





































INGRESOS POR AUTORIZACION EN GE~ERAL
 
POR EL AÑO DE 1957
 
Tarifa del 20 de enero de 1933
 
Concepto 
Tarjetas credcncial ... " ..... .. ' . 
Registro de embarcaciones .. ........ ­
Concepto Frac. Permisos Ingresos Registro de red ........ ......
 
B A J A CAL I F O R N I A, S U R 
PUERTO ALCATRAZ 
Permisos gran escala .... 
Permisos gran escala .. 
Permisos corta escala. 
Permisos corta escala. 
Permisos deportivos .... 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones. 
Registro de red .... 
Registro de trawels. 
Registro de máquinas ... 









Regist ro de embarcaciones ..
 
Registro de red ....
 
Uso de embarcaciones de matr. extranjera.
 







Permisos gran escala .
 
Permisos gran escala ..
 
Permisos corta escala ..
 






Registro de embarcaciones .
 
Registro de red ....
 
Registro de máquinas ....
 
LORETO .. 
Permisos gran escala .
 
Permisos gran pscaJa .
 










Registro de máquinas ..
 
SAN JOSE DEL CABO .. 
Permisos gran escala ...
 




SANTA ROSALIA ..... 
Permisos gran escala.. . . ... 
Permisos gran escala.. . ..... .........
 
Permisos corta escala. 
Permisos corta escala .. 
Tarjetas credencial. ...... 
Re,gistro de embarcaciones. 





































INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 Tarifa del 20 de enero de 1933 
Concepto Frac. Permisos Ingresos Concepto Frac. Permi~'os Ingresos 
CAMPECHE COAHUILA 
CAMPECHE .. 689 $ 4 464.00 DON MARTIN 474 $ 3 416.00 
Permisos generales . 
Permisos generales . 
Permisos gran escala .. 
Permisos gran escala .... 
Permisos gran escala .. 
Permisos corta escala. . .... 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones 
Registro de red .... 































1 620.00 MONCLOVA... 
Permisos gran escala . 
Permisos corta escala . 
Permisos deportivos . 
Permisos deportivos . 
Permisos deportivos . 
Permisos deportivos .. 
Permisos deportivos ... 



























CIUDAD DEL CARMEN ... 
Permisos generales . 
Permisos generales . 
Permisos gran escala .. 
Permisos gran escala .. 
Permisos corta escala. 
Permisos corta escala .. 
Permisos corta escala . 
Permisos deportivos . 
Tarjetas credencial. . 
Registro de embarcaciones . 
Registro de red . 

















































ISLA AGUADA .... 114 178.00 
Permisos de corta escala ..... 
Registro de embarcaciones .. 










PALIZADA 337 959.00 
Permisos generales ..... 
Permisos gran escala .. 
Permisos corta escala . 
Permisos corta escala . 
Tarjetas credencial. . . . . 
Registro de embarcaciones 

























INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Concepto Frac. Permisos Ingresos 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
t Concepto Frac. Permisos Ingresos 
CHIAPAS 
ACAPETAHUA 57 
Permisos de gran escala .. 
Permisos de gran escala. 
Permisos de corta escala 
Permisos de corta escala . 
Tarjetas credencial. . 
Regist.ro de embarcaciones 


















Permisos de corta escah . 
Permisos de corta escala . 
Registro de embarcaciones. 









PIJIJIAPAN . 800 
Permisos de corta escala. 
Tarjetas credencial . 
Regist.ro de embarcaciones .. 










Permisos de corta escala .. 
Tarjetas credencial .... 
Regist.ro de embarcaciones. 









TONALA.. 1 721 
Permisos de gran escala . 
Permisos de gran escab. . 
Permisos de corta escab. 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones 
















































Permisos generales . 1 
Permisos generales . 5 
Permisos gran escala .. 13 
Permisos gran escala .. 16 
Permisos gran escala.. . . .... 20 
Permisos gran escala ... 22 
Permisos corta escala. 27 
Permisos corta escala .. 32 
Permisos deportivos . 38 
Permisos deportivos . 41 
Permisos deportivos. 42 
Tarjetas credencial. 47 
Registro de embarcaciones. 48 
































INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de '1933 
Concepto Frac. Permisos Ingresos 
CHIHUAHUA 
LA BOQUILLA .. 
Permisos de gran escala ....
 












Registro de embarcaciones ...
 






















INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Concepto Frac .. Permisos Ingresos 
DISTRITO FEDERAL .. 2 957 $ 73 341.00 
Contratos y permisos .. 
Permisos generales ..... ....... . 
Permisos generales .... 
Permisos generales .... . . . . . . . 
Permisos generales .... 
Permisos generales ... 
Permisos generales .... 
Permisos de gran escala. 
Permisos de gran escala .. 
Permisos de gran escala ... 
Permisos de gran escala .. 
Permisos de gran escala ... 
Permisos de gran escala. 
Permisos de gran escala .. 
Permisos de gran escala .. 
Permisos de gran escala ... 
Permisos de gran escala ... 
Permisos de gran escala ... 
Permisos de corta escala ..... 























































Permisos deportivos ... 
Permisos deportivos ... 
Permisos deportivos .. 
Permisos deportivos. 
Contrato concesión............ 



















Registro de embarcaciones .......... 










INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Concepto Frac. Permisos Ingresos 
DURANGO 
DURANGO .... 12 $ 12.00 
Permisos de corta escala . 27 12 12.00 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 





Permisos de gran escaLio ..
 
Permisos de gran escala.
 
Permisos de corta cscala .
 
Permisos de corta escala .
 
Permisos de corta escala.
 












Registro de embarcaciones .
 
Registro de red. . . . .
 
ZIHUATANEJO 
Permisos de corta escala . 
Permisos deportivos . 
Tarjetas credencial. . 










































INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Concepto Frac. Permisos Ingresos 
JALISCO 
CHAPALA .. 
Permisos de corta escala ..... 
Tarjetas credencial ..... 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red ... 
GUADALAJARA. 
Permisos de corta escala ..... 
Permisos deportivos ... 
Registro de embarcaciones .... 
Registro de red .... 
OCOTLAN. 
Permisos de cortr, escala . 
Registro de embarcaciones ..... 
Registro de red. . . . .... 




Permisos de gran escala.
 
Permisos de gran escala ..
 
Permisos de gran escala.
 
















Registro de embarcaciones ...
 
Hegistro de red ..
 
Registro de trawels ..
 
318 $ 325.00 
27 293 293.00 
47 18 18.00 
48 5 10.00 
49 2 4.00 
343 494.00 
27 167 167.00 
41 7 70.00 
48 78 156.00 
49 91 101.00 
1 375 615 50 
27 116 116.00 
48 72 144.00 
49 1 184 ~~1O 50 
50 3 45.00 
1 027 8 243.50 
I 4 400.00 
13 1 40.00 
16 4 140.00 
19 1 100.00 
20 2 150.00 
37 39 39.00 
38 648 6 480.00 
39 17 51.00 
40 1 25.00 
41 35 350.00 
42 2 100.00 
47 187 187.00 
48 43 102.00 
49 39 19.50 
50 4 60.00 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL
 
POR EL AÑO DE 1957
 
Tarifa del 20 de enero de 1933
 
Concepto Frac. Permis.os Ingresos 
MEXICO 
VALLE DE BRAVO . 14 $ 42.00 
Permisos deportivos .. 39 14 42.00 
273 272 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Concepto Frac. Permisos Ingresos 
MICHOACAN 
CUlTZEO 12 
Permisos de corta escala ..... 27 12 
PATZCUARO... 1 147 
Permisos de corta escala . 
Tarjetas credencial . 
Registro de embarcaciones ... 










Permisos de corta escala .... 
Registro de embarcaciones. 







ZINAPECUARO . 4 


















INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Concepto Frac. Permisos Ingresos 
M ORELOS 
JOJUTLA . 85 
Permisos de corta escala ..... 













INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Concepto Frac. Permisos Ingretlos 
NAYARIT 
SAN BLAS .... 
Permisos generales ..... 
Permisos de gran escala. 
Permisos de gran escala. 
Permisos de gran escala. 
Permisos de corta escala. 
Permisos deportivos. 
Permisos deportivos . 
Tarjetas credencial . 
Registro de embarcaciones. 
Registro de red . 
SANTIAGO IXCUlNTLA.. 
Permisos generales ..... 
Permisos de corta escala. 
Tarjetas credencial . 
Registro de embarcaciones. 
Registro de red. 
TECUALA . 
Permisos de corta escala . 
Tarjetas credencial. . . 
Registro de embarcaciones. 




Permisos de gran escala.
 






Registro de red ....
 
480 $ 1 533.25 
1 3 300.00 
13 8 320.00 
16 4 140.00 
20 1 75.00 
27 69 69.00 
38 25 250.00 
41 8 80.00 
47 162 162.00 
48 22 44.00 
49 178 93.25 
180 331.50 
1 1 100.00 
27 32 32.00 
47 66 6600 
48 46 92.00 
49 35 41.50 
562 556.75 
27 22 22.00 
47 355 355.00 
48 73 146 00 
49 112 33.75 
396 1 124.75 
1 5 .500.00 
13 4 160 00 
27 17 17.00 
47 229 229.00 
48 76 1.52.00 
49 65 66.75 
INGRESOS POR AUTORlZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Concepto Frac. Permisos Ingresos 
NUEVO LEON 
MONTERREY. 134 $ 1 178.00 











INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 





Permisos de corta escala ......... '" .
 
Permisos de corta escala ...........
 
Permisos de corta escala .........
 
Registro de embarcaciones ...... ....
 




Permisos de corta escala .........
 
Permisos de corta escala ...................
 
Registro de embarcaciones ....... . . . . . .
 
Registro de red ............. ....
 
SALINA CRUZ .... ... . ...... 
Permisos generales ..... ..... . ..' .
,~	 Permisos generales ........ .... 
Permisos de gran escala .... 
Permisos de gran escala .... 
Permisos de gran escala .... . ..... 
Permisos de corta escala .... [!	 Permisos de corta escala ..... ..... 
Tarjetas credencial.!~	 Registro de embarcaciones ..... 
Registro de red ........ ...... 
Registro de Trawels ... 
'" . 
...........f" 
TUTUTEPEC .... . .... 
Permisos de corta escala ..... ......
 
Tarjetas credencial. . . . . . .. . ...
 
Registro de embarcaciones ......
 
TUXTEPEC......... .......... . . ....
 
Permisos de corta escala ...... ....
 
Permisos de corta escala ...... ....
 
Registro de embarcaciones .....
 



































INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa de! 20 de enero de 1933 
Concepto	 Frac. Permisos Ingresos 
PUEBLA 
VALSEQUILLO ... ... . . . . . . . . . . . . . 90 , 675.00 
Permisos de corta escala ............... 













































































Concepto Frac. Permisos 
NOGALES... 
Permisos de gran escala . 
Permisos de gran escala . 
Permisos deportivos ... 
Tarjetas credencial .. 
Registro de embarcaciones 









Permisos generales .. 
Permisos generales. 
Permisos generales. . . 
Permisos generales .. 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red ... 










rarjetas credencial .. 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red . 

















































INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Concepto Frac. Permi80S Ingresos 
TABASCO 
FRONTERA .... 
Permisos de gran escala. 
Permisos de corta escala. 
Permisos de corta escala. 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones. 
Registro de red .... 
PUERTO CEIBA.. 
Permisos de gran escala. 
Permisos de gran escala. 
Permisos de gran escala. 
Permisos de corta escala. 
Permisos de corta escala. 
Tarjetas credencial. 
Registro de embarcaciones .. 
Registro de red .... 
VILLAHERMOSA. 
Permisos de gran escala ... 
Permisos de corta escala. 
Permisos de corta escala . 
Permisos deportivos . 
Tarj etas credencial. . 
Registro de embarcaciones. 


















































INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Concepto Frac. P~rmisos Ingresos 
TAMAULIPAS 
CIUDAD VICTORIA.. 
Permisos deportivos .. 
Permisos deportivos ... 
CIUDAD MIGUEL ALEMAN. 
Permisos generales .
 
Permisos de gran escala .
 










Registro de embarc2.ciones .
 







Permisos de gren esc2,!r, ...
 
Permisos de gnm escde.
 












Registro de embr.rcr,ciones ..
 
Registro de red ...
 
NUEVO LAREDO .. 
Permisos de cortr, escr.Lo, .. 
Permisos deportivos . 
Permisos deportivos . 
NUEVA CIUDAD GUERRERO 










T2.rj etr,s credencid ..
 
Registro de emb2.rcaciones ..
 




























































































Concepto Frac. Permisos Ingresos 
Permisos de gr¡m escr,!e 
Permisos de gran escale 
Permisos de corta escala 
Permisos deportivos . 
Permisos deportivos 
Permisos deportivos .. 
Tarjetas credenci2'! 
Registro de embarcaciones 
Registro de red ... 

















SAN FERNANDO ..... 
Permisos de corta escaiB ..... 
Permisos deportivos . 

































INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL Concepto Frac. Permisos Ingresos 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 1 $ 100.00Permisos de gra n escda ... 26 
27 25 25.00Permisos de corta eseab .. 
Tr,rjetas credencial . 47 220 220.00 
Registre de embarcaciones. 48 155 326.00 
Registro de red ... 49 133 47.25 
VERACRUZ 
Coneepto Frac. Per.rnisos lng-ruos 
20 14.5ll 
ALVARADO .. 422 $ 970.0ll 
Permisos de eortr, eseah . 27 9 9.00 
SAN ANDRES . 
100.00 5.50Permisos generales .... 11 Registro de red ... 49 11 
Permisos de gmn pscalr.. 13 8 320.00 
Permisos de corta escala . 27 40 40.00 2 948 2'940.0llTAMIAHUA. 
Permisos de cortr, escaJ" . 33 1 6.00 
Tarjetas credenci,J . 47 280 230.00 
Registro de emb2.l'c"ciones .. 48 63 166.00 
Registro de red . 49 29 58.00 
CATEMACO .. 124 166.00 
Permisos de gran escalB . 13 40.001 
Permisos deportivos . 40 16 400.00 
Tr,rjetr.s eredeaci~J , 47 1 016 1 016.00 
Registro dp emer.rcr,ciones . 48 566 1 138.00 
Registro de red ..... 49 350 386.00 
TLACOTALPAN . 138 199.00 
PE:I'misos de cortE, escr,]r, . 27 106 106.00 13 1 40.00Permisos de gran escda.Tf,rjetr.s credencid. 47 14 14.00 47 115 115.00 
48 11 22.00 
49 11 22.00 
Tarjetr.s credenci'.l .Registro de embr,rcr,eiones. 48 2 4.00 
Registro de red .... 49 1 2.00 Registro de embr,rcacioncs .. Registro dp red .. 
COATZACOALCOS .. 963 2 518.75 TUXPAN .... 442 1 454.25 
Permisos generales . 11 100.00 Permisos gencmles ..... 12 2 400.00Permisos de gran psealr, . 13 13 520.00 13 7 280.00Permisos de grr,n escala.20 75.00Permisos de gran pscala . 1
1 75.0020 1Permisos de gran esca.la26 100.00 .Permisos de gran escp,lr. 2.00. 27 2Pormisos de corta escalr,Permisos de corta esca la . 27 83 83.00 . 278.0047 278Tr,rjetr.s credencid .....•.Permisos de corta esca la . 33 3 18.00 48 .71 213.00Registro de embr,rcr,ciones . 
Registro de red ... Permisos de¡:ortivos. . . . . 42 3 150.00 Tarjetas eredencir.! . 47 507 507.00 101.2549 74 105.0050 7Registro de trr.wds.Registro de emtr,rer,ciones . 48 175 420.00
 
Registro de red. . . . . . 49 143 .50.75









Permisos generr.!es .....GUTIERREZ ZAMORA. 216 1 4117.00 
Permisos de gmn eser.!r,. 
16Permisos de grr.n eser.lf, ..Permisos de corta esealr, ..... 27 1 1. 00 
20 2 1.50.00Permisos de grr,n escdr,.Pnrmisos de¡:ortivos . 38 6 60.00 
26 1 100.00 
27 285 285.00 
47 43 43.00 
48 69 215.00 
49 17 34.00 
50 2 30.00 
Permisos de gran escr,]p, ...41 119 190.00Permisos deportivos . 
Permisos de cortr, pscah .47 75 75,00T:',rjetas credencial. 
Tr,rjetas credenci~·.l.48 9 30.00 . ...Registro de embr,rc8.ciones .. , .. 
Registro de embr,rcp,ciones ..49 3 6.00Registro de red .... 
Registro de red ..Registro de Trawols ... 50 3 4.5.00 
Registro de trr. wds ... 
NAUTLA.. 330 947.50 
789 1 210.75 VILLA CUAUHTEMOC 
Permisos de gran escala. 13 5 200.00 
Permisos de gmn escala. 20 3 225.00 13 2 80.00 
Permisos de gran escala. 26 2 200.00 
Permisos de gmn eser.l2. . 
20 2 150.00 
Permisos de eortr, escala. ... 27 61 61.00 
Permisos de gmn eser.lp, . 
2 200.00Permisos de grr,n oscd!', . 26 
27 40 40.00 
Registro de embarer,ciones. 48 53 106.00 
Tarjetr,s eredencid .... 47 127 127.00 Permisos de eortr, escala . 
264 264.00 
Registro de red .... 49 79 28.50 
Tr.rjetr,s credencid . 47 
193 386.00 
49 286 90.75
Registro de emlmrcr,ciones . 48 
Registro de red. . . . . .LA LAJA .... 536 833.25 
Permisos de gra n escda. 13 






INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 
Concepto Frac. Permisos Ingresos 
Pnmisos de corta escala . 
TE.rj~t3,S credencial. . 
Registro de embarcaciones 
Permisos genemles . 
Permisos de gmn esca.!B . 
Permisos de gran escah . 
P0rmisos de corta esca.!a, . 
Pc'rmisos de corta cscalr, . 
Permisos deportivos ... 
TarjetE.s credenci!.!. 
Registro de cmbE,rcaciones ... 
Registro de red .... 
PROGRESO .... 
SISAL .... 
Permisos generr.!es . 
Permisos genem!:;s . 
Permisos de gran escr.la . 
Permisos de gran escah . 
Permisos de gran csca12, . 
Permisos de gran escr,12, . 
TE,rjek.s credellci'.! .... 




Permisos de gran escr.le, ... 
Permisos de corta escE,h .. 















































































DISTRIBUCION ANUAL POR ENTIDAD Y OFICINAS 
ARTICULO, FRACCION y PERMISOS 
291 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa dcl 17 dc noviembre de 1939 
Concepto Art. Frac. Permisos Ingresos 
B A J A CAL 1 F OR N 1 A, N O R T E 13:' 166 $ 15 694 100.25 
BARIA DE LOS ANGELES. oo •• 295 1 770.00 
Permi~os. 5 :! 295 1 770.00 
ENSENADA ... 3 486 6 983 618.35 
Permisos .... 
Uso de Emb. de matrícula extranjera. 
Registro de embarcaciones. 
Registro de red. 
Tarjetas credenci,tl. 
Vía la pese'! . 
Permisos .... 
Tarjetas credencial. 





































MEXICALI. 5 260 36 758.01) 
Permisos. 5 2 5 260 :~5 758.00 
SAN FELIPE .. 3772 26 523.00 
Permisos. 5 2 3 772 26 523.00 
TIJUANA 238 2 428.00 
Permisos 
Multas. 
5 2 238 1 428.0) 
1 000.00 
292 
I.I\GRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 17 de noviembre de 1939 
PermisosFra::.Art.Concepto Ingresos 
PermisosFrac.Art. 
Tarifa del 17 de noviembre de 1939 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 




BAJA CALIFORNIA, SUR 
CAMPECHE 
PUERTO ALCATRAZ.. 
Permisos .... 5 2 
1 s 12 09 
ISLA AGUADA 5:) S 300.00 
12.00 
Permisos .... 5 2 50 300.00 
CABO SAN LUCAS 339 3 407.60 
5 15 180.00 
1 18 450.00
Tarjetas credencial. 
Permisos yates particulares. 
I
4 
2 25 100 00Permisos embarcaciones portá~ilcs.. 4 
Permisos. [) 2 146 906.00
 
Registro de embarcaciones. -1 3 00:3 705.60
 
4 132 66 00Tarjetas credencial .. 4 
I
I 
LA PAZ. 074 14 599.92 
., 
u 32 713.50 
5 56 56.00
Registro de embarcaeiones ... 
Tarjetas credencial. 
1 42 210.00Permisos .... :~ 
I 17 425.00 
2 8 32.00 
Permisos yates particulares. . ... 
Permisos embarcaciones portátiles .. 
4
4 




Registro de embarcaciones. 
Registro de embarcaciones. 3 20 516.004 
7 5.502Tarjetas credencial. ,) 
85 42.504Tarjetas credencial .. 4 
3 000.00Multas. 
Registro de embarcaciones. :3 2 2 26.92 






1 5 10 2.50
Registro de embarcaciones. 






Permisos yates particL:hres. 4 






Registro de embarcaciones. 4 
Tarjetas credeIlcial. 4
SAN JOSE DEL CABO 154 1 813.00 
Permisos .. 3 1 5 25.00 
5 2 149 788.00 
SANTA ROSALIA. 12 81.00 
Permisos. 5 
Permisos. 
2 12 81.00 
294 
INGRESOS POR AUTORIZiCION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 17 de noviembre de 1939 
Ing=esosPermisosFra~eArt.Coneepto 
8 66.00 11 
COAHUILA 
DON MARTIN ... 
66.00II25Permisos. 
295 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 17 de noviembre de 1939 
Concepto Art. Frac. Permiso8 Ingresos 
CHIAPAS 
TONALA.. $ 3 500.00 
Multas ..... 3 500.00 
296 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 17 de noviembre de 1939 
Concepto Art. Frac. Permisos Ingresos 
CHIHUAHUA 
LA BOQUILLA.. $ 80.00 
Multas . 80.00 
PermisosFrac.Art. 
Tarifa del 17 de noviembre de 1939 
Concepto 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
297 
Ingresos 
DISTRITO FEDERAL .. 
Contratos .Y permisos .. 
Uso de Emb. de matrícula extranjera. 

















INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL
 
POR EL AÑO DE 1957
 
Tarifa del 17 de noviembre de 1939
 
Cone"pto Art. Frac. Permisos Ingresos 
GUERRERO 
ACAPULCO. 2 159 
Permisos. . .... 
Registro de embarcaciones. 
Permisos .... " .. 
Permisos yates particulares. 
Permisos. 
Permisos. 
Registro de embarcaciones 





























Permisos .... 5 2 15 











INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL
 
POR EL AÑO DE 1957
 
Tarifa del 17 de noviembre de 1939
 
Art. Frac. Permisos IngresosConcEpto 
JALISCO 
PUERTO VALLARTA. 3f)f) 








Permisos 5 2 320 
Tarjetas credencial. 

















INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 20 de enero de 1933 









Permisos. 3 1 1 
Multas. 










Tarifa del 20 de enero de 1933 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
301 
Concepto Art. Frac. Permisos Ingresos 
SONORA 

















GOLFO DE SAl'<TA CLARA... ' 196 




PClIrisos. 5 2 8 
























INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 




CIUDAD MIGUEL ALEMAN. 
50.0J25Permisos. 
303 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 17 de noviembre de 1939 
Concepto Art. Frac. Permisos Ingresos 
YUCATAN 




'1Il ~ ~ 
304 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa del 17 de noviembre de 1939 
Concepto Art. Frac. Permisos 
SAN DIEGO, CAL., E. U. A. 
SAN DIEGO .............. 110 923 
Uso de Emb. de matrícula extranjera ... 1 2 4 
Registro de embarcaciones ......... 1 3 137 
Registro de red ..... 1 4 102 
Tarjetas credencial. 1 5 1 213 
Vía la pesca ....... 4 1 581 
25% adicional ... 6 ....... 
Permisos ....... 2 1 4 
Permisos yates particulares ... 4 1 2 167 
Permisos ..... 5 1 98 400 
Permisos .... 5 2 5 997 
Registro de embarcaciones ... 2 3 148 
Registro de embarcaciones ... 4 3 2 058 
Tarjetas credencial .. 2 3 112 
Multas .... ........ . . . . . . . . 
Ingresos 
$ 4 621 783.45 
20 640.00 
68 850.00 
12 001. 55 
14 556.00 










INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Tarifa deL 17 de noviembre de 1939 
Concepto Art. Frac. Permisos Ingresos 
















Permisos yates particulares ......
 




Registro dc embarcaciones .....
 
$ 2 247 $ 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 68 
1 4 58 
1 5 885 
4 1 242 
6 
4 1 128 
4 2 17 
5 2 702 
4 3 145 



















INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 
Oficinas Kilogramos Valor comercial Ingresos 
------------­
BAJA CALIFORNIA, NORTE. 28 030 855 $ 23 837 437 $ 8 674 735 55 
RAHlA DE Lü3 ANGELES. 75 3~7 23 605 10 901.70 
Enero .... 
Ff'brero .. 









































2 2-14 017 
I 4:n 2111 
2 1.57 :364 
!li)') 845 
iJ48 158 
2 8!l:3 -1-S(i 
I 450 :n4 
I 505 1:15 
:¡ 2ilS 417 
·1 :1I2 n2 
2 43i 72~) 
:1 7G6 2S~) 
-1 57l) 8:36 
1 2:31 \)03 




1 20'J -143 
5.5!; 2:)7 
1 8S\) \)D3 
1 \WJ 70:3 
2 l!Hi 1·12 




77:1 44'). 8\) 
\):{4 075. G:3 
1 04:1 88;. 14 
82lJ !ll(j. 98 
684 42).27 
187 (¡53/:{ 
l 04; 8\l3.54 
4\l:1 883 18 
452 \JGS.07 






























































17 109. 1\l 
21 :{!lI. G:{ 
1!l \J79. 7:{ 

































45487 $ 602 002 $ 10 35950 
72 589 789 587 16 581.14 
59 884 678 293 14 073.76 





1 700 212.00 
1 420 216.00 
3 500 260.00 
1 500 234.00 




INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 
Oficinas Kilo&,ramos Valor eomereial 
BAJA CALIFORNIA, SUR ... 1 200 253 $ 1 958 230 
PUERTO ALCATRAZ .. 373 309 479 712 
71 . ......... 
. ... 39 976 479 712
Enero ..... . ..... 126 
Febrero ..
 
Marzo .... ..' .
 8 148 · . . . . . . . . . 
Abril .... . '" 9 051 . ...... 
Mayo. . .... 22 269 . ......... 
Junio .. . . . . . .... . 21 218 .......... 
...... 51 596 . .........
 
'" . 
Julio. . .... . 




. '" 19 824 . ......... 
Octubre .... . ...... 28 362 · . . . . . . . . . 
37 784 . .........
Noviembre .. '" . .....
 
Diciembre ......... .... . .. ' . 40 531 · . . . . . . . . .
 
CABO SAN LUCAS ............... 209 560 15 014
 
Enero ..... .... .... . 4 760 4 314 
Febrero .. .... 1 125 1 567 
Marzo. ..... . ..... 2 683 3 465 
Abril .. ..... 630 772 
Mayo .. 216 344 
Junio ... 316 538 
Julio. ..... 556 1 067 
Agosto .. 305 305 
Septiembre. 297 380 
Octubre. .... . .... 125 137 20 732 . .........
Noviembre .. 
Diciembre .. 177 815 2 125 
310 037 1 018 852 LA PAZ ............
 
26 417 43 70:lEnero .... 37 222 Febrero .. . 15 205 
Marzo .. 
'"
. ... 15 229 30 151 
Abril. 18 154 35 501 
Mayo. 16 120 42 772 
Junio .. 29 452 78986 38 230 119 825Julio. 66 122Agosto. ".' . 17 308 53 166 138 024 Septiembl\' . 
45 225 305.425Octubre .. 5 466 12 655Koviembre .. 
'" 
30 065 108 460 Diciembre. . 
LORETO . ..... . . ... 121 157 197 560 
'" . 
4911 7 478 Enero .........
 
Febrero. 5 178 7 916 
Marzo. ..' . . ... 1 479 2 214 
6 437 10 300Abril. .... 3 720 Mayo .. 3 833 
Junio ... ..........
 9 027 17 463 
Julio .. .. _ .. 18 348 27 686 
Ingresos 











































































































































































































INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 





























































































































10	 090 944 















































$	 48 342 753 







1 154 631 
2 192 627 
1 231 628 
1 291 803 
1 711 655 
1 928 725 
34 504 932 
6 064 547 
2 304 028 
2 180 858 
2 123 343 
2 556 762 
2 314 430 
2 574 628 
3 443 045 
3 348 327 
2 796 090 
2 200 373 
2 598 501 
315 31-1
 


























































































































INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 
Oficinas	 Kilogramos Valor comercial In~resos 
e o A HUI L A. 























































INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 
Oficinas Kilogramos Valor comeroial Ingresos 








































TNGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 





























$ 5 164 344 



























ARRIAGA. . . . . . . . . . . . . 












PIJIJIAPAN. ..... . .... 
Enero .. 
Febrero. . ...... 
:\Iarzo. 
Abril. . .... 









'" . . ... 
Enero ......... ....... . 
Febrero .. 
Marzo. ..... 
Abril. . . . . . . . 
Mayo. 
Junio. ...... 



























































































































































































































$ 2 383 126 






























































































I INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 
Oficinas	 Kilogramos Va~or comer:laI Ingresos 



































































INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA
 
POR OFICINA Y MES
 
POR EL AÑO DE 1957
 
Oficinas Kilogramos Val'or comercial Ingresos 
DISTRITO FEDERAL. 75 893 $ 77 613.86 






























































4 061. 25 
2 479.00 
INGRESOS REGISTHADOS EN EL RAMO DE PESCA
 
POR OFICINA Y MES
 
POR EL AÑO DE 1957
 










INGRESOS REGISTRADOS Eé\; EL RA",1O DE PESCA 
POR OFICll\A y MES 
POR EL AÑO DE 19.57 
Oficinas Kilogramos Valor comercial 
~-----~-
GUERRERO. 704 673 $ 3 360 717 
































































































2 451. 66 
















11\GRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 



















































































. . . . . . 
. . . . . 










































































































































Oetubre .. 14 600 
Diciembre .. 7 500 





Marzo . 18 520 18 083Abril. . 
Mayo . 3 936 2 350 Junio . 3 783Julio . 3 580Agosto .. " 2 150Septiembre . 
Octubre . 4 953 
Noviembre . 6 951 
Diciembre . 8 525 
Valor comercial Ingresos 
$	 tiO 600 $ 495.50 
66 000 414.00 
30 500 190.00 
204 953 25 767.26 
37 139 4 985.89 
50 320 .5 649.90 
24 540 2 426.55 
33 794 '" 264.25 
4 846 778.31 






4 850 471.75 
12 270 1 122.97 
16 763 1 338.56 
12 285 1 323.90 
I~GRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 
Oficinas Kilogramos Valor comen"i.al Ingresos 
MEXICO. 
VALLE DE BRAVO MEXICO . $ 42.00 
Febrero .. 30.00 
Diciembre .. 12.00 
326 
327 
INGRESOS REGISTRADOS Eí" EL RAMO DE PESCA 
INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA POR OFICINA Y MES 
POR OFICINA Y MES POR EL AÑO DE 1957 
POR EL AÑO DE 1957 
Oficinas Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Oficinas Kilogramos Valor comercial Ingresos 
M O R E LOS. 
MICHOACAN .. 290 984 $ 437 482 $ 5 899.28 
$ 103.00JOJUTI,A
CUnZEO. 153 000 165.00 








































































































































































INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA 
Oficinas Kilogramos Valor comercial IngresosPOR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 


























































































Julio. 16 353 
2 352 337 
2 882 









Noviembre .. 206 126 
366 45.74 Diciembrp. 27 074 
916 69.10 
1 600 91. 50 
382 845 168 695 25 106 83 
33 137 1 957.!1l 
33 465 20 047 1 732.71 
29 341 16 025 1 687.27 







37 438 10 865 2 303.00 
37 303 11 661 1 425.14 
18 258 7 384 1 740.83 
24 050 13 774 3412.!J3 
24 694 23 752 2 176.61 
39 231 31 102 2 666.74 
439 241 601 779 23 759.21 
46 284 45 419 2 138.6:") 
58 923 55 861 3 04805 
85 050 82 100 4 303.00 
133 425 130 550 6 743.00 
46 575 54 475 2 358.00 
1 375 6 625 81.00 
7 836 34 509 665.06 
15 659 81 848 1 455.3!J 
12 171 3!J 060 744.41 
31 !l43 71 332 2 216.65 
702 526 110 250.66 
17 033 923.73 
30 755 1 556.!J8 
23 75~~ 2 312.44 
34 371 3 47!J.04 
42 454 4 323.42 
46 084 4 633.36 
30 388 2 867.12 
55 036 9 865.70 
124 147 25511.25 
158 712 33 237.42 
61 987 12 851.57 
72 780 8 673.63 
824 843 694 122 94 568.44 
98 277 17!) 24!) 6 352.37 
54 711 87 065 2 947.22 
56 61!J 61 658 2 18607 
$ 38 001 $ !l41 .92 
32 137 740. no 
114 588 2 439.14 
23 822 523.60 
91 000 1 856.4!l 
11 797.92 
22 600 23 022.66 
......... 40 582.91 
44 002 1 177.24 
331 
li\GRESOS REGISTHADOS El\" EL RAMO DE PESCA 
POR OFIC[I\"A y MES 
POR EL AÑO DE 1957 
Oficinas Kilogramos Vtt:lor comercial Ingresos 
NUEVO LEON 












400 1 600 











],\,GRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 
Oficinas Kilogramos Valor comercial Ingresos 



















































































































































19 348 059 
1 055 587 
1 553 616 
4 641 72!) 
4 268 9S3 
2 OSO 572 
833007 




































































UNION HIDALGO .. 
Febrero. 













Oficinas Kilogramos Valor comercial 
P U E B 1. A ... 
VALSEQUILLO 30 000 $ 169 005 
i\Iarzo. .5 000 30 000 
Abril. 2 .500 15 000 
:\lavo. 4- 750 28 500 
JUllio .. 500 .......... 
.Julio. 2 000 12 000 
Agosto. 2 000 ~ 005 
Septiembre ..... el 750 28 500 
Octubre ... 4 000 24 000 
Noviembre .. 2 250 10 500 
Diciembre .. 2 250 11 500 
INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 
IngresoA 












INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 
Oficinas Kilogramos Valor comercial 
QUINTANA ROO ... 210 236 351 958 
COZUMEL 16 199 32 079 
Enero .. . . . . . . ..... 545 
Febrero. 1 780 3 560 
Marzo. . ...... 860 1 700 
Abril. . . . . . 2 060 2 414 
Mayo. 2 479 ()41O 
Junio 1 150 2 400 
Julio . 1 580 3 350 
Agosto .....
'" 
1 777 4 210 
Septiembre. . ...... 1 700 2 025 
Octubre .. . .... 1 150 3 300 
Noviembre. . .... 164 
Diciembrf'. . ...... 954 2 710 
CHETUMAL 36 850 85 368 
Enero. 875 2 187 
Febrero. 950 2 187 
Marzo. . .... 1 650 625 
Abril. . .... 2 925 7 .537 
Mayo. 1 500 2 875 
Junio. . ...... 4 725 12 287 
Julio .. 5 162 13 149 
Agosto .. 6 166 14 036 
Septiembrp .. 3 790 7 962 
Octubre. 3 022 7 212 
Novipmbre .. . .... 3 625 \) 086 
Diciembre. 2 460 6 225 
ISLA MUJERES 157 187 229 511 
Enpro ... 9 322 38 037
 
Febrero. 13 097 18 630
 
Marzo. 8 486 18 979 
Abril ....... 4 250 3 380 
Mayo. . ...... 2 720 7 355 
Junio. . .... 23 025 24 798 
Julio. . . . . . . . 36 237 36 509 
Agosto ..... 13 647 15 918 
Septiembl'l'. . 2 599 8 856 
Octubre .. 
'" 
. . . . . . . 14 829 23 446 
Noviembre .. . ...... 22 062 26 306 
Diciembre .. . . . . . 6 913 7 297 
Ingresos 








































INGRESOS REGISTRADOS E~ EL RAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 
Oficinas Kilogramos Valor comercial Ingresos 
SAN L U 1 S POTOSI 
CIUDAD VALLES. 2 970 $ 118.80 
.\gosto. 2 \)70 118.80 
336 337 
INGRESOS REGISTRADOS E~ EL HAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
Oficinas Kilogramos Valor comercial Ingresos 
POR EL AÑO DE 19.57 




















S 1 N A LOA. 11 151 859 $ 32 552 250 $ 1 889 637.58 Diciembre. 43 795 300 471 5 268.95 















































































2 268 895 
590 006 


















































5 777 .98 
5 316.6\J 


































































































































1 605 500 

















































































































































Valor ~omerciaJ InKresos 
~ I 442 112 $ 41 035.16 
:t? 021 :~ 226.20 
:~9 l!J5 2 728.10 
7:3 604 2 407.20 
40 (\80 1 5\1950 
50 878 2 040.00 
11 104 20244 
7 172 :386.25 
]41 216 :3 875 55 
436 509 10 677.84 
502 072 10 952.27 
\l6 648 2 ()o9.7] 
JO 953 240. JO 
7 339 778	 321 394.83 
442 726 ]2 182. :~4 
:3:~2 682 10 8!J4.80 
426 :376 11 !J8!J. :36 
162 652 7 459.28 
272 :330 1:3 654.:37 
420 790 18 403.62 
:353 060 17 941.54 
209 074 6 312.07 
1 712 072 62 968.64 
816 698 H6 608.86 
1 505 884 55 487.43 
685 4:34 :\7 4\12.52 
Il\'GRESOS REGISTRADOS EN EL HAMO DE PESCA
 
POH ü1<'ICINA y MES
 
POR EL AÑO DE 1957
 
Oficinas	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 





















































.5 452 :327 
:3 !J:!O 2] 6 
:~ 3n 455 
17] 836 
464 166 
6 618 800 
5 644 6:31 
4 523 260 
7 457 270 
9 745 :376 
9 254 615 
9 858 910 


















































1 036 938.62 

























340 I 341 
Oficinas KiJallramos Valor comercial Ingresos I INGRESOS REGISTRADOS EN EL RAMO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
HERMOSILLO.......... . . . . . . . 35 535 63 899 9 724.18 
POR EL AÑO DE 19.'l7 
Enero .......... ....... 2 124 2 942 839.45 J Oficinas Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Febrero .......... ...... . . . . . . . 2 880 1.'3 :328 1 166.50 
Marzo ......... 






690.09 TABASCO. 790 243 $ 1 335 144 $ 58 992.70 
Mayo ...... , ................ 








:380.00 FRONTERA ...... . . . . . . . . . . . . 427 087 845 695 27 937.56 
Julio ............. . .... 
Agosto .. . .......... . ......... 
Septiembre ............ ...... . 
Octubre ....... ' ...... 
Xoviembre .. ..... . 






















Abril. . ..... 
Mayo. 
Junio ...... 




















NOGALES... .. ' . 69 016 219 497 6 688.75 Julio. Agosto ....... 






Enero ........... . ........... 
:Febrero........ . ........ 































Junio ............. . ..... 





271.28 PUERTO CEIBA .. 215 389 375 297 20 772.38 
I1 
Julio ......... ' .... . .... 
Agosto ............. ....... 
Septiembre. . ...... 
Octubre ..... ....... . . . . . . . . . 
Noviembre .. .............. . 













































Enero ......... · . . . . . . 
Febrero ........ . .... 
Marzo ...... ........ . . . . . . . 
Abril. 






































Mayo.. ....... . .... 
Junio ................ 
· . . . . . . 45 723 
76 508 
535 097 11 725.:35 
19 717.82 VILLAHERMOSA .... . ..... 147 767 114 152 HI 282.76 




Noviembre .. ................. . .. ' . 



















Enero ........ ' 
Febrero ........ 
Marzo. 
Abril. . ... 
Mayo. 
Junio. 














YAVAROS ........ ..... . 
En('ro .......... 
Febrero ........ · . . . . . . 
Marzo ......... 
Abril. ... . ....... 
Mavo. ..... . . ........... 


















































. . . . . . . . . 
. ...... 






















I'\GRESOS REGISTRADOS EN EL RA\IO DE PESCA 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 1957 
Oficinas	 Kilogramos Valor comercial Ingresos 









CIUDAD MIGUEL ALEMAN... 303 534 876 571 
:~O 500 104 650Em'ro .. 21 220 84 880Ft'lm~ro. 23 635 82 722Marzo. 29 026 87 078Abril. 3!1950 1:~9 825~lavo.. 40 950 142 734Junio .. 44 325Julio .. 30 705 !J2 115Agostofl Sept iembrl'. 8 !J90 26 970 11 !l95 :~6 985Oetubre. 10 :300 :30 !lOO~ovil'mbn'. 11 938 47 712Dieielllbn'. 
241 455 2 509 040MATAMOROS 
105 ]!10 272 215 Ew'ro .. 84 ti50 187 245Fdm'ro. 11:3 654 2tiO 228:\larzo. 114 605 282 110Abril ... 102 540 161 870:\lavo .. 75 850 200 304JUliio 114 :~94 248 538Julio .. 122 !J03 202 33!JAgosto. 98 612 197 584Sl'ptiembl'l' . 108 615 173 :~82Oetubre. 107 697 206 220 ~ovicmbrl'. 92 745 117 005Dil'il'lllbn,. 
3 250 3 250NUEVO LAREDO.. 
Ew'ro .. 
:\Iarzo. 000 1 000\layo ... 
Agosto. 750 750~ovil'mbr<'.. 500 1 500 Di(·il'mbrl'. 
109 520 110 899NUEVA CIUDAD GUERRERO 
12 126 10 17!lEnero ... 10 259 8 437Fl'hn'ro .. 14 840 10 41!J:\Iarzo 1:3 200 11 022Abril 2 575 :~ 562\byo .. 


























:~ 824. !l2 
5 587.18 
5 788.76 
















































































































13 613 990 
1 056 687 





1 143 446 
1 348 75!1 
1 299 637 
1 :3!J!J 941 
1 312 057 














































INGRESOS REGISTRADOS EN EL HAMO DE PESCA 
I 345 
POR OFICINA Y MES 
POR EL AÑO DE 19.'i7 
Oficinas Kilogramos Valor comercial Ingresos 
Oficinas Kilogramos 
____°__ 




















Junio. '" ....... 
Julio ..... 
Agosto. 

















6 118 240 
-t61 IO-t 
:388 -t;lO 





















































































































































































































































































































Se ptiembr,· .. 
Octubn' .. 

































l1\GRESOS POR AUTOR1ZACJON EN GENERAL 
Ofit"inas Kilogramos Valor comercial Ingresos 
~------------------ -------~ 
Nuviembre ... 4::¡5 657 :5 662 511 '" :27 508.88Diciembre... ...... 571 240 674 221 :-!:! 007.70 
TLACOTALPAN. ..... 658 516 2 652 924 30 936.66 
Enero ... ::¡6 470 127 337 1 ;:¡9:2.04 
Febrero ... 24 88!l 82 61:3 1 0!J5.56 
~Ialzo . !)8 146 443 667 5 28+..')2 
Abril. .... SS 606 440 (;;3] 4 480.50 
Mayo. 45 190 118 821 1 486.10 
Junio. 46 854 117 1I!) 1 808.4!l 
Julio. H2 532 :373 155 5 101.2::¡ 
Agosto ...... 5:3 241 235 771 :2 756.72 
Septiembre ... 45 !)3o 167 215 :2 021.21 
Octubre .. " . 70 822 :HO 340 3 024.72 
Noviembn'. ;,2 545 150 705 1 486.(il
Dieiembre. 2:3 285 85 550 998.!Ifi 
TUXPAN. 362 042 724 239 29 571.15 
l~~ncro ... .... 53 641 111 882 5 022. j¡:,
Febrero. 40 542 44 185 :3 50!i. 22 
~Iarzo .. 48 27!l 4!J 7!11 :, 718.12 
Abril. 4081::¡ 5!l 402 :l H!J.ll 
Mayo. 24970 48 577 2 318.50 
Junio. 6 181 28 800 750.26 
Julio. 9 705 47 704 788.74 
Agosto ..... 7::¡ 921 1::¡2 400 4 fl07.97 
Septiembre .. 27 612 7:l 259 2 1 LO:¡ . 7:, 
Oetubm .. 16 9:n 5:, 868 1 4!lO.55 
~oviembrc.. 5 971 24 744 585.24 
Diciembre .. ...... 1::¡ 474 4!J 627 1 21!1.78 
VERACRUZ. 3 793 507 7 404 352 172 570.99 
Eru\ro ... .... . ]21 478 :)49 .598 7 :l07.:J0 
Febrero .. :,9~ 3!J7 850 26:3 17 02.5.24 
~Iarzo . 705 581 1 2!J4 846 2\1 42\1.00 
Abril. ... ..... 250 81:3 7!l!) 54;3 l2 18850 
.vIayo .. :!2.5 016 6-W !J86 11 147.82 
Junio .... l:l8 2::¡0 287 !lJ8 6 !15!) .:14 
Julio. 190 407 452 134 !) \175. 7,~ 
Agosto .. 17!) 614 441 92:, 8 !J1:,:3!) 
Septiembre. 16fl 28.5 287 27!) 8 227. 8!I 
Octubre..... 774 067 917 005 :)2 511 .0\1 
Noviembre .. 460 ::¡86 685 348 20 07:3.84 
Diciembm... 182 ::¡3:3 3m .50!! 8811.S:3 
V CUAUHTEMOC. 1 841 378 1 242 175 114 49343 I 
Enero ......... 208 778 119 77:2 12 297.78
 
Febrero .. 
'" . 163 225 1150::¡2 10 51::¡.14 
Marzo. 216 860 !)731;3 I::¡ 527.21 
Abril .... 1:17 69n 101 15(; 9 :372.(j1 
1\Iayo .... 1:)4 274 80984 8 634.!Hi 
,/unio. " . ]6 06!J 151 n3 ::¡ 2!)\l.4\1
Julio .. ]9 72!! 152 07!1 ::¡ 672.2] \ '. 
Agosto ..... 254 94!J 85 137 ]4 500.70 
Septieml,re.. 172 748 na 680 !) 764.10 I 
Octubre ..... 96 240 !l6 1::¡8 li 24;:¡. 08 
Noviembre .. ]SI 8;:¡¡ 48 :352 !l 78li.;¡0 
Dieiembre ... 238 976 100 75!) 12 881 85 
Ingresos 




















































































































POR EL AÑO DE 1957 
Kilogramos Valor comercial 






































































J 11 412 
117 882 
,111 























































































Valor comercial Ingresos 
.. ­-- _ -- ----
- -- ---- -- -- -­
$ 120 128 $ 5 339.60 
175 015 6 231.32 
90 !!06 4 380.28 
81 182 3 74:{.1O 
160 528 7 543.14 
7 905 308.00 
560.00 
10 757 810.50 
20 000 800.00 
15 575 623.00 
27 000 ] 082.00 
31 O!!l 1 259.64 
18 500 740.00 












1 970. ;{(i 
2 321.60 
1 119.00 
INGRESOS POR AUTOlUZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 
Oficinas 
SAN DIEGO 
San Diego, Cal., E. U. A..... 

























20 905 112 
1 642 126 
] 777 663 
2 239 167 
1 039 858 
2 587 665 
1 901 921 
2 090 978 
1 900 245 
2 342 721 




66 669 311 
5 256 559 
5 702 56!! 
7 387 414 
3 428 152 
8 554 051 
5 999 890 
7 060 120 
6 489 169 
6 062 148 
6 617 214 
1 ]67 056 
2 !)44 969 
Ingresos 
4 621 783.45 
184 002 5;{ 
;{9S 026.58 
S;{9 503.72 








15(; 368. 2;{ 
350 
INGRESOS POR AUTORIZACION EN GENERAL 
POR EL AÑO DE 1957 



























46 238 500 $ 122 807 749 
1 499 000 ...... 
3 175 000 
4 190 000 
5 388 500 ..... 
5 550 000 21 461 250 
6 274 000 24 240 750 
5 420 000 20 641 000 
4 120 000 15 772 500 
4 743 000 18 368 125 
1 987 000 7 498 624 
1 295 000 4 962 125 
2 597 000 9 863 375 
lngresO-s 













PERMISOS DE REGISTROS DE EMBARCACIONES
 
POR ENTIDAD Y OFICINAS
 
353 
CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Perm. Ingresos 
BAJA CALIFORNI A, NOR TE 8 566 $ 29 742.00 
BARIA DE LOS ANGELES........ 27 60.00 
Hasta 3 toneladas .. ............ ' Permisionarios libres. 24 48.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas ..... Permisionarios libres. 3 12.00 
ENSENADA... ..... 345 1 678.00 
Hasta 3 toneladas. Cooperativas ...... " 125 250.00 
Hasta 3 toneladas. Permisionarios libres. 58 116.00 
De más de :3 hasta 10 toneladas ... Cooperativas ........ 111 444.00 
De más de 3 hasta 10 toneladas .. Permisionarios libres. 2 8.00 
De más de 10 hasta 50 toneladas .. Cooperativas ........ 14 140.00 
De más de 10 hasta 50 toneladas .. Permisionarios libres. 17 170.00 
De más de 50 hasta 100 toneladas. Cooperativas ..... 4 100.00 
De más de 50 hasta 100 toneladas. Permisionarios libres. 10 250.00 
De más de 100 toneladas .. Cooperativas ........ 1 50.00 
De más de 100 toneladas ... Permisionarios libres. 3 150.00 
SAN FELIPE.. .... 45 310.00 
Hasta 3 toneladas ... Cooperativas ........ 4 8.00 
Hasta :) toneladas. . . . . . . .. 







De más de 10 hasta 50 toneladas ..... Cooperativas ........ 25 250.00 
De más de 10 hasta 50 toneladas ..... Permisionarios libres. 1 10.00 
354 
CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 19,57 
Coop. y Perm. Lib. Perm. In~resos 
BAJA CALIFORNIA, SUR 
lOS $ 25S00PUERTO ALCATRAZ. 
Hasta 8 toneladas. Cooperativas . 51 102.00 
Hasta 3 toneladas. . . ..... Permisionarios libres. 45 9000 
De más de 8 hasta 10 toneladas. Cooperativas .. 1 4.00 
De más de 8 hasta 10 toneladas . P ermisionarios libres 8 .12.00 
De más de 10 hasta 50 toneladas . Cooperativas .. I 10.00 
De más de 10 hasta 50 toneladas . Permisionarios libres. 2 20.00 
13 50.00CABO SAN LUCAS .. 
Hasta 3 toneladas. . . . .... Permisionarios libres. lO 20.00 
De más de 10 hasta 50 toneladas. Permisionarios libres. :~ :3000 
S2 168.00LA PAZ. 
Hasta 3 toneladas. Permisionarios libres. 80 160.00 
De más de 8 hasta 10 toneladas ... Permisionarios libres. 2 8.00 
27 54.00LORETO.
'1 2 4.00 
Hasta 8 toneladas. Permisionarios libres. .25 50.00
Hasta 3 toneladas. Cooperativas. 
30 60.00SAN JOSE DEL CABO... 
Hasta 3 toneladas . Permisionarios libres. :30 60.00 
46 102.00SANTA ROSALIA... 
Hasta 3 toneladas .. Permisionarios libres. 44 88.00 
De más de 3 hasta 10 tonelad:ts. Permisionarios libres. I 4.00 
De más de 10 hast't 50 toneladas. Permisionarios libres. 1 10.00 
lt' 
CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 






Hasta 8 toneladas. . . .. . .... 
De más de 10 hasta 50 toneladas ... 
De más de 50 hash 100 toneladas. 
ISLA AGUADA..... 
CIUDAD DEL CARMEN 
Hasta 8 toneladas .. 
Hasta 3 toneladas. 
De más de :3 hasta 10 toneladas 
De más de 10 hasta 50 toneladas 
De más de 50 hasta 100 toneladas .. 
De más de 100 toneladas. 
Hasta 8 toneladas .. 
Hasta 3 tonelad:ts .. 










Permi ,ion:trios libres. 







































CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Pel'm. Ingresos 
Hasta 3 toneladas ... 
COAHUILA 







CUADRO ADICIO~AL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Perrn. Ingresos 
COLIMA 
MANZANILLO .... 203 $ 448.00 
Hasta 3 toneladas . 
Hasta 3 toneladas . 
De más de 3 hasta 
De más de 3 hasta 






















CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES
 
POR EL AÑO DE 1957
 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Perm. Ingresos 
Coop. y Perm. Lib. Perm. Ingresos 
CHIHUAHUACHIAPAS 
154 $ 308.00LA BOQUILLA.ACAPETAHUA. . .... 10 $ 20.00
 
Hasta 3 toneladas .. Cooperativas . 97 194.00
 Hasta 3 toneladas. . . . . . . . Permisionarios libres, 10 20.00 Permisionarios libres. 57 114.00Hasta 3 toneladas. 
ARRIAGA.... . ... 86 172.00 
Hasta 3 toneladas .. Permisionarios libres. S6 172.00 
PIJIJIAPAN... 197 394.00 
Hasta 3 toneladas .. . . . . Cooperativas ........ 195 390.00 
Hasta 3 toneladas .. . . . . . . . . . . . . .. Permisionarios libres. 2 4.00 
TAPACHULA... . ............. 2 4.00 ,,11 
Hasta 3 toneladas ......... Permisionarios libres. 2 4.00 
TONALA .... . .......... 380 760.00 
Hasta 3 toneladas ... Cooperativas ........ 295 590.00 ~! 












CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perro. Lib. Perm. Ingresos 
DISTRITO FEDERAL 
CONTRATOS Y PERMISOS.. 1 $ 2.00 








CUADRO ADIClONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perro. Lib. Perma Ingreso8 
GUERRERO 
ACAPULCO . 92 
Hasta 3 toneladas 
De más de 3 hasta 
. 





ZIHUATANEJO ... 26 
Hasta 3 toneladas 
Hasta 3 toneladas. . 
De más de 3 hasta 






















CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
CooP. y Perm. Lib. Permb03 Ingre!o3 
JALISCO 
CHAPALA... 5 
Hasta 3 toneladas. .. Permisionarios libres. 5 
GUADALAJARA.. 78 
Hasta 3 toneladas. Permisionarios libres. 78 
OCOTLAN.. 72 
Hasta 3 toneladas. Permisionarios libres. 72 
PUERTO VALLARTA.•.. 43 
Hasta 3 toneladas 


















CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Perm. 
MICHOACAN 
PATZCUARO..•. 
Hasta 3 toneladas. 
URUAPAN..... 













CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Perm. Ingresos 
NAYARIT 
SAN BLAS. 
Hasta 3 toneladas .. 
SANTIAGO IXCUINTLA..... 
Hasta 3 toneladas 




Hasta 3 toneladas 




Hasta 3 toneladas .. 
Hasta 3 toneladas .. 
22 



























CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Per",. Lib. PErm~ Ingresos 
OAXACA 
CHAHUITES .. 
Hasta 3 toneladas. 
JUCHITAN... 
Hasta 3 toneladas ... 
SALINA CRUZ. 
Hasta 3 toneladas . 
De más de 3 hasta 10 toneladas .. 
De más de 10 hasta 50 toneladas ... 
De más de 50 hasta 100 toneladas .. 
TUTUTEPEC .. 
Hasta 3 toneladas .. 
TUXTEPEC .. 























CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perlll. Lib. Perm. Ingresos 
QUINTANA ROO 
COZUMEL. 6 
Hasta 3 toneladas. . . . . . . . . Permisionarios libres. :3 
De más de 3 hasta 10 toneladas ... Permisionarios libres. :3 
CHETUMAL .. 4 
Hasta 3 toneladas. Permisionarios libres. 3 
De más de 3 hasta 10 toneladas. Permisionarios libres. 1 
ISLA MUJERES ..... 31 
Hasta :3 toneladas 
Hasta 3 toneladas 
. 
. 




De más de 




















CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
Perm~ IngresoBCoop. y Perlll. Lib. 
SINALOA 
ALTATA .. 72 
Hasta;) toneladas. 
Hasta;) toneladas ... 








Hasta ;) toneladas. 













Hasta 3 toneladas ... 
Hasta :3 toneladas. 







GUAMUCHlL . 119 
Hasta 3 toneladas . 





GUASAVE ... , 86 
Hasta :3 toneladas ... Coopemtivas. 86 
LOS MOCHIS 229 
Hasta 3 toneladas .. 






Hasta 3 toneladas ... 
Hasta 3 toneladas. . . 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
De más de 10 hasta 50 toneladas. 
De más de 10 hasta 50 toneladas. 

















Hasta 3 toneladas . 
Hasta 3 toneladas 










Hasta 3 toneladas ... 
Hasta 3 toneladas. .. . . . . .. . ... 
De más de 10 hasta 50 toneladas. 

















































CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Perm. IngresoS 
¡ 
CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
369 
Coop. y Perm. Lib. Perm.. Ingresos 
SONORA 
CIUDAD OBREGON. 
Hasta 3 teneladas .. 
GUAYMAS... 




De más de 3 hasta 10 toneladas.
 
De más de ;3 hasta 10 toneladas.
 
De más de 10 hasta 50 toneladas.
 
De más de 10 hasta 50 toneladas .
 
De más de EO hasta 100 toneladas .
 
De más de 50 hasta 100 toneladas.
 
I)e más de 100 toneladas.
 
De más de 100 toneladas.
 
GOLFO SANTA CLARA .. 
De más de ;) hasta 10 toneladas. 






De más de :3 hasta 10 toneladas ...
 
NOGALES... 
Hasta 3 toneladas .. 
PUNTA PEÑASCO. 
Hasta 3 toneladas. .. . .
 
De más de :3 hasta 10 toneladas.
 
De más de 10 hasta 50 toneladas ...
 
De más de 50 hasta 100 toneladas ..
 
YAVAROS. 
Hasta 3 toneladas ..
 
De más de 3 hasta 10 toneladas.
 
De más de 10 hasta 50 toneladas.
 














































































































Hasta 3 toneladas. Permisionarios libres. 32 
De más de ;3 hasta 10 toneladas .. l'ermisionarios libres. 1 
PUERTO CEIBA... 94 
Hasta ;3 toneladas .. 
















CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. pe'rm. Ingresos 
TAMAULIPAS 
CIUDAD MIGUEL ALEMAN ..... 
Hasta 3 toneladas .
 
De más de 10 hasta 50 toneladas.
 
MATAMOROS ... 
Hasta 3 toneladas .
 
Hasta 3 toneladas .
 
De más de 3 hasta 10 toneladas.
 
De más de 10 hasta. 50 toneladas ..
 
NUEVA CIUDAD GUERRERO. 
Hasta 3 toneladas .. 
TAMPICO ... 
Hasta 3 toneladas .
 
Hasta 3 toneladas .
 
De más de 3 hasta 10 toneladas.
 
De más de 3 hasta 10 toneladas.
 
De más de 10 hasta 50 toneladas.
 
De más de 10 hasta 50 toneladas ..
 




















































CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 




Hasta 3 toneladas. 
Hasta 3 toneladas ................. 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
CATEMACO .... " ..... . ... 
Hasta 3 toneladas ... . . .. 
COATZACOALCOS......... 
Hasta 3 toneladas ... ..... 
Hasta 3 toneladas ... 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
De más de 3 hasta 10 toneladas .. 
GUTIERREZ ZAMORA........... 
Hasta 3 toneladas .. . . . . . .. 
De más de 3 hasta 10 t~~~ladas. . . . .. 
NAUTLA.. ' .. , ... .... 
Hasta 3 toneladas ... . . . . . . .. 
Hasta 3 toneladas ... 
LA LAJA... 
Hasta 3 toneladas ................... ' 
De más de :3 hasta 10 toneladas. . . . 




Hasta 3 toneladas .. . . . ..
 
Hasta 3 toneladas ... . . . . . . . . . .. 
De más de 3 hasta 10 toneladas. . . . 
De más de 3 hasta 10 toneladas. . . . .. 
TLACOTALPAN........... ....
 
Hasta 3 toneladas ... ........
 
... TUXPAN ... ..........
 
Hasta 3 toneladas. . . . . . . . . . ..
 
Hasta 3 toneladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De más de 10 hasta 50 toneladas .. ' .. 
De más de 50 hasta 100 toneladas. . . . .. 
VERACRUZ ... ...... 
Hasta 3 toneladas. . . . . . . . 
Hasta 3 toneladas. . . . . . . . . . .. 
Coop. y Perm. Lib. Perm. Ingresos 
63 $ 166.00 
Cooperativas ........ 10 20.00 
Permisionarios libres. 3:3 66.00 
Permisionarios libres. 20 80.00 
2 4.00 
Permisionarios libres. 2 4.00 
175 420.00 
Cooperativas ...... '. LOl 202.00 
Permisionarios libres. 39 78.00 
Cooperativas ........ 13 52.00 
Permisionarios libres. 22 88.00 
9 30.00 
Permisionarios libres. :3 6.00 
Permisionarios libres. 6 24.00 
53 106.00 
Cooperativas ........ 50 100.00 
Permisionarios libres. :3 6.00 
155 326.00 
Cooperativas.. . ... 150 300.00 
Cooperativas ........ .t 16.00 
Cooperativas ...... 1 10.00 
566 1 138.00 
Cooperativas ........ 5.t2 1 084.00 
Permisionarios libres. 21 42.00 
Cooperativas ........ 2 8.00 
Permisionarios libres. 1 4.00 
11 22.00 
Permisionarios libres. 11 22.00 
71 213.00 
Cooperativas ........ 28 56.00 
Permisionarios libres. :36 72.00 
Cooperativas ........ 6 60.00 
Cooperativas ........ 1 25.00 
69 215.00 
Cooperativas ........ 9 18.00 
Permisionarios libres. .56 112.00 
373 372
 
Coop. y Perm. Lib. Pelll!. Ingresos 
De más de 10 hasta 50 toneladas. 
De más de 50 hasta 100 toneladas. 
VILLA CUAUHTEMOC. 
Hasta 3 toneladas . 














CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
POR EL AÑO DE 1957 
YUCATAN 
MERIDA .... 
Hasta 3 toneladas. . . 
De más de 3 hasta 
PROGRESO .... 
Hasta 3 toneladas. 
De más de 3 hasta 
De más de 10 hasta 
SISAL. 
Hasta 3 toneladas ... 
TELCHAC .... 
Hasta 3 toneladas. . . 
De más de 3 hasta 
10 toneladas. . . 
JO toneladas. . . 
50 toneladas. . . 
10 toneladas. . . 












































CUADRO ADICIO~AL DE REGISTROS DE REDES 








B A J A CAL 1 F O R N 1 A, N O R T E 
ENSENADA .. 
De más de 10 hasta 100 metros. 
De más de 100 metros. 
SAN FELIPE. 
Hasta 10 metros. 
De más de 10 hasta 100 metros .. 
De más de 100 metros. 


























CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Permisos Ingresos 
BAJ A .CALIFORNIA, .SUR 
PUERTO ALCATRAZ.... 
Hasta 10 metros . 
CABO SAN LUCAS . 
De más de 100 metros . 
LA PAZ . 
De más de 10 hasta 100 metros .. 
De más de 100 metros .
 
De más de 100 metros.
 
De más de 100 metros ..
 
SAN JOSE DEL CABO. 
De más de 100 metros .. 
SANTA ROSALIA .. 





































CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Permisos Ingresos 
CAMPECHE 
CAMPECHE .... 
Hasta 10 metros . 
De más de 10 hasta 100 metros .. 
De más de 100 metros . 
CIUDAD DEL CARMEN .... 
Hasta 10 metros . 
De más de 10 hasta 100 metros . 
De más de 100 metros .. 
ISLA AGUADA .... 
De más de 100 metros ... 
PALIZADA... 






































CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDESCUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES 
POR EL AÑO DE 1957 
COLIMA 
MANZANILLO. 
Hasta 10 metros. . . .. 
De más de 10 hasta 100 metros. 
De más de 10 hasta 100 metros .. 
De más de 100 metros. 



















Hasta 10 metros. . .. . .. 
De más de 10 hasta 100 metros .. 
ARRIAGA .. 
Hasta 10 metros ... 
De más de 100 metros. 
PIJIJIAPAN .. 
Hasta 10 metros .. 
Hasta 10 metros .. 
TAPACHULA 
Hasta 10 metros. 
TONALA.... 
Hasta 10 metros . 
Hasta 10 metros . 
De más de 10 hasta 100 metros ... 
De más de 100 metros .. 
De más de 100 metros. 
POR EL AÑO DE 1957 





































CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES 
POR EL AÑO DE 1957 
COOP. y Perm. Lib. Permisos Ingresos 
CHIHUAHUA 
LA BOQUILLA. 24 $ 48.00 




CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Pcrm. Lib. Permisos Ingresos 
DISTRITO FEDERAL 
CONTRATOS Y PERMISOS. 399 ::5 101.00 
Hasta 10 metros. .. . .... Permisionarios libres. 394 !l8.50 
De más de 10 hasta 100 metros. Permisionarios libres. 5 2.50 
384 
CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Permisos Ingresos 
GUERRERO 
ACAPULCO .. 78 $ 103.50 
De más de 10 hasta 100 metros. . 










CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Permisos Ingresos 
.JALISCO 
CHAPALA .. 2 
De más de 100 metros .. Permisionarios libres. 2 
GUADALAJARA . 91 
De más de 10 hasta 100 metros. 





OCOTLAN ..... 1 184 
Hasta 10 metros . 
De más de 10 hasta 100 metros .. 







PUERTO VALLARTA . 39 
De más de 10 hasta 100 metros ... 


















CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Permo Lib. Permisos Ingresos 
MICHOACAN 
PATZCUARO . 
Hasta 10 metros .. 
De más de 10 hasta 100 metros. 
De más de 100 m<'tros .. 
URUAPAN..... 
Hasta 10 metros. 
De más de 10 hasta 100 metros. 
247 $ 226.50 
Permisionarios libres. 8 2.00 
Permisionarios libres. 169 84.50 
Permisionarios libres. 70 140.00 
127 58.75 
Permisionarios libres. 19 4.75 
Permisionarios libres. 108 54.00 
CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y l'ermo Libo Permisos Ingresos 
NAYARIT 
SAN BLAS. 178 $ 93.25 
Hasta 10 metros ... Permisionarios libres. 43 10.75 
De más de 10 hasta 100 metros .. Permisionarios libres. 125 62.50 
De más de 100 metros. Permisionarios libres. 10 20.00 
SANTIAGO IXCUINTLA.. 35 41.50 
De más de 10 hasta 100 metros. 







TECUALA..... 112 33.75 
Hasta 10 metros .... 
De más de 10 hasta 100 metros .. 










TUXPAN ... 65 66.75 
Hasta 10 metros. Permisionarios libres. 1 25 
De más de 10 hasta 100 metros ... 







De más de 100 metros .... Permisionarios libres. 23 46.00 
389 
388 
CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES
 
POR EL AÑO DE 1957
 
COOIJ. y Perm. Lib. Permisos Ingresos 
OAXACA 
CHAHUITES .. 
Hasta 10 metros. . . . . . .. . 
De más de 10 hasta 100 metros 
De más de 100 metros .. 
JUCHlTAN. 
Hasta 10 metros . 
. 
. 
De más de 10 hasta 100 metros. 
De más de 100 metros .. 
SALINA CRUZ..... 
De más de 10 hasta 100 metros .. 
TUXTEPEC..... 
Hasta la metros ..... 






































CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES 
POR EL AÑO DE 1957 
COOp. y Perm. Lib. Permisos Ingresos 
QUINTANA ROO 
ISLA MUJERES .. 100 $ 25.00 




CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Permisos Ingresos 
SINALOA 
ALTATA ... 120 
De más de 10 hasta 100 metros ... 








Hasta 10 metros .. 
Hasta 10 metros . 
De más de 10 hasta 100 metros .. 
De más de 10 hasta 100 metros ... 
De más de 100 metros .. 













ELDORADO ... 29 
De más de 10 hasta 100 metros .. 
De más de 100 metros . 







ESCUINAPA ... 230 
Hasta 10 metros .. 
Hasta 10 metros. 
De más de 100 metros 











GUAMUCHIL . 218 
Hasta 10 metros 








Hasta 10 metros .. 





LOS MOCHIS. 694 
Hasta 10 metros 








Hasta 10 metros . 
Hasta 10 metros . 
De más de 10 hasta 100 metros . 
De más de 10 hasta 100 metros .. 











TEACAPAN ... 54 
Hasta 10 metros ... Permisionarios libres. 1 









































IngresosCoop. y Perm. Lib. Permisos 
De más de 10 hasta 100 metros .. 







TOPOLOBAMPO .. 384 19200 
De más de 10 hasta 100 metros 










CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES
 
POR EL AÑO DE 1957
 
Coop. y Perm. Lib. Permisos Ingresos 
CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES
 
POR EL AÑO DE 1957
 
Coop. y Perm. Lib. Permisos Ingresos 
SONORA 
CIUDAD OBREGON . 
Hasta 10 metros . 
De más de 10 hasta lOO metros . 
GUAYMAS . 
Hasta 10 metros . 
Hasta 10 metros. . . . . .. . . 
De más de 10 hasta 100 metros .. 
De más de 100 metros .... 
GOLFO DE SANTA CLARA.. 
De más de 100 metros '" 
HERMOSILLO . 
Hasta 10 metros 
De más de 100 metros 





De más de 10 hasta 100 metros 
De más de 100 metros 
. 
. 
PUNTA PE~ASCO . 
De más de 10 hasta 100 metros. . . . . . . .. 
De más de 100 metros 
YAVAROS . 
Hasta 10 metros . 
De más de 100 metros . 
27 
Permisionarios libres. 25 
Permisionarios libres 2 
430 
Cooperativas . 250 
Permisionarios libres. 151 
Cooperativas . 10 
Permisionarios libres. 19 
27 
Cooperativas . 27 
26 
Permisionarios libres. 16 
Cooperativas . 1 
Permisionarios libres. 9 
8 
Permisionarios libres. 4 
Permisionarios libres. 4 
33 
Cooperativas .. 16 
Cooperativas .. 17 
328 
Cooperativas . 318 


























De más de 100 metros. Permisionarios libres. II 
PUERTO CEIBA ... 94 
Hasta 10 metros. . . . . . . . . 
De más de 10 hasta 100 metros. . 







VILLAHERMOSA . 283 











CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Permisos Ingresos 
TAMAULIPAS 
CIUDAD MIGUEL ALEMAN 
De más de 10 hasta 100 metros ... 
De más de 100 metros ..... 
MATAMOROS . 
De más de 10 hasta 100 metros. . . 
De más de 100 metros. . . . 
De más de 100 metros. . . . . . . . 
NUEVA CIUDAD GUERRERO. 
De más de 100 metros. 
TAMPICO ..... 
Hasta 10 metros .. 
Hasta 10 metros . 
De más de 100 metros . 
De más de 100 metros . 
. 63 
Permisionarios libres. ]4 
Permisionarios libres. 49 
247 
Permisionarios libres. 5 
Cooperativas . ti 
Permisionarios libres. 236 
44 
I'ermisionarios libres. 44 
659 
Cooperativas . 25 
Permisionarios libres. 311 
Cooperativas . 14 















CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Permisos- Ingresos 
VERACRUZ 
ALVARADO .... 29 
De más de 100 metros. Permisionarios libres. 29 
CATEMACO .... 
De más de 100 metros. Permisionarios libres. 1 
COATZACOALCOS .. 143 
Hasta 10 metros. . . . .. . . 
Hasta 10 metros . 
De más de 10 hasta 100 metros ... 









GUTIERREZ ZAMORA ... 3 
De más de 100 metros .... Permisionarios libres. 3 
NAUTLA ..... 79 
Hasta 10 metros . 
Hasta 10 metros . 
De más de 100 metros. 









LA LAJA... 133 
Hasta 10 metros . 







SAN ANDRES TUXTLA . 11 
De más de 10 hasta 100 metros ... Permisionarios libres. 11 
TAMIAHUA ... 350 
Hasta 10 metros . 
Hasta 10 metros . 
De más de 10 hasta 100 metros .. 
De más de 100 metros . 











TLACOTALPAN ... 11 
De más de 100 metros ... Permisionarios libres. 11 
TUXPAN . 74 
Hasta 10 metros .... 
De más de 10 hasta 100 metros ... 
De más de 100 metros . 












































Coop. y Perm. Lib. Permisos Ingresos 
--­
VERACRUZ . 17 $ 34.00 
De más de 100 metros. Permisionarios libres. 17 34.00 
VILLA CUAUHTEMOC. 286 90.75 
Hasta 10 metros 
Hasta 10 metros. 






De más de 100 metros ..... Cooperativas . 11 22.00 
397 
CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE REDES 
POR EL AÑO DE 1957 
Coop. y Perm. Lib. Permisos Ingresos 
YUCATAN 12 841 $ 6 651.25 
PROGRESO .. 16 32.00 
De más de 100 metros. . . . . . . . . . . . . . . .. Permisionarios libres. 16 32.00 
DISTRIBUCION ANUAL DESPACHOS VIA LA PESCA
 
POR TONELAJE ENTIDAD Y OFICINA
 
401 
CUADRO ADICIONAL DE REGISTROS DE EMBARCACIONES 
EXTRANJERAS POR DESPACHOS VIA LA PESCA 
POR EL AÑO DE 1957 
Tonelaje 
B A J A CAL I F O R N I A, N O R T E 
ENSENADA .. 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
De más de 10 hasta 50 toneladas. 
De más de 50 hasta 100 tonelada'. 
De wás de 100 toneladas. 
SAN DIEGO. CAL .• E. U. A. 
SAN DIEGO....... . .....
 
Hasta 3 toneladas. . ... 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
De más de 10 hasta 50 toneladas. 
De más de 50 hasta 100 toneladas. 
De más de 100 toneladas. 
SAN PEDRO, CAL., E. U.A. 
SAN PEDRO. 
Hasta 3 toneladas. 
De más de 3 hasta 10 toneladas. 
De más de 10 hasta 50 toneladas. 
De más de 50 hasta 100 toneladas. 
I)e más de 100 toneladas. 
Despachos 




















$12 178 134.50 




5 051 942.50 
, 





1 328 157.00 
3 040 349.50 
966.00 
33 689.00 
282 030 00 
2	 432 570.00 
291 094.50 
·_------~_.._,-­
'"=~===-~==~==~~~'='=~""' ......._=-=~ ..  -­
_.... 
COOPERATIVAS DE PRODUCCION PESQUERA QUE OPERARON EN TODO EL PAIS 
DURANTE EL AsO DE 1957 POR ZONAS Y ORDEN GEOGRAFICO DE ENTIDADES 
Número 
EO\TADO, ORDEX y R•.\ZOX SOCIAL E:-iTIIJAD Y UBlCACION PRINCIPALES EXPLOTACIOXES de Bocios 
inscri t.OS 
I. ZONA 10. BAJA CALIFORNIA, NORTE REGION PACIFICO NORTE Y GOLFO 
DE CALIFORNIA 
. - -"Ensenaua", S. C. L. Calle la. ~úm. 4(¡6 . Langosta, abulón y pesca general. 274 
Ensenada. 
2 ..-"Bllzos y Pescadores de la Baja California". Calle 3:t. Núm. 470-B. 
Ensenada. 
Langosta, tiburón y pesca general. 118 
3. -"Industrializadora <1l' :\1ariscos··. Calle la. Núm. 166. Langosta y pesca general. :H 
Ensenada. 
·1. -"Pescadores X:tcionalcs de Abulón". Calle la. )¡úm. 466. Abulón, almeja y langosta I9ü 
Ensenada. 
5 -"Puuta Abreojos", S. C. L. Calle la. Núm. 257. 
Ensenada. 
Langostu y pesca general 6t 
3.-"Buceo de la Costu Occidental de la Baja 
Califomi:l' ' . 
Av. Gustélum. 1\úm. 80. 
Ensenada. 
Almeja, algas, langosta y abulón .100 
. . -"Rafad Ortega Cruz". Apdo. Postal Núm. 874. 
Ensenada. 
Langosta y pesca general 40 
.-"Bahía de los Angeles". San Felipe. Tihurón 7I 
.-"Felipe Angeles", S. C. L. San Felipe. Totoaba, corvina y cabrilla 62 
.-"Ignacio Zaragoza", S. C. L. San Felipe. Totoaba, corvina, eabrilla y pesca 
general 55 
-"~ oropste". Ensenada. Ahulón I66 
-"Bahía Magdalena, S. C. 1. PuerLo Cortés, Islu Santa 
Margarita. 






------:..===---...=.:.::::.=.:..::_-- ._•.~ ~~~~~~~~-~~iiii~ -­
ESTADO, ORDEN Y RAZON SOCIAL ENTIDAD Y UBICACION PRIKCIPALES EXPLOTACIONES 
Número 




BAJA CALIFORNIA, SUR 
13. -"San José de Gracia". San José de Gracia. 
Santa Rosalía. 
Langosta, totoaba tortuga de mar 
abulón, almeja y pesca general 189 
14. -"Progreso de Producción Almejera". Ensenada. Almeja y pesca general 69 
15. -"El Barril", S. C. L. El Arco. 
Santa Rosalía. Pesca general 22 
16. -"La Purísima". Edif. Lelevier, Desps. 8 y 9. 
Av. Ruiz. 
Almeja, langosta, tiburón y pesca 
general 129 
17. -"California de San Ignacio". Ensenada. 
San Ignacio. 
Langosta 108 
18. -"Pescadores de la Poza", S. C. L. La Poza, Delegación de 
Comandu, B. C. 
Tortuga marina, camarón, almeja y 




1. -"Pescadores de Santa Clara". Golfo Santa Clara. Totoaba, corvina, cabrilla y tiburón 53 
2.-"Venustiano Carranza", S. C. L. 
" " " 
Totoaba y pesca general 186 
3. -"Pescadores de Punta Peñasco", S. C. L. Punta Peñasco. Totoaba, corvina, cabrilla y pesca 
general 222 
4. -"Adolfo Ruiz Cortinez". Av. Juárez Núm. 22. Totoaba, camarón, tortuga marina 
Punta Peñasco. y pesca general 408 
5.-"Bahía Adair", S. C. L. Punta Peñasco. Camarón, totoaba y pesca general 111 
Municipio Caborca. 
6.-"Alberto J. Pawl:ng", S. C. L. Apdo. Postal Núm. 110. Pesca general 415 
Guaymas. 
Totoaba, corvina, cabrilla, lobo ma­ 44 
7.-"Lázaro Cárdenas", S. C. L. Hermosillo. rino, cahuama y tiburón 
--------1 
ESTADO, ORDEN Y RAZON SOCIAL 
8.-"Pescadores del Yaqui", S. C. L. 
9.-"Rodolfo E. Calles", S. C. L. 
10 -"Pescadores del Noroeste", S. C. L. 
11. -"Pescadores Mar de Cortés", S. C. L. 
12. -"Progresista Sonorense", S. C. L. 
13. -"Bacochibampo", S. C. L. 
14 -"Pescadores de Agiabampo", S. C. L. 
15 -"Pescadores de la Jurisdicción de Yávaros", 
S. C. L. 
16 -"Paredón Colorado", S. C. L. 
17.-"Tobari", S. C. L. 
18.-"Río Mayo", S. C. L. 
l.-"Río Fuerte", S. C. L.
 
2. -"El Progreso de Bacorehuis", S. C. L.
 
ENTIDAD Y UBICACION 
Av. 2a. y Calle Miguel Alemán. 
Guaymas. 










































PRINCIPALES EXPLOTACIONES de socios 
inscri tos 




Camarón, totoaba, corvina, cabrilla
 
tiburón y cahuama. 59
 
Camarón, totoaba y pesca general 50 
Pesca general 157 
Totoaba, cahuama, ostión, camarón
 
y pesca general 283
 




Tortuga, camarón, totoaba y tiburón 149 
Camarón, tortuga, totoaba y tiburón 274 
Camarón, ostión, totoaba, cabrilla 95 
118Camarón, tiburón y pesca general 
172Camarón, totoaba y pesca general 
2 962 
360Camarón y pesca general 






ESTADO, ORDEI'\ Y RAZO:'< SOCIAL 
3. --"Pesquera Industrial del ;s-orte de Sinaloa". 
4. -"La Serena", S. C. L.
 
5 -"Unión de Pescadores del Río de Sinaloa",
 
S. C. L. 
6. -"Unión de Pescadores de la Reforma", 
S. C. L.
 
7 -"Pescadores de la Boca del Río de
 
Culiacán", S. C. L.
 
8.- U Bahía de Ceuta", S. C. L.
 
9. -"Pescadores del Brinco", S. C. L. 
ID	 --"Unión de Pescadores del Puerto de 
Altata", S. C. L. 
11. -"Pescadores de la Bahía de Baradito 
y Altamura", S. C. L. 
12 -"Pescadores de la Cruz", S. C. L. 
13. -"General Ignacio Allende", S. C. L. 
14.-u Pescadores de Mazatlán", S. C. L. 
15.-"Sinaloa", S. C. L. 
lG. -"Pescadores de Mariscos", S. C. L. 
Número O 
~;:'<TIDAD Y UBICACJON PRINCIPALES EXPL')TACJO:'<ES de socios 00 
inscritos 






Apdo. Postal Xúm. 84. 
Guas.lve. 
Apdo. Postal Núm. 28. 
Guamúehil. 
Apdo. Postal Xúm. 278. 
Culiacán. 
C:llle 7a. Xúm. 49. 
Eldorado. 
Carretera Navolato Núm. 93. 
Colonia Ejidal. Culiacán. 
Altata, Mpio. de Culiacán. 
Dautillos, Jurisdic. Altata. 
Mpio. de Culiacán. 
Poblado de la Cruz. 
Mpio. Elokt. 
Francisco Serrano Xúm. 4-Sur. 
l\hzatlán. 
Constitución Kúm. 143-0te. 
Mazatlán. 
Gabriel Leyva Núm. 77. 
Mazatlán. 
Mazatlán. 
Camarón y pesca general 
Camarón y pesca general 
Cannrón y pesca general 
Camarón y pesc:1 general 
Ostión, camarón y pesca general 
Camarón y pesca general 




Camarón, tiburón y pesca general 




ESTADa. ORDEN y RAZOI'\ SOCIAL EI'\TIDAD Y UBICACJO:'< PRINCIPALES EXPL')TACJOI'\ES	 de BOcios 
inscritos 
17 -"Pescadores Unidos de Escuinapa Gral. 
Lázaro Cárdenas", S. C. L. 
18 -"Pescadores Unidos del Sur de Sinaloa", 
S. C. L. 
19.--"Pescadon's de la Bahía de Macapule", 
S. C. L. 
20.--"Crestón de Mazatlán", S. C. L. 
21. -"Pescadores y Ostioneros de Teacapan", 
S. C. L. 
22.-"Gral. Alvaro Obregón", S. C. L. 
23. -"Francisco 1. Madero", S. C. L. 
24.-"La Sinaloense", S. C. L. 
25. -"Cospita", S. C. L. 
26.-"Gral. Angel Flores", S. C. L. 
1. -"Pescadores del Norte de N ayarit". 
2.-"Gilberto Flores Muñoz", S. C. L. 









Melchor Ocampo Núm. 62.
 




















Sind. de Baila, Municipio de 
Culiacán. 








L:wgosta, camarón y pesca gener:tl 
Cam,u'cín y pesca general 
Camf1rcín y ppsc'a general 
Camarón y pp"ca general 
Camarón y pesca general 
Camarón y pesca general 
Camarón y pesca general 
Camarón y pesca general 
Camarón y pesca general 
Ostión, tortuga marina y cayo 
de hacha 



































----	 . _. . - ­
..... 
Número ~ ESTADO, ORDE¿¡ y RAZON SOCIAL ENTIDAD Y UBICACION PRINCIPALES EXPLOTACIONES	 de socios Q 
inscritos 
3 .- "Pescadores Unidos dI'1 Campo de Apdo. Postal Núm. 23. Ostión 53los Limones", S. C. L. Santiago Escuintla. 
4.-"José María Morelos", S. C. L. Mexcaltitán. Camarón y pesca general 208 
5. -"Fraternidad de Pescadores".	 Casa Hotel Ramón Ley. Pesca general 53 
Rosamorada. 
6. -"Pescadores y Ostioneros de San Bias Prol. Av. Juárez, s/n. Pesca general 119
y Boca del Asadero", S. C. L.	 San Blas. 
7. -"Sociedad Cooperativa de Producción Pesque- Poblado de Chacala. Lapa, langosta, ostión y pesca 
ra de la Costa de Chila, Peñitas y Boca de Municipio Compostela. general 55Ameca", S. C. L. 
8 -"La Nueva Sirena", S. C. L. Quimichis.	 Camarón y pesca general 238 
1 099 
11. ZONA	 50.-JALIStO 




2.--"Chapala", S. C. L. 5 de Mavo Núm. 60. Pesca general 14 
Chapa1a. 
3. -"La Cruz de Loreto", S. C. L. La Cruz de Loreto. Pesca general 56 
Municipio Tomatlán. 
4. -"Sociedad Cooperativa de Producción Barra de Navidad. Langosta y pesca general 48




l.-"Miguel Hidalgo", S. C. L.	 Apdo. Postal Núm. 43. Pesca general 59 
~ ¡;; 
Número 
ESTADO. ORDEN Y RAZON SOCIAL ENTIDAD Y UBICACION PRINCIPALES EXPLOTACIOlo;ES de socios 
inscri tos 
2.--"Tecomán", S. C. L. 
3. -"Laguna de Cuyutlán", S. C. L. 
1. -"El Balsas", 13. C. L. 
l.-"Vicente Guerrero", S. C. L. 
l.-"Pesquera del Istmo", S. C. L.
 
2.-"Salina Cruz", S. C. L.
 
3.-"Progresista Istmeña", S. C. L.
 
4.-"Sociedad Cooperativa de Producción Pesque­

ra La Suriana", S. C. L. 
l.-"Gral. Guadalupe Victoria". 
2.-"Miguel Hidalgo y Costilla", S. C. L. 
Calle 2 de Abril Núm. 134. 
Tecomán. 





Zihuatanejo, Municipio de 
La Unión. 
90.-0AXACA 
Progreso Núm. 20 altos. 
Salina Cruz. 
Apartado Postal Núm. 35. 
Salina Cruz. 
Manzanillo Núm. 14. 
Salina Cruz. 
Puerto Angel Núm. 2. 
Salina Cruz. 
IO.-CHIAPAS 
Ranchería Cabeza de Toro. 
Mpio. de Tonalá. 
Ranchería La Polka. 
Mpio. de Tonalá. 
Pesca general 36 
Pesca general 99 
194 
Tiburón y pesca general 35 
35 
Pesca general 61 
61 
Tiburón y camarón. 260 
Camarón y pesca general. 20 
Tiburón, tortuga marina, langosta, lan­
gostino de río. 





Camarón y pesca general. 181 
















4.-"Buenavista", S. C. L.
 
5.~ "El Tule", S. C. L.
 
6.-"20 de Noviembre", S. C. L.
 
7.-"Pescadores del Huizachal", S. C. L.
 
8.-"Unión y Trabajo", S. C. L.
 
9.-"Gral. Heriberto Jara", S. C. L.
 
1O.-"Obreros del Mar", S. C. L. 
11.-"Archipiélago", S. C. L. 
12.-"La Palma, S. C. L. 
13.-"Los Cerritos", S. C. L. 
111. ZONA 





Apartado Postal .'\úm. 8. 
Tonalá. 
Estación Mojarras. 
Apdo. Postal Núm. 8. Tonalá. 
Ranchería del Huizachal. 
Apdo. Postal Núm. 8. Tonalá. 
Col. Joaquín Amaro. 
Mpio. de Pijijiápam. 
Apartado Postal Núm. 8. 
Tonalá. 
Apartado Pm'tal Núm. 8. 
Tonalá. 
Col. Palmarcito. 
Mpio. de Pijijiápam. 
Ranchería La Palma. 
Mpio. de Acapetahua. 
Av. Central Núm. 4. 
Acapetahua. 
lo.-TAMAULIPAS 
Av. Centenario Xúm. 145-B. 
Tampico. 
Camarón y pesca general. 94 
Camarón y pesca general. 120 
Camarón y pesca general. 90 
Camarón y pesca general. 107 
Camarón y pesca general. 150 
Camarón y pesca general. 83 
Camarón y pesca general. 117 
Camarón y pesca general. 70 
Camarón y pesca general. 91 
Camarón y ppsca general. 112 
Camarón y pesca general. 68 
1 356 
REGION NORTE, GOLFO DE MEXICO 
Camarón y pesca general. 28 
1\. (une ro 
EiSTA:CO. ORDEN Y RAZON SOCIAL E!\TlDAD Y l;BICACION PRINCIPALES EXPLOTACIONES de soeios 
inscritos 
-
2.-"Matamoros", S. C. L.
 
3.-"La Marina", S. C. L.
 
4.-u Guadalupe Victoria", S. C. L.
 
5.~"M~~i~~os, sus Derivados, VEIlta y Distri!Ju­

ClOn', S. C. L. 
6.-"Pescadores de Tampico", S. C. L. 
7.-"Pescadorps del Mar", S. C. L. 
8.-"Camarcnes del Golfo", S. C. L. 
9.-"Huachinangueros y Camaroneros TEmpique­
ños", S. C. L. 
l.-"Unica Regional de Pescadores de Villa 
Cuauhtémoc", S. C. L. 
2.-"Potrero Mata de Chávez", S. C. L. 
3.-"La Ribera de Tampico Alto", S. C. L. 
4.-"Cucharas", S. C. L. 
Apartado Postal Núm. 403. 
Calle 6a. y González. 
La Pesca. 
Mpio. de Soto la Marina. 
Apartado Postal Núm. 248. 
Tampico. 
Apdo. Núm. 52. PaFO de Dcña 
Cecilia y Carranza. 
Ciudad Madero. 
Apdo. Postal Núm. 165. Edificio 
AlijadorEs, 3er. Piso. 
Tampico. 
Av. Héroes de Nacozari Núm. 
419. Tampico. 
Edificio Luz, Despacho 414. 
THmpico. 
Edificio Aurora, Desp. 15. 
Tampico. 
20.-VERACRUZ 
Rivera Núm. 25. 
Villa Cuauhtémoc. 
Potrero de Mata de Chávez. 
Mpio. de Tampico Alto. 
Calle Gral. San Martín Núm. 
409 Norte. Tampico. 
La Laja Cucharas. 
Mpio de Uzuluama. 
Camarón y pesca general. 
Ostión y pesca general. 
Ostión y pesca general. 
Camarón y pesca general. 





Camarón y pesca general.
 
Ostión y pesca general.
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Número ..... 
ESTADO, ORDEN Y RAZON SOCIAL ENTIDAD Y UBICACION PRINCIPALES EXPLOTACIONES de Bocios ~ 
inscritos 
5.-Cl Tnmiahua", S. C. L.
 
6.-ClSaladero y Reforma", S. C. L.
 
7.-Cl Pesquera del Puerto de Tuxpan".
 
8.-ClTamesí", S. C. L.
 
\l.-ClLa Perla del Golfo", S. C. L.
 
10.-ClOstionera de Barra Vieja", S. C. L.
 
11.-ClArbolillos", S. C. L.
 
12.-ClLaguna de Alvarado", S. C. L.
 
13.-ClGenerosa de Alvarado", S. C. L.
 
14.-ClPescadores de Mandinga y Matosa", S. C. L.
 
15.-ClCasitas", S. C. L.
 
16.-ClPesquerías de Coatzacoalcos", S. C. L. 
17.-Cl Pescadores del Puerto de Coatzacoalcos Lic. 
Miguel Alemán", S. C. L. 
18.-ClPescadores Unidos", S. C. L. 
Apartado Postal Núm. 3. 
Tamiahua. 
Calle Platón Sánchez Núm. 2. 
Naranjos. 
Av. Independencia Núm. 128. 
Tuxpan. 
5 de Febrero Núm. 8. 
Tuxpan. 
Congregaci6n de las Higueras. 
Mpio. de Vega de Alatorre. 
Barra Vieja, Congregación de 
Arbolillos. Mpio. de Alvarado. 
Buen País, Congo de Arbolillos. 
Mpio. de Alvarado. 
Prolongo Juan Soto Núm. 46. 
Alvarado. 
Juan Soto Núm. 50. 
Alvarado. 
Congo Mandinga Matosa. 
Mpio. de Alvarado. 
Congo de Casitas. 
Mpio. de Tecolutla. 
Francisco I. Madero Núm. 13. 
Coatzacoalcos. 
Salvador Díaz Mir6n Núm. 44. 
Coatzacoalcos. 
Salvador Díaz Mirón Núm. 14. 
Coatzacoalcos. 
Ostión, camarón y pesca general. 962 
Ostión, camarón y pesca general. 246 
Ostión, camar6n y pesca general. 76 
Pesca general. 54 
Osti6n y pesca general. 84 
Pesca general. 46 
Ostión y pesca g€ll~ral. 71 
Ostión. 31 
Camarón y pesca general. 164 
Ostión y pesca general. 49 
Pesca general. 31 
Camarón y pesca general. 62 
Pesca general. 54 
Pesca general. 44 
Número 
de BociosENTIDAD Y UBICACION PRINCIPALES EXPLOTACIONESESTADO, ORDEN Y RAZON SOCIAL inscritos 
19.-ClOstionera", S. C. L. Boca del Río, Ver. Osti6n. 19 
20.-Cl pesquera Veracruzana", S. C. L. Zamora sin número. 
Boca del Río. 
Pesca general. 28 
21.-Cl Tecolutla Gutiérrez Zamora", S C. L. Av. Carlos Prieto y Calle Prin­
cipal. 
Pesca general. 32 
22.-Cl Santa Ana", S. C. L. Santa Ana. Mpio. de Lucero Alto. 
Ostión, camarón y pesca general. 16 
2 458 
IV. ZONA 30.-TABASCO REGlON SUR, GOLFO DE MEXICO y MAR CARIBE 
l.-ClLaguna Machona", S. C. L. Av. Juárez Núm. 14. 
Sánchez Magallanes, 
Mpio de Cárdenas. 
Osti6n y pesca general. 120 
2.-Cl Andrés García", S. C. L. Calle Hidalgo Núm. 21. 
Mpio. de Paraíso. 
Osti6n y pesca general. 43 
3.-Cl Lim6n", S. C. L. Ranchería Limón. 
Mpio. de Paraíso. 
Camar6n y pesca general. 27 
4.-Cl Pesquera y Camaronera de Chiltepec", 
S. C. L. 
Pueblo Chiltepec. 
Mpio. de Paraíso. 
Camarón y pesca general. 59 
5.-Cl Frontera", S. C. L. Aldama Núm. 13. 
Frontera. 





l.-Cl Patria y Progreso", S. C. L. Calle Juárez Núm. 40. 
Isla Mujeres. 
Camarón y pesca general. 19 
2.-Cl Caribe", S. C. L. Calle Juárez Núm. 40. 
Isla Mujeres. 
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l,-"Ciudad del Carmen", S, C. L. 
2.-"Pescadores de la Puntilla", S. C. L. 
3.-"Laguna de Términos", S. C. L, 
4.--"Pulperos dc la Sonda dc Campeche", 
S. C. L. 
5.-"Los Tamarindos", S. C. L. 
6.-"Coopl'raeam", S. C. L, 
V. ZONA 
l,-"Lago Toronto", S, C. L. 
l.-UTlllera dd Progreso", S, C. L, 
So.-CAMPECHE 
Esquina 15 x 22 Núm. l, 
Ciudad del Carmen. 
Calle 36 Núm. 42. 
Ciudad del Carmen. 
Calle 20 x 22 Núm. 25-A. 
Ciudad del Carmen. 
Calle 59 Núm, 7, Altos, 
Campeche. 
Calle 20 Núm. 6-A. 
Ciudad del Carmen. 
Calle 20 Núm. 6-A, 




San Vicente Xiloxoehitla. 
Pesca generaL 
Ostión y pesca gl:'neraL 
Camarón y pesca generaL 
Pulpo y pesca generaL 
Ostión. 
Ostión. 
REGlaN DEL INTERIOR 
Lobina negra, bagre, mojarra y chato 
amarillo. 
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